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4XI '" $1'i'UATION GEOGRAPHIQUE (Fig. 1)
La' zQne't\3di$ê se .itueau sud, du. payspl\18 précis~ment enMoY~1U\e"Casa"
mànce (dépl1J:tement dé Sédll~Où),;Lèi cC)Ç)2':dol'lnéell sont les 8Uiv~ntEls : .
Longttude~nt;re 15() 30 i et 160 O'Ouest
.:LaUtudeentte -120 30' et 130 30 'Nord.
. Elle ~8t hmit4e aU Nord p~r le 1:èrritoi~. Gambien, aü $ud parla Gul~êe
t1bfz l?ortug4t&e; à l 'Oueiitpar la ~a8.e.Casamanèe. à l' ~i[lt par la Haute"CaeamtlliCe.
EUe esttraver..ée d'Oues.t. ep Est .par là Cèsamànce au Sud, pat son affluent le.
SQUnsrougr~\1 aù., Centré et par le Bintang B8lon au NQtc1. .
Elle est couvert~ par te. feuilles IGN au 1/200 0000 Nn-~8.-Vlll.1X ~t
ND.28";II, ...IJl e~ égf11ément les feuilles au 1/5:0 ()O()O ND.28.IX i,a .. llJde Nioroet
ND-~8-111 ,3b. ld 3d.. 3e. de sédhiou,
" .. ..' '. . ...
'En'ph9togi'apWe~é~lennenousc11spc>do",s di\iÎle .photo sur deux au 1/50 000°,
48 sorte qu'U ne 1J,0ua à pas ét'posslb'tedtutl11su le st'réoscopè pou.- 'l tobsèr-
vationc1u' rel1ëf.ilies nous ôntdonë servi 'Iniquement dans le cheminement. et if ob-
'!'e"atlondea -p4ysagesdoüt, les vàd.t1on8~ont très 'b1èrtvlslbles l va~iatiQns. 'lui
. sont d'rdlleui'~ en ~appor~ av~e~ la ré.part:t.tic>n dee. sola 1è plus_QU'Vent.
II~ .'ETUDE DU MILIEU NATUREL • LES_~RINCIPAUX FACTEURS




L~S'négal àppa:rdetat I.1Ù cltl"Qilt ttôpical seC; uiarq\l6 par de\iX $ai2ions
bien distinctes i'
.'.une saison sèche p~u81ong\J~ (7. ~ 8 môle) ali.rit defln Octobre a
Un·Mai •
.... uné sai.ondès pluies plus co'Uttes (4,1 5 mois) suivant les régions,
allânt 4e «:lébut Juin à fin Oçtobr~. CetçEl d_Eil'illère sal,on tAit: inégale-
ment ~êpartie dans le pays. En ef~et, la ~luvl~t~ie érott du Nord
au Süd. La fig. nO 2 il1ustreil.l rêpartitlon d. lapluv:$.01l!ê'tr:f.e à
travers l~,pays.
La zone ea"'i:ographiéé.~itu~e ..~·SUq d'J P,àYs. en Moyenne"!'Casa~nce;'fait:
partie du secteur soudano~8uinée~et subit lcs inf~u~nçe' du _ecteur gu1n'en,
d'après la s~bdtVi.ion climat$qùé d'ADAH (19SO) • Fig. 3~ ,
1,2. Latemoératurel
. ~---=~--_.__.
Des retevis 1l1étéorologiques'ontété èffectués aux stations de Kolda filt
Sédhioudt; 1949 (Kolds) et 1950 (Sédhio'J) à 1971.
,U telllPêr~t;urë ma~lms.ie ee 8itUe en Avrf.l0!0Mat avèc moyenne mensuelle de
39 •.40~, tana1, que la température tnoyenne mi.n1male est de .130 envlr.on aux mois de
Décembre-Janvier. '
'Hoyennemaxitaale ~~ù\lelle '1 :35ôC
M9yenné œ~nil!Ja.lë. annuelle * 200 Ç
Moyènne annuelle : 21 ..5OoC
• édougou
+i +-t~-t' t +-rE
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t~:3. Les préëipitatlons l
--------_._-------.
. .
J,e, ~~cteur :étudlé se,si.tue d,anàune desrég:t,ons pluspluv~euseS
duS~n~g~;rjapproxi~tiv~~en~.. entre les~$phyèt;ês 1200 et. lSOOI$.Le~
ll1Oyennè$ a~nuelles varien,t :erttre 1 000, et ,~1 ,7.00mm. ct es.t;'(fQn.c utte. 'zollesut'g
fha_~t bie.n,artfosée ·éorilpara~iv~e1)t·atiilo~d du $.eé'~eur .où ,1a~yep,në
annuelle 'Se s1,tl,l.e: :au~à'ientotl't~ d,e800' 1IiIIl•.I,.es,'p).uie.s· seman.~fes1;exit·"s..pu~t.;·
fOPD,e. dravetse~ 'bru~aJe~ ac~QtI1Pagnéesd,t'oï";1ge,," de·totn~Ô;e~·. AbGt,· es~.'-te· ,"
'mois me pl.u$ .piuv~euxaveë::uIieDloye~e. ~eni:;ueUe .de 300 à:4QO m;m environ
et SOlivent U'1l max~rnu,mallaIlt ..d,e .500 à '900J!!lIle, ,Cec,1:pour tes deux.s.tadons
4e.~Kpldaet. $édhf:ou. : . '.'.' ' .: . " : ' , : . '".~' ."
:~ ."': ~ < .' • " \ J • ., • ' ~ 1:
.,: ",', ,;jlreS8oÏ'~" del':o.Q.èt:Yà~ioIldu .iab1eau .nO î ..qU:'il ,p,1eut,pi,u's A,
..~·éQbJOli ,4u~t.âI.Çp~d~ .. Cela,s~ G6'p-çott ,bieil. Ccl1.~'Kolda.,se: sJtue: en' .Hau:te~'Ca:$à..
,~~tëei$t.1Q~SSallç. plua les; tnfJuen.çes sou~n~en'QeslI f:l~or$ queSédhiou,- ep., .
'moyen~e ,,~aS~ma~ce ê.stsQUS ,1"influence Guinéenne_~, .
; . '~. ' ' , .. '~()i1jours es~~"i:l' que le ,total ,atiuuèl·pô~t. les detixetàUonsosëille
~1l~t~~;;~te~1 790 ;mm~~ëc.pa~f9~$des exceptiolls. d~2 000 mm (1958 à
Kolda) et 19~9a Sédhiou). .
'., '.' ,. • • - P;' _, . ,'.
1e31.èourb'e's 'ombrot;hérmigues ·de iGaüsSèn ;.
. :." " .
,l.a' p'i~nê.he. l ,j,li.~é,~r.e.îâ,·dutée des pétd:Qd~s.sèche!'l ,e~ humi-
,q'e..E?'., ' . , , " ..'... ... .. . ..'.
..,. . " . .~ . . .. ..
'., '·de·J~IiV~èr à ;1ui,n,puiS d,'Qçtpbr~ à P6è~~e.on a uri
...·:p~t:1o.d:esèc,h,e·:'.déUdtdê.sat\1ration., :
" .. .".' .', . '". .... -
• • 1 ~ ." ' •
,,,!,, dè:.Jwiii.et ;~mi~etôbrce;è"'e.s~.la,péri6.de:.pluv.ieuse.carac-
téris,é.e par .pop excédent en. eau qui se t;raduit par un .
el1g0I'ge~nt' du sol et par ..èànséquent;,ün ,r.uJs·sellementde
,i:'ea\cdè~ qu'.une légerellen.te se fa:l"t: ·s,entir•.
't.34., Préc:lpitatlons.-l' :,Evap6ttanspirâtloliPoi:entf:elte~
L' évap,ô,transpirat.fou: .pôt~ritie'1~î:.e.. sedéUÎ1:i.t ,cOI!lJIl,~:étant
.1tévapota~ion maximum réaliSable ,surunes,tii~àce entièreillen~ recouverte 'de
vég4tat;ioI1,ett.ont:1IlueH~mentt'avi1:li1l1ée en' eau. De. ti.ombre~sés formules '
,periIl.ett.e~~ de .1ad.ét,e~riêr.
NOll.8.;.'avç>ns ~t1,.llsêceUedePrescott donnée, par 'l'expression
.~'o!T.P,==:K x: il x 0;75'
"
".
,K. .= ·ç:onstàilte ppnt :la'valeur va de 0,5.à.2 '$tlivant la
~t4tedu mat~:riau.;;Pou:rnot~epart nOus avons ,pris
k ,= '1.,5correspo~dàn~ 'au lJ$t;érla,u àrg~lo'!'sableux ..
à sablo-argi~e~xdu 'Cotl,tlnent,alt'etminal.
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La .pl~che.2 donne les courbes obt.enues. Les courbes complètent
ce.llea de Gaus.~~•• En effet, on note un ~éfieit de satu~ation dès que
t'E.T.P. est supérieure .ux.précip~tations. Il ya gesséchement du sol Par
là surface. C'est le cas de .Janvier A Juin et de atl-octobre à Dêcèmbre.
Par contre de Juillet à mi-octobre, les précipitations sout
sup~rieure8 A l'E.T.P. d'o~ une tendance àl'engorgemen~ du sol.
1.33. HUmidité relative - Evaporation i
L'humidité suit les. variations desprécipitat:l.ons. Elle augmente
régulièrement de Janvier (50 t)à AoQ~-Septembre (99 - 100 %).
L'évaporation par contre est maxl~ ~8alson .~che èt minimum
ensailon dé plut,.
Le tableau nO Ido~e la moyenne d,es humidités relatives maximales etmlni-
males. l'évaporation (Piehe) pour Kolds et Sédhiou.
Le graphique de la pla.nche 3 regroupe ensemb.1e les pdcipttations. l'E.·T.P•
. et l'évaporation pour Kolds.
1.34. Variations annuelles c:ies.pridpitatlonS 1
·Le graphique de la planche 4 Ulustre lë8 variations des préclpi-
tationsdepuis1930 jusqu'en 1971 pour les stations de Sédhiou et Kolds.
C'est une courbe ~n dents de scie comme le montre la figure. Elle exprime
ûne grande irrégularité dèS pluies p~ndant éette p~rlode.
Il fa~~~oter qu~ les relevés de Kolda contl.elment d~ lacunes pour les
années 1939 et 1949; ce. q~i explique l'interruption de la courbe en ces
dates •
• Station de Koldà t, 11 ·èxlste içldèux pério<Jes cycliques de 18 ans
environ.
- ùn premier cycle 1931 (784,251i1D) l 1949(891,9 mn)
- un deuxif!lIle cyclé 1949 (891.9 mm) à 1968 (760 mm).
Il Y a eu deux maxi~depr'dpitations au cours de la premi~re période t
1558.1 QœeD 1943 et 1529,25 mm en 1933. Les ·varia~ions sont bien marqu~es
(voir allure de la· courbe dans cette intel'V&lle). Par contre au cours de la
c:iewd~me période un record de 2152.,8 lqD a ~téenre81Stré'en 1958. Dans' cette
~epériode les variations sont tràs Peu marquées•
. • Station de Sédhiou , Comme celle de Kolcia, èl1e comporte deux périodes
çyeliques dissymétriques :
-un premier cycle de 1.1 ane allant de 1931 à. 1941 avec un maxitllJll
de 1729.6t1ll11 en 1932. .
-un deuxn~ cyCle de i7 ~n8 .1la~t dl!! 1941 à 1968 àvecun maximum
de 2212,4 mm en 1959.
LesvarJationssont plus' marquées à la station de s~dhiou qu*à. celle de Kolds
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'TABLEAU t- NQY~&: &l'!m!e-tlesde$ pr~c.1pitatlO!'..s - t~ratures\- Humidité ,-
éVapot:'at:l.on. etR~'t.P.de. statiou.de KOLl)Aet SEDHIOU
l' • • r 1 1 1 1 Il! ! Il!
, 1 ,J 1 F lM tA! M 1 J 1 .J • ,A t S • 0 1 N • D • 'i'OTALI
1---._...... ......._ .......... --:1;;-. ....;1:;,..: ....;!_.............;.I.............. .;.1__--;..1. .--:t~_~J_·~_..;.i__~l---_--;...__....:.=--_~I:--__I
:. :prédP:l.tat10ns(1930-197U: 0,04': 0,-36:, 1.26:0,,62; 17.26:148,75:2S1,70~376.00:286.1S:1.2.5,S3~~'~6~47;0.38:1230,57:
f I~tme ,des températ.ures max!.1 27,.5'7,lJ 2.~,.70!· 25,.72. fi 3O,,6."Jf..30.,8011 29.9O!!·26,4.0 '. 26,8011.2~,.94:.11 27.. ,3011- 26,92.•1, 25,'0 ~. Il1 J;, et mi1l1., (1949.,1970) . 1 .
• q,; 1 Hoyenne des'humidités relati-I 1. .' . 1 1. ·,f" . ' 1· '.. f" 1 - . ..1 . . 1 . 1 9'90 1 1
. " '. ',' 526 J '47,0",.. 48,S.1 35.,15, ,55'.,9.2!. 6.7.,.3.! 76,6 .,78'•.31," 78,9. 1 ,.76.,23,_ 71,25,.. ~, '1 11 Q I.vesuxe 'et miDi. ,(1949-1970) " ;
l ,..;, 1 Evaporation (Piche l 1 1. fI·,' r .. r . 1 " 1· .! '. • . ' t '. '1 ..! 1
1 0 1 1949-1970 . ,.' ' 1184,0 .221,4 1265•7- 1253,1. !24S.8 J 146,3 1 81•4 l 58,0 ., 56,4! ~.3 • 9~9 .143,6 .• , 1
1 ~! E.T.P. càlculée .. Pr,4!scQ~t '1·, 1 ····9' 1 9 ..g" t '4 . !27'9' , r 6 ' '5.. 1 9' ·S f 6'5' .r 6<:» 4 1'7'3 .",! . , . 1 ! ~' s· r l1_...._~f bêrj9~4~-~,~·~_.... ..".2ÎlCl.O_7.,O..,...~2=4Ql" ·....O_·~li=2_B·...,.~1.21'1ll8_.,.7.'~.'iII'm'...' ...5..' ~1_3"""'IÎII'!;.s;_1,.'a'-!'I!-i'.'"1lIIII2.,'~,_. .-..:oiIc;I.....-!-=·__._~~1....1...0_'_f~1-·v-l-,!'_!!_=--!
1 l'.,. . . l ' . 1. 1. .1 .•.. r . . !.. ,1· ".:" ",,-' ! I··.t
1 1 .Précipl~a~ion8' <1930-1971). 1°,11. 0.41. 0 .10,01! 15,06,125.3 .2?6,4 1479,,6 .359,5.148,'83.' 6.221 0,6 r1432,04t
1 : t'Hoyennedes toapératures maxf.!: '24 20!2620! 283l} .29-441 30 0 1 290 1 '27281 26681' .26 741' 27"2J 2640 1 23 161 1
1 tetca1nl•. '(t9SO-1971) .. L,"!'r ' l' :J r" 1 '.1.,' ! ", ',L' . J , ' .'1 ,,4. " ' r l
... -~ =: EvaPo~at(~~7~1;~i}~:)1DlIl .:112,6 ~16S;,10:200,54,:210,OO:200,1~:1SS,,60;111.,~:'lO?,~:9S,8~·il1:l,60:U8,65:i23,04~ ~
1 Q !' ." . ", ':., '. ". 1 ! t 1 ! , 1 .I! . t ! 1 1 1
1 fQ., E.T..P .. 'PrKot;t ~lçul~et126.4i186.4 1225lJ.6 1236.,2 !2~S,,, i175,O 1125,.4 1115.31107,8 !121,8 1133',4 1138,4 l '1
! fi') 1 (1967-1971) 1 .tt ,L .. 1 1 .I .. ! t 1 .. 1 1 1 1
~~----------------------
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Pe~t-on, à la l~iè~e des observations fàites en conclure qu'A
~old~ les pluies suivraient~cyclede 18 ans ; d~ 1~ et 27 ans pour Sédhiou 1
Le tlombl'et,rès 'faible (40) d'ob.erVations ne permet pas de tirer unetelle
conclusion. Il aurait~t' intéressant de .avoir ee qui s'est passé bien des
années avant 1930; c'~st';A-dire depu~s l'installation des j:out, premiers
pluviomëtres•.Le teups ne nous avà:lt pas permis d'effectuer unetelle re-
cherçhe•. Ce que l'Qn,peut noter c'est l'énorme déficit qui a ~u iieu en
1968 avec ~n total Bn~uel~e 803,5 .~. (Station de Sédhiou) et 760,0 mm (Sta-
tion de Kolda) sur un total annuel normal de. 1 000 mm au moins. Le même
phénomène s'étaitr~produit en 1931. La production agricole dans l'ensemble
du ;paysaété dur~ent'putùrb'eceadelix années-là.
1.35. Conséquences du: climat :
13~.lL'éros:lon: C'es~ une des cotiséquence8 les plus liées aux
précipitations. En.' effet, durant lapérièJdedes pluies l'énergie cinétique
des gouttes de pluie. qui sont ,.auvent très grosses, le ruissellement de
l'eau par suite 4è l'engorgement du sol et à lafavet,lr d'une pente Ugère-
ment marquée,dégradentsé~ieu.ement le sol. Il ëst fréquent de noter des
rigoles dues l l'eau de tu~ssell~nt. L'ènsablement, en sables gros.lera des
pistes est One con$équên~è dw ruiss~tlement.
Un autre phénomènemàis 1 ùne échelle plu. petite peut bien a'observer lors-
que: le"' .ys~èmécult:~,ral.est, unë cu_lturé' en billons C~è c'est le cas dans
cette' partie dUSé~gal. En effet il se produit une sédlmentatiçnséquen-
tielle dans lès, sillOlisde làblës finS et grossiersaltërnativement et en-
trainés depui. le.8 ~iilons par l'eau fig. 4a
Le phénomène, est nettement visible dans' le8 horizons de surface;
dessones cultivées.
Là fo~le de F. FOuaNIERpermet de donner un bilan.chiffréde
l'érosi,on en tonnes/km2lan.
D.'S. n21: 27.12;";';' -~~---­p -4754.,
p =: précipitatiOns du mols le plus pluvieux en tIIIl
P =- pdcipitations annuelles en mm.
Les calculs ont ~té faits po~r les stations de ~~dhiou et de Kold.de 1930
à 1911. C'est une moyenne sur 40 ànaenviron. êe qu$. a donné les chiffres
suivants:
Kolda '2 773,57 tonneslK1zQ.lan
Sééihlou : 3·869j~ tonnesJ~/an
Ce qui donne entre leadeu~ stationâ distantes dé 80 km une différence 4e
i.095f6371kll2/an. Cet,te difféx-erice ériormeel5t étroitement liée aux précipi-
tations enreeistrées aux deux stations ('J:abieau ~).
coINTEPAS (.-t9''''' ) indique que des meau;e& effectuées à l'aidé de. piquets
témoins, ont révélé sur une pente de 3,5 ~ défrichée mals :D,P!l cultivée, un
abaissement du niveau4u sol de 5 CCll,en d$1x p"us.
12
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1.36. ,Les Vént.s; 'l
tf!,r~gime dés verit.eétèaract~r.sépar- :i.
.. 1â fr~quenc. ,d~8vènta çOntlrie~tauxvênati~du NQ~ci .Estpen4anç.
la:Ba16ons~cfui(Hahlatan)
• laf";é.quericé dèS vent.~de. venant du Sud-OUelS.t en htvernag~.
A S4c1hio\j le r€gime tendrait veta .un; typé~c)ntlnental a 1"Est(cf. Kf>lda)
~ vers un :t)'Pe à fortes influènèè8marltl~sll'Ouest(Cf.Zf.gutnchor)
2 - ,La 'vig~tattoD: ,
La, :&onëçartogr8phlé~, 8oùm1se A î" fats .t.ùJf. ~nfluences soudano.-
guin~cnne. et guin'eilnes, ètimportedes espèces végétales caractéristiqueS'
des deux 'sous-cilmata • forits ;clalre.a Gous-boià de. C~retjJJnS, Bambou,'
et d f Ant\1;'opogon... iro~s tjpesde v68't~t:101i,peuvent:~trè grossf.è.remel'lt
distingués { '.' .' .
- un typè.d.êplateaüx
-un type de ~i8.eaux
.. un ~~E'I,demàres,te~oralre••
~.1!, Le 'tvoe dé plateàuxi-.-'---"~.-"'''''!!'_.----W!'-'''
ËSs,entiel1eJl1ent pêupléa d' e.p~çe. ,dt oritire. Cf est le sec:feurjadia
bien conservé et q\li eét en' train deaubir ulle dèstruct~on :progre8&:i.ve. SaUD
lf(l.ction de l'homme. ,Quèlqu:e$ la1li1eaux de fQ~~t. cla8séesplUS" ou inQins pou~
ne :pà. ,df.rajamai" ent:retén\iuAX1stentC:épen~nt.,Cesçmtl
• :z.a for3t,ct.la.ée: ~e Y~~8i~e'
• La for~t èla••4e da Barl
• .~ forit çlasséode ~oudt'
• ~li forat claaséede.Djet'id~
• Les for@ts èlassée. de DjibabQuya ~~ de Banganga
'. La forêt ciasra'e de Kandiàd1~..
* Strate arborescentes 1
Dantela oUvert, CQrdyla pi'Dli8ta, Parkia biglobÇ)sa, Cola cotdi..
folie, ~y. 8~égalen81a, Parinari exceisa, Deteriummtcrocarpum,
Ficus glUtDosulIlt. Flétsa, 'thQnning11, Bombax coatatum, Par:lnari macro.:
;1),.11a,. Adansonla.dlgitata, Di81~um8u1neen8e.
---------------------~ - -- -~-- --~-
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wStratë arbustive :
E~8entteU~ment cOJ:l.st1tu~edè CQmbretuilJ$. âssoc1ê$ A d'autte:sesp~cel.
Combretum nlgricàns, Co.mf'etum eli1o~ii,l C~retum gl~tinos",
Term1nal1aœanopteur, Termiltàlia glauCèscens-, Cas,sia sieberlana.,
Bauhinia monaodra, hubints 1"Ùfescens, Erythrina senegalensis,
I\nonailene~àle1Ulis. '
* Strate herbac~e ~
Andropogon gayanus, Eragrostis gangettes.
2.2. Le twe de rilUseaux, axe d'écoulemënt ~t mares tëmlioraires t
. ,---~~~~-~ .._-~---~-~~--~--~.- .._~----_._--_ ...._-~--~-.-~ -------
Elaëis guinèénsis, Panicu~ ~9râ$U8 flabelifer(roner.ies de
Diafilon et Dandoilè le long duSoungrougrou)$Mitragynainermls,
Sphaeranthua eanes.lenslé, AoogeislJus'leiocarpus.
Toutes çes esp~ces SQnt le plUé' ~ouventassocl~e8 • un tapis dense d'And~o­
, son Bàyanus. l.éS Rbizophora et les Avict!Dilia rem,ontent plus 10:l.n le long
,de~ 'J:\1isse~ux., '. -'
Dans l'en8~~le c'ëst1ine végétation piu.ou ~ins den.e compo-
séesd'esp~cesvarléès comma l~montre la Ji.te ci-dessus. Les f.orêts .ont
en 'majôri~~ peuplées. de Dâniela oUvedca~actéristlquesdesolsprofonèls.
4eCordylor plnnata, deParkia blglè'b6âa, de :Prosop1s afritana, d~ Khay~
senegalenais, de Bombax costatum avec un Bou8-étag&;dè Combret~ de ~aùhi­
nia,. 'term1nal1a, Eryt~1~8 8ene8a~ensliJ doublé d'un tapis herbacé d'Andropo-
gon; gayanus. .
, I..es' fo~at8, d.a.s~e8 de ~~l,~oudié: et Y~ssinecômportent des
taches pùresde' Daniela olivert l l'allureplua Ciumolns belle suivant la
profqodeùr du sol. En eftet, p~ûs lé ~ol ett peuprofond'piu. les Dartléla
.ontmé4iocr.es etlD(j1.ns le ~api. d'Andropo$O!l'est épais.
'Là bSmbousaie se rencontre, très souvent dans les soneil basses
caraCt~ri$tiClue.de t1hydromotpbie contraIrement au Sénégal-oriental. où
elle &e.: localise- dan. les Bones :cliiraslées.
Une ü~ce reliQue du Pdmalrsque l'on J'enéontresur 1eshau~eura en Gui-
née fait sonapparltion dans la zone. Il :iI',agi~ du Parinari exce1Sa aU·4
tronc inmense et dEl gr.ndë tàil1e.Sat. fréquence est moyenne et devient plus
grande ënBasse-Casamance. Cèrtaines èspècèa comme Daniela oliver!, Khayor
senegalen'là, C9la cor~ifolia ~t le Pàrinarl eit,eela:sontdË!s reliques d'une
ançiénne f9~êt plus huni1de. (J•. TROCltAIN 1940)," .titiai donc. les forêts
açtu~ll~8, 8on~ certalnem~t les ~e~~e8 d'Une .nc1.e~ne for~t ayant perdu
son équilibre normal sous l-actlôn de l'hoim'ne 'et d'autres faéteurs. "
L'araèhide, tamil, le mals,leeorgho, le rte sont les princl-
paleaé:ultur~s.A\ltoutdeS habita~lons oa cultive le manioc, la patate
douce, les orànge. et les citronniers.
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L4ils 'feux de, brousse jouentu,:1 rôlediterm1uant dans le ti:laintién
de l'aspect physionomique de la v~8étatlon., Èneffet,. le, pas.ltg~ périodi-,
que des feux de brOù.se (sa~.on s~che), constitue un fàcteur de s'lection
dtesp.cea résistançe5:~'eat le caa de: Dani..ela :oU.v~ti, Khaya sencgalensis
majot~tatres d.~spresq~e toutes' les for@ts. NotÇns par ailleurs que
Da.niei. oUveri drageonnel;r~8 rapidement (la photo nO 1 illustre bien ce
ph~nOtOOne). D9nc lavégét,atlon actuelle ne éorrespond plus; à un elimàx
climatique, bien qu'elle comporte dese~pèce8 ,car...ct~rist,iques def()r~ts
plus humides, mats à \llltl"fire'!'clit:lax" pour les anglais ou "péni-climax"
pou~ J. TROCnAiN. Ce aerait donc un PSèudo-cllmaxstinsta~lantà la faveur
,des f~,uxdebrou8se.
El,leparatt ,jouer unrSle assez U.m1~t1 dana l'évolution deB sols.
Le cliwu: tropicale.ec avec une température mGY'~Jrr';êmensueUede 40°., une
activité bioiogique intense en· 11 occurrence leste1'1I1ites' dévorant la Uti~lJr!,
favottsent'une, décomposltlontapJdé de lamatlèr. organique.
Du coup laquanti~é d' aéidea fu~vique'sètaçldeslnimique~ est très f8th le.
Ce qui conf~re aux.ols leur caractère peu hutüfè~ea:vec cependant une évo-
1ut.lon, très pou$sée de la ma~ière organique.
"Ç~ttainsesp~ces sont en Taliition aVèèleQtypes <Je 801s~ Cfést le caS ,Z'
d·Elaei.~1neens18 88socié8~U~ sols h~4~omorphês"deCol. cordifo11a aUx
,sols pel1profo~d~, de Dànièla oUver~.aux S,ols pr,oforidlil, de COJ'dyla pinnata
ass:o~i~ ~Ux,Bol~ sableux etç,•••
3' .. ', Environnement humabi -
3.hPopuiat1orts duaectéur :
-_._.._.~~~_.~~_.~--~~







Les Handtngu~ et lesS.1antes ~ont plus. nQmbreux au Sud le
long de ta Casamance, tandis qu'au Nord on les rencontremaia l prOportion
presque égale:avee :1e8 Dio1as.
,3~.i.Localisat1onde&' villages -densité de la eopulatioDJ
LeiS Village. sont en major1.té 1natallés le long des axes .llu~
vi.uxt~ndi& que les plateaux sont plus ou moina d~lalssé•• Trois 1'818onB
pourraient jÙ8tifier cetter6partltton,
- la recherèhe de' mones rlsiçult~ables e~decuiture8 fruitièrëS
~ la pêche
- et surtout l'eau car l ce niveau de pSBsagê des sol. gris aux
liols brun j.Unat~è~OU rouge5de~pla~eau, la Il.ppe phr6att,que
n'est pa~ profonde - ce qui 0' est pàs le ca88ur le plateau.
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L"on assiate actuellementtà 1. création d, rld~re8 par
l'aménagetDent des bas'!"fondsdea mad.gat.en Vùe ,de la 'culture de saiâon
et d$, contre sailion éhJ 'ri;*: chinois IKO~G pN:J(vatiété pr~eoc:e) de vergerS
"'agrumes, .ngUiê~a. bananiers. ananas .ete.... D~ nœ:W:'ouz ·"torgc;=s ccr.t
e~ 'citéetion lé long ~~ ~@'C~••nçe,etde.SGnaffluent leSoungrougrou.
Une tendance: à ltocÇÙpation de :nouvel1e$terres se maniféste
!lemi les. populations. !lèS .village.entleresa dfplacent et a' implantent'
dana des endroits jadis occupés par' 1.for@t jugés meilleurs pour 1',881'1-
:culture. Un encadrèmel)t 'de ces paySans, ,.eraitl préc:onisersur le plan
, 'du .ystè~ :cultural eu. vuede'malot(miJ; la fertilité de -Ces sola et dté;,!-
'ter deUO\Wea"'~ dépla,cements.,
4 ,-Géologie ,:
4.1. Généra1:f.tés : Le Sénégal fait p....tle des bassins ,Sédimen-
taires cattera dü-ëànEiüéntaAfriC:àin. Les diff'rentes formatlonss'dimen-
tàires' datent du Crétacé. T~klal,e ~~ Quaternaire. Quelques formations
.econdalres(Jurasslques) on~ é~ê~èconnue8. A l'Est du paya (S~négal-orle~
tlll) 'affleurèdt l$f:omatiOüpt~iresdUBouc1ie~oue8~africalnbordêe
porlés f(jtmatlona p1165'es de lacbatne: herc,nlfJnne ou: '~rltanidesn
(~. SolrGY f,1-.~1 1961). Qt101qu~f·orma.tlonavolcanlque.su~toutquaternaires
affleurent dan., la presqutJledu Cap.Vert., UD801fe éocène exi~te ~u Sud
du pays ~ ,Ce golfe' e11globeune part~e du BaSsin -de là Gambie et 1., majeure
~art1e du busin otl.laCasamançe.,
\.
41.2., Gé'otog'iédu aectéUr 'cartographl' c
LàJ$OIleee .situe en· plelll âa,ns' 1~ golfe éocane. tes formations
duContlnent.al. term1naldont lamieG :ënp1llce ~,_tértau,a lieu à la fin
dtl Tertf.alre~ol1stitue leeubstratum. Il,est repré.en~ pardéUX fac1?!. _
-un faciè. ,~r8ilo-gréaeüX
.. Un fac:l~. gr'-$o-argl1eux.
DI~G en 1964 te d€cl'1t à CQudiry cOilina ~tant ttungrès_ àrgi1~x blanchAtre
l taches d"oxydu de fer brun rouge, .ou 'parc;ourus 'dé façonp tus cOlmXl1nc de
veine.·rose.; jaunes ou v1ola,cées.,Il s·agit en, réalit4d'une argile ,sa-
blèuse plus OU 'moins taéhèté~dQ ~Quge. Jaune ~ouil1e. ocre dont. la partie
.abl~Bees~ unsabîe t:iOyen. ·4t origine continentale reprise par des act.ionS
aquauquëstt•
Par ailleurs. ce. mat'riau'a ét' soumlsâ, des pMn~nes da remaniement. de
ségrég~tlon du ~er, de eul'i'assement et dt,srosion deso'rte qu'ileàtimpo$-
stble4edistinguer les f~rmat1onstertlairesde céllé$ du quaternalrelt
(P. MICHEL 1961).
L'ensemble du; mat~1:iau duContinentaltersnnaleorrespondrait à des s.édi-
ments èontinenta~x dépos'. SOUs ~ climat aride A .~-8rldo.
Iles sables blanc.' ,fins CrattachésA l'~plde nouakchottten) 60 sont déposé~
cn doigt da Quant dans les .marlgotil,Cea sables remontent parfo1.G plus
loindallS les 'zonesdepa88oge auplatèau. 'Il ntest paS rare de rencontrer
par des sondages. do lamangrovo enterréesOtls OU dans ces Itables. Et c:' est
.urcematériausableux que la plupart. des- sol. gr:tadeperite et eSebas-
,fond se sont dévolOPp~8. C'est ·én mSme te:q)s un niveau magasin de la
nappephréatlq,ue dont. la remcmtieplus ou moins près de la. surface est en
rapport; ~ec latcxturedu ~téria~ '~4!0jac;ent.,
. .
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TèctoniquetLa.tectonlque aètuelle parait êa1m~.Cèpendant les ~oude8
~or4.S~d'dêcr1tsps~ la Casamanccet.Qn 'affluent m!liteQt pou~ Itext8~
tance d'accldeilt!Ï· 'teç~oniqu~s.
s - .ta.G'omorphoioSlf!,-
'.t.. Le modelé du relief ,
. ·tiI!.~.__....-w~~••-_._-
$nt~e taC8êamançe etaonatftu~l1t -te Sôul1grou8~C}u d'une. p.tt,
le $.Oùngroupréu. leBiÏl~an8 B81on'èl:. 1$ GÇlbie dtliutta parta·tStenetet,lt 40
vllstèS p lateaux:dolit lé âOmmetôépasae la eSte 40 m.'
!lu total ,3eœembiea 'peuvent at;reCiégagêli, de là tone car~ographf.le. :U
s'agit:-
... 'dQ:lJplilt:eaux 00 m aux pent~819l1guea èt très peu .œrquées•
.. delJptateaux20m·.~ pëbte.~gàlemeli~ longuea etp~u .rqujea
aVè~ lieu!' borêluzoe c1es,afflèûrèments aecuir.s~e.
''!'' du val1~és alJ;uvl.lêa.
~è ,t~Uefrég~onaièàttrès peu _qué, monotone.'
5~11.,Af:fleurement decuirasàè .. Fig. 4b
'De~ ttl.veaux, dé ~u1:rEl.8ë ,out, ~t' 'repéi:~s da~~ le, 8~cteur :
.~ .\ID l)ivèau,~up4d.eul."
.. un. l'd,veau f.nt~rle",r.
,Lé nt".eaù ëupêrlèurlocaïiè& &m8 les plat:$a~ 40 m. il affl~ré nulle'
~a~t. Cependant, le. putts @$. villages tnstàU~s. sur c:el:lplat~aux la
Ï'èÇOUpén~a 30 -35m.
" ûlv~ulnf~rleur appâl'at~ en plusièur' endroits à proximit~ des prln-
~ipà\Ut' ~X~8 d'éé~lemÈ!ilt. Ctèët. le 01'11esul0 plue fréq~etIme.nt rencontr4
.18 A~ea êtase, ditfil'ent8 il .
Lel gf)~8e de aea dtftéi:è~ •. êt.g'8du n1v~u itlf4r1eur serai~due l
l'abaissement: aueteOid.f ~e la nappephrlatlque (thFAUCK ~ 1955). C.è
Sérali:dQuc: une' et,ts.,asso de nappe.:•.
1)',a~luré sêtiéi'ale masatve,ta ~uU:'asl!le- "lveau int~!'ie~ .. un faclè$
gr'seux avè~ par endrolt,sdea pseudo-plsol1~hea.
A certaiD$ endroits elle pr~éentèune .truct~e alv'olâii:é.
Le long de là rive droite du.Soungrougrôü la cuit•••e affleurartte pr6.
8enta~fol&vn~.earpeme~ de ~ - 6,Q. El1~ renfërmé dèS blocs gré-
sëuxfen-ugint,,&ilO\i de petiti b..nca \de 8t'aS de. 4 tA 6 dJl de lal'ge. Ltaf..
~ieurëmen~ ~ontinu da cette cut~a8àe le. long ·dë cette ~lve et ~on sur
t'autre contiNerait ltbypqthèse: Sélon laClue1.1e' le &>ungrougl'ouserait
11,' Aun accident.ëçt·ontqué ëi\tl'atnant tm.•baissement de la rive gauchè
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A N'Diamalatiel â 4- ,; km .uNord de la route passant ~
»ôudouk, ~xi.tà un .fflèùtémén~ dë grAs 8rossie~s A ciment ferrugineux,
colfféd'une cuirasse. ès quL e.t ~ematquable et qut a ét4 observé par
I;lUlèura par ,s. B~TUND (1971), C'elt'l'âltemance ,dia lits de. .sable$
grossiet'set fil18' ,ou ''Gradeclbeedinglt pour les géologuese
CetteçuS:ras88 est postérieure au gdash Ceci a' explique par ,les dlac18ses
dU8t'~8rempU:aad'ilécentB dé 'lacul...asse.pa~ le p88sagebrutal de la
culras&e au grès'. Gertalnes PQcbes du ~rAs sont également ëolmatées par
c1èll OxydéS, dé fel'(Fig. S). '
A xamoya sur l'axe s6~hlou-Marsa••oum, une _utre eu1J:aSlIê
a étéobs~rvéeaVec 'troisnivél;luX (Ftg.6). Cé sont dé bas enhau~1
.. unntveaucàtlloute~x mtec des bloç$ <le gràs:?c,le euirasse dëman-
tieléelè t,out ptlsdans Une~èlTe ,fine.
~. tin n,iv~~l1): tp9sHdf c.ontcÏlànt des élhnentè dü prem1etniveau.
- ~n nlvè$û gtavl11onnalr,~
Le iliveaü massifêèt.tt Hé a une:one di .ceumulatloD' maximum defèr.
~ plupart des vàlUéS ont ,'té fol'lZlées auQu8t~màlre par
.i'~nJiaiUement des .foratatlons' du Continentaiterm111Bl. On no~e clenom-
breutaespedtes valléeàen ,forme de eO\llo!J;' ou dedépl'essionétroites
etallonn'és À fond plat.. Parfol~ un pétit: 1D811tgo.t serpenteau ms.11.eu
dete~talns fiiablo.ergUeux( du ÇOntinenta1 termtnàl)aœnag~.pbUr ia
cu1tutt3 'd.ur1t& ,pendant. l·h1ve~ge. Ceadépteasf.oQS et pètlteaval1éesàêc:oui~ent'. intermittèlÏt sscmtorganlsée8 en un réseau htérarçbisé qui
aboutit eux, v~1têe8des 'principales dvlèr~s.
. Dans leur enseab,îe, ,~oute8 les' valléeè ént ët' envahies piir\
la transgress:(onrattaê~e;ll'épisode Nouakchott$.en. dont la conséquence
eat te dép&t dans *è$ vallées de'sab1es .blancs homogènes.
La v.allée de la CiuJamance,étrolte en àm~t,. s"lal'gtt en aval.
Le lit. ÇaJcur- est g~~'ralement, êombl~ de sables blaucs rat-
tachés auNoUakchottien~ surlesque18 .é soot diVelopp6. les sols g~18 ~.
'Sols de prédUèctton pout lal'!~iculture et. la culture fruitiare.Le.
'va8iè~esl1mttentla zone de mangrove. Bilé. sont également explQitées
&in. la çùlture du l'le (Fig., 7l.
Ilàrr1ve qUe leplatëâu v~enbœ1Bliourlr sur' la berge do la
rivt~re avec parfois un âffleuremen~ de cuirasse BOUS làquelle apparais-
~ènt deS' soutces d' ea\tdouce. Lè ,phéuomâne' a 't' ob.ervé 1 Dakabaütang.
Notons qu'àçeniveau la vaà1ère a êtê tt~., fort~ment réduite.
La ~. stfutture sè renèontt"e dans la'\rsl1ée du SouD#ougrou.
Dans la plupart dea vallées et d~pl'esslon8 • êcoulœent inter-
eitt.ent, Uest ~rEquen~ de r~nçontrer. par d~.50nd'ase8, de la mangroye
entettéesoua le. jables rattachés aù Nouakchottien.
OlaJClded~
-lbjo"c<>~ k /J,~















" ' J,ia'Casama~cè ',;~tson affl\1ent:,re,~out).gJ:,ougr()\l:, le Bintang ~aîqp.
sontieàprip.ci'p'ales~i:Y~~~èSau s~cte~~~ EU~~ :sont POUf' J,a pt~pait "
,f()rm~espin~la réunion ,de, plusieur$ ,p~td.ts ÏDiir~gots.cé~:~dgo1;~eri:p].~~ne
sa~soJ:l.sèchesontàsec'qanEJles pàrties. ~upé,t::'ièures fie ~eursçciuts 't!t,
, :stnqHèDient·humidesikns, ],e/:1, pà,rt.iesbass'ès;tè1; est' J:e ca,s: 'pour la qasattlànc
'~ f'afàkouton, (erit'fe 'Vél*#g~ra et K91da)~, ',~ïè' ~intang Belon',li Kandan'i>à'. :,,' i
Presquet.ous,1.es DUirig9ts'prennenr teui'sp~ic~4abstepiat.ë~ù dè '40 ni'qui
'~onstitue ,en ~fait ,u~e::.itgne.:de :pointage. ,des: :eaux 'entr.e le.'$ou,ngro)igro:ti 'ét
:le .~;J.'ntà,ngBa~o1Ï,c;1-',~ne ,?art,:,l.e, ~ç)Ungt'()ùgr.ou.:et:: ,ta C:as~anèéA'aPtr.e: ·p~rt;.
-R~gime hydrique .;,
• 1 .' • ~'. •
..., • '. ~. • .' ". l' i: • j 'r \~' , • '. . ':. • ~
': .
./ ' 1 ;" :', .•
, ~1... . .. . 1 .. ' '.
'Les. :dvi~rès, ,ont' un r~gime :t~ès' ;c:ontr'àaté.La' 'cr~è'pentian~.î~ ..
:sa:isoD' ides., pluies .(AoGt"!'Séptembre) alterne ·avec une périoc:tet~ès }:QDguéde
basses eaux~,Ltétiage.e8t'atteilltenMats.Avrfl,. 1
:r.à Ca.satn<ln~/ij eç' te ,Soungrougrou joqe~t: le'l'ale 4e drains. Lés
'~uintements~soutiennetit',ù~ peu leur~é,btt;'eu: ~a,*son sèçhe"a~~rs'~~,~, ~'es
lits 'd~ certa.1ns<petits·~rigots'SQn,t.à ·sec•.
. .",'. ' " ~
~ nappe ph~~atd.q~~; profonde 4é 3p ID' envirQil :su;rle pla'teatl :est
peu profonde. en. bQidut:~.des, 'ri?:ièrès,·:(Va~là:rès)etdesrlVières 'ma1JleSi1 ,Sou
drairtagesoûtient ·le. débit·c:iès ..l::ivières('soU:r.cé~àDakabant8:ng· en bordi!:r?
de~l.aC~sat$inc.e).~ Epe :fait·.ac'tuetiement~fobje~ d'une. étlide de làP.a:rt '
de :i'I.R.A-';T. ,énv~e ,dë' lacult\1redtï '~lz' p~uviaî.s\1:r sotgl"~Ei'de'b,àsdepêpte.; , ' '. , . , J ' ' , • •




. .. De, tous le$' .faç~eurs de}.' enVir~nnement~; i.a géo~rphot'og'ie' 'et le
'climat" ~n p~rticu1ier .l!! eau, J()uent '~n :~.$ï~· déter1:n1Dàntdans.le'p'~oèesS\us
pédogénétiq1jei, '~n ,~ff'èti:.'tedrainage a:us·si,.bten!intérne;q~t e.*~ernè: ,~;;'~, '"ll,é'
à 1~t6pogtâphi~•.~' \rar;i.ation.très rapic:ie. des ,types' de ~Qien.e~~ ,Une ..
ëon~éque~ee direëtè~) .'NOÜS 'le.veJ;r9nsdans. UD: C~I?:lt~è cQnsétt:.é'à l' ~tuéié' \
des sols. . , ' , \
Lâ,toche mète :et :~~, v~géta·ttoDp~r.dS\se:"'e, Jouer~nt:ale :l.imi,ié~'
f;ians 1.'évolu1;:tOJ;l,pédologique~ En effet" la,tempé.1:'atiitet;rè's ,élèv~~entraî...
nan,tune déçompos:f.tioil ,J;apid~ eJe la ma.t!ère organique, la,nonvàri.~bilité\ .
du substratùm(Co~tiùenta,l.~erminal) ne peùVen~ détermine~ l~év6tution
veJ;$ ~el ou"t,el type 9è '8,01: 'c:omm:e :ç"est leças d~~ les pays :teI!lJ?étés.'
"\
DEux.II3MBPAR~IB .
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14, çlaÎ~l,ttÇtttton'q~11î,ë~o~#1~t;~.~$lfïçat~~ .françM.flédè ph. DUPlIA010m
f;1t(hAUB~T' U9!j4) ·rh<XJ.$.f~éo. ,p.1:'AttB~. (1~6') _'Gt t'év1.séâ par lë' c .. ~.C.' Sl
(C($if;6 4~ l'i49.ijg~a p.9ür'la ,C:àrto8i.'~phié d3è.'$Ol$) en 19~7. Dou~~'c:la$sâo()n.t ~t' d6~~'f4.~ l, . '. .




-V ~ $91~ Oâ.iÇt~~8t.tltaQ$
VI .~ $Ql_ 'a~lf~~B
VjI:'" S~lfJ !.Qob.urdqUéé
VI:ll -~ ~()dÎQlséï;: $ol~ podliloU,q\lcS
'IX ,~ ,Sé)t, à .aëa'Clulos)lÛ~s ,~ :fe~ etc:lo Ma,naQn~àG'
x ~. s~lër'~1'4~ltt;tque$
.~:t ~,Qôlà Hydr:<mô~he~'
;~qt ~. 81)1. $Qdt~uèè()tl JÏ$~t:Jl'IlÇtphei;t•.
.. tes ëlaso'ej) ,or.; .ufin~G~',ât ùIl ~tic"rè dé 't.~\Fptutton.,
;j ,;Les'so\Ji3-eluseé,$ÔDt: '~fi~l~SJ)~t .ij4 tâçtef,lr'~cc)togtq1.tfl de:bà~ qu$ço~...
4f.~f,ôIlI'i,a.'· ~VQJutton, ·<lut!i()l(t1.~t" t'oche~~t'é ..,t~gtmahydJ:~ct'iè) ,
, '
_, Les'gteupes,ôo:nt d4flnls: far'une .pa",f.cu1è;#.~6 dû p;Oè:e$8t1$~votûtlf
(1-Î1t;~nslt4' dG lè4$l'\$,g~ '~c1'alt6œtiQXll' ..
.LëiS ,8où5~8r!!mës.•~tiU~i~ia pa.r·lât:lântfosta~t.;m,4'imp~oë,eatnss ~ec:on'"
~i.'é exptl~pafiC;f>*~a~n9~~l:lttè"èii,4dP~Qftl '(~dUt~tf.on,eonct,~tlon.
,t\e$!rn~, bydromo~Me>. ..
• L@ ftmd,11èS-$Ont d4timu pàt' la '~(.?,11'Q: da':la tètêhe-o:)re ~ du œt'1"~su
.()r*,gf,tiQl•
• Lés:_4t:lea, .ont;dê~~tdeé par dè$ dtf~~t'@~ê!l ~ détà~l d.u profil•.
t; ... TYP~SDB SOLSRENCOWl1USS .. DESCRIPTION DES PROFILS. -
CARACTlUŒS~fOIœllO ..~yal00.CHlHIQUSS .. VARIATIONS
AU'l'QURnES i?ROFI.r,.s. OJ\lGilŒDU- HATnIAU SQ'US~JAC~T
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'. '!i!' $01$ P~ÇtJgt~èUX tte,îc::au,,",
'~.tloto Jilydt~;,ph~s
$. $oJ~ Hâ)~m9tphe8.
LéS t101$t~t'J:uglnCilt.mt..Ï'f.'Jp:tCàüX ~o!)1; 'iOÇ'i.lt!6.~Uï":.e$; ~1éti~~~ ~'$~tcs.
~tiP_~taâ44 ttent;(i ~~ '~~~lI1t"pQ~f:é$.
'~ :i.e••0\&: h~~l:Phd~' .$e t~Ufi$it '4a~, iê$. üé$ ètluv;1t1~,
,~l.es ï~~,Mt~rpbs~~~'41t~el)t ~g~j.ëiœn~ ,é41us' le,axei all~"~înf.lUen..
:~$p~rleG È"~19i C'éiSt là .~t\SdÙWlJ;iS4it c!(} ~âtl:~.l'g~i'QmOrtt$a14.
, '~. &'~Pàttl~$Q11 dë' ,~tè dA.,~~t~~p~~rld::tc!4ù bl!ttU.n; "et$ant 'pôiid '4&. là




-'11Kl. ,PU~:~tr$'lus ,~(4Qm: 'dt'a1tit\l~)e:t rbt)'tn~.·V4~te
• ,Url. p14ïo~~ l~Q m.a'~it;hudg)plU~.'t:.en.duti
,ll$'êQjI.t ~t,~~p~$depé~itetl4êPl'~fj51on$ lQ~î~$ ~t 4~talwegà.Cè
êâzo,è.ct~ ê, é&t, a' ,. Q' " ' '" ' "do t' "ortanèe dé,n$ iiévoluti "'t'tldô ,~n!tt üe En
.. . .., ".1' " .. Ql1 8r~UL ,q», , , '. ,on... S q • "
, e(f~t lé d*.'â1.œgé. 1JQno~~q\t,tê'.p.t.!t.@tr.é' 1~ f~c~~uJ:'~t~nant pbu-
van~ ol'téntë' 1. IUâ.ogên.èée VEl~4 t;~lOùteltYPf)~è, &ôl'b, ~ tÇëhe.,œt;~ et lé
..çl~e 1'f1.tlinC:~OÎî$Ïâi1l;..~a.,~tU~~~~. '
Ui· couleur" l.l;).cliê.~ C\tWl ,b()'n ~d'~,maùV4i8 œalt14gej. tnt~e~utdana là
é;U.Ut!fl~ttqQ..G\l nlvêà.~4 lQ,fèî'iès' sœa d·un.Qg~ànde ijt:lltt~l! C'ë.a~
.tns.f. 'quE) B,utvE.U1t,l~ degï:4dt4h~ttoi'i~, donc,d"oR1c!at;lQn ,4uier,boùa cûr'~
pout Li ,t;lé$&e d.ê$i!lôl$' lSf,uJ~Uj.o.Kyd~~ ,
'.... déàëC)ls ,~erw8tni3U2( tropicaux rcûgës, l 4rabiage, b~tl ~, bonne
~iiî'4t~~ 'O!' 9xy~~:I.<m. P'ëüS$é~ .•, '
~' dè8iJota 'oh\! t~Wt et f.ëàùX J:oÜ eàll.inÀtfes' ct .aUnotou~ltltèB l
'\ira Uâge17ioyl.l'ti , ,inêdioçr.e o~yd4t~Qn ,ga:l~t moyonné· ,.,~d:1QC~e~ ,
~'!èéqô1&fdrtùgtnatlK:t~AAltaWi! btüp.:.. jaùnltrês. dtàlnage ét~f:l.clên~•
.11,. ,~, .hY~4t:at1()t1. du f"r a"êepat $'àdt()lt$ ~otm:t.t1onc!aconet'tlons
_~stneuf)t\El..
t;,â~ôUp~ 'çogostQpb$;'lUe (l':l.g_ 8) gat1;è 'ttav.eÎ"f 10",.~è ~t,tïdt~e. ,tep..(t(1u.tt
le. ·cIlfe4t'~ilt~s·c1.asec$d~~àl,. !lw.allône ~one~~QclS01' I:e,epcci:lv~..~ Cà$
8~\S ~n ~al$aUt ~o$$ç~tl% lè~àtot~çtlte$~mo~h~1081qUé$. ph~lqA~~ ~cbi~




DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE 29
CLASSE Sols à sesquioxydes
SOUS-CLASSE Sols Ferrugineux Tropicaux
GROUPE Lessivé
SOUS-GROUPE Sans taches















Pluviométrie moyenne annuelle: 1 400 mm
Température moyenne annu~lIe: 27. SoC




Drainage: interne et externe bruns
Erosion: ravinement en surface
MAT~RIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Hatériau sablo-argi leux





Mission I.G.N.: ND-28-11-III -69(Feui lle de Sédhiou)




Pente en % :
Aspect physionomique: Défriche ancienne
Composition floristlque par strate:
- Strate arborée Cordy~a pinnata - Parkia biglobosà - Prosopis africana
- Strate arbustive: Combretum - Guera senegalensis.
UTILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales: en bi llons
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Jachère: durée. périodicité: de 3 anS
Successions culturales: Arachi des
Mlcroreflef: Petites saignées dues aux eaux de ruissellement
Edifices biologiques: Termitières cathédrales.
Dépôts ou résidus grossIers:
Affleurements rocheux:






0.. ., tm.SYR 4/4. brun.r9ugeatré.l~sèl'ëmentfonclh sec. sans
.taches-. Quëlqiie$ (ènt~~ èipae6es vat'tiç~la... pas d' Qf..
fe",e.c~nçe ~pa. 4' éUutellte tt'o.slèEs.1I0rtaon humi*,~re
(enviro~ i ,. de lIliO.) Ât1lllti~l'e otganique nOl1 directe-
~nt dé,c'1able. l'e~tut. edtllè~8e A eabl~s fin. aii:l.ceu~
fèrr~81ûis6a etbY8iin.~ $~rùct~l'e ~.81Vé ~ d~blt &1.&'
.poly~drique subangUleux 8rC)8~iera moyen~' A env:1rQn :3 e\%l.
de la 8.urfaçe l .tr~cture Ut~é (~c;tion de l'eau). Cèh~.
_Jionp1ut8t 'fa:lblEh·l?~J:08U:' tubulaire f:f.néet d'origine,
bio1981qUG bonne. ,~térlàu'à cbnst8t~nce.em1.rlgide;
non plas~ique.'~on coilant'. Chevëtu: f&cinalte. dense et;.
flnea racineâ dans' tes fentas et dana lâ maSse de l'ho-
rhC)n.' Actlvit6blolog:l.Ciuo bonne .. nid•..•.. :pètitèigale-
l'les ... èbttt'bo%u, .bi)i'l:ion anciétmè:nent l.\!bQu'Çé.•
Pa.sa8~pr08~e.sif l
1... 23 çm.. Î oS ya S/4 ... br.ûn roügdttë.ee· èàns tàches ~ .Anseffer-
vèsçènce. QUelques fent8sfiùeà. Apparemment humifère 1
. madè~ê 9l's.-n1que ~ond11t'èCtément cUè&lable(O.5 ~).
, téHture .abl~~èe a sablés fiuè ël1ièèux ferru8ini8~' ët
hyalins. Str~cturê massive l _oua-structure polyédrique
moyeiùl~ subangule\ise. Coh~81Qii plut8t. fathie. Porosité
;' '~ûbulaire fine et dtor~glnè biQlog1que bonné. Mat'tlau
à eondstanèe semi-r:latde l'lon plastique. non collant.
sans rev@tementsàrg11eux. Racines fines et ràdicel1es
d$ns la 'maisede l'harison et dan.s ha eslerie. fsunt8U-
que.. Aètivité. btQlogtqUé bônne' se traduisant .p8r des
galeE':le,réDipUes,' (leéléjettioniï-. laids -charbons -pote-
,):'ièS.
Passage graduel â
23.. 43 cm 'a ?o.o5 1$ t./4 • &runrouge3tte se", .. san~ taches • .quelques
féntè~ fines éteapacé~B. pa~ d'effervescenèe • apparem-
ment 'Pon 'hufldf~re. Wext\ll'G. eableuse ~râl légèrement 8rsi-
le\i8~ ~. sables f!ns~~Uceux férrugint~'a dominant. 5truc-
t\i~e, Tilass1Vé a débit relfi,tlveœent peu a184 poly'drique
silgulcu)t (tendançel l'ap1lltiés.ent BOU~ leplochon).
moyen, ·t.·grosi!lier. CoM.lon plut,qt m01f!nnc l forte. Pbrosit'
c:ubuiaire fine bon1'le e~ 4,' or~gf.ne bloÏogiquemoyennè. Ma..
drlaù! coniilétaitCë .em1-rig1d~ non plastlqllè.Tds 16g~­
~ement t;ol1ant.•• ·Nombrèusesj)etit~1 gdèrlèafauniatiques
t~mpUes de sables U.mptde.d4bàrr••lh~. de leur 88ugue
argtleuee .par 1*eau d ·1uftl~râttôn. a.cines fine. et très
fines .ad~cgl~e' dans le ~81e d~ l·horiBon~ Act1vlt' bio-
log1etue bonné ... nlcb - poi:eria ~èharbôn••
43 .. 6P~·*
31
2,5 YR 4/6 .. rouge-sec- ~n& taches, sans effervescence.
Quelqu~~fente8'moyennes et ,espacées. Textùre .sableuse.
lég~rcment arglieu$e à sables fihS silice~ferrùgin1sés
et ,byal:i.ns~ Stru~ture,d'enseinblenlass:i.'re à débit .,eu a18é
~olY4~~1_'lUe grossier suba?1gu~e!Ïx~ Cohêsièm'plutSt fort:e.
~oJ!Q$1t~s:tubulaire.fine bonnes et d·.or:tgin~ biologique
moyeriiies~ Matériau à .cone1$tance· semi..riglde - peu plaiJ-
ttqqe' -' lég~.remènt 'cQ,l'18nt~'R':icinesfi~es'd~ns Il1lDassc
de~'hori~on., Acti~itébi()lpglqüe-~~(mne~ ,~lontamination
par entratnementvertièal du' -uiàtériau de l'horizon '
~upéri.eur huÎZlifère. -n1ds' petitès gal,ér1ëS: .., 'c;harbonS'•.





60- ,lQ4 ,Crn,t '2~Q' }m. 4/8" .. 1~,QU8~légèrement: vi,f teUd2nt- 'ver$ t.éS; 10 Ril
ftàls' - 'sa~ tàc:ne,s ~$a~S êfferveseènCe.Quelque~'
'fentés' iin~8.et espiu~ées"".TëXturé.sablo-argileuse'à
sables'(l~$iUceux fé~ugil1isé~. ;St~uèt~,:e d! ensembie
ma~~iv~.~. 'sQU~"'s~ructuZ'e polyé~riqu(1.moYé~e~lupnnsu ley.se.
CoM$lOll 'p~utôtmoyeDneàfaib.1e.Pcn:os1t:ét~ul~:trefine
bQpne'4~,tl'Q.7;igi~eb~ôlogiq1Ïe,mc,yenne, MatériaùàçoilSi,s.;,
tâncè"s~$i':';rlg1delleu pl~s~.iquë -' èollant,· Q1AelQ.u,c$. ~eva-,
1:~~n~_s\ ,~utgllë~x" .tJ9iilbr,e~se$ .pe~lte.ll 8ater1e$:fa~niet!.-.
ques. \a;l.lî'p~~ois t~pi6s~es cJJai8i,lespeIJ~nt' q~e dtautre~
sont ·r~mplie$'·oe grsins:de- 'quar!=-z dél.8vés par .~ "~~u
4' iIJfilt~atîo7,l •. R$c:1Dëà fines '~1l1J, ~a masse de l'horizon•
,Actiyi'1;ê 1,l!()iog:tquelli,C)Yél')ne ... ~ii;.~d~3 -.ga1é1;':1,es.
. . . ' ~ .~. " .
.104 .. :200' 'an :;' :it$m"'4t8'o;,:~~ge ~égèr_Î1t .plus vif tenc:tant vers 1e$'
10'R.$16 -frals .... $anstàèhes ... 8a~efferveeéence.
~e~uJ:è"sabto;,;a:rg1 teuse à :àabî:e6f:tnl?siHëeuxfeE'~ugi-
·n.1sêse't;'hY$t1~â.: "Sttuet1Jte 'po'iYé4:tiq...e lllQyen~è Âfine,
Coh4~i~,:f.ai,ble. PQrosité~ub",lairef1n(;:bo~u:e f:.td' or!..
sine biologique ',;uoyenlle., I!atéri~U ~. 'consisltaJ1çe~eu4.­
.tlgi4~ ·...·lêg~~e~nt friable- pla&~iqu.e et c~nan~I!Qlîç1..
q~e. ,:t'év@tetil.ènb~aigl1eu~. R~e1tles Jine2i,' et. ~rè$ f,illes
~adiçel1es'd4ns.lamasse d~ l ~hoJ:i'~on./t.~t'~V'lté biologi-
que bQnne .. 'nid~', '''galeri~s "!o·1;J;4Cee.d.ec;Mr.bons.
200 'cm; Jl~rtzon:LdéntléN~devenant de plus en plu~. ·frab. et argi-.
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FER
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Bases échangeables ME pour 100 g de sol
................. A:_u.... ().'lO A' (If a.'/1 iJ.~~ f? ~ /)
................. D .,l;y Î%r ... _a..~.J.k t> . 'St> -e'.L-- Ar..-
................. kCl..L.- b. Dt ..JJ~JJJL t2. û 1 0·02J ~·O~
................. L? D~_ ....Q..:...Q...L a·ox. o.ol. ".c)~ c.I.o3
................. A· il~ d- 3e.. A· z."1 d·o'l. o.çç
................. k:i.JdL 3"Q3 iit- .,( -13 .(. -;l................. "3 i:. 2..- >1·9 3}-A .2.- 75'4.9 33.::1..
ACIDITE ALCALINITE
...............JE;] fi.,) 1:t:tI-..t:tlll....1 f.i 1 1 1................. ,..H Q..
SOLUTION DU SOL
mh0t]






























Eau utile 0/0 ..
Instabilité s!ruetu
Perméabilité Kcm
















F2 ch libre 0/00
F2 03 total 0/ 00
Fer.libre Fer tot
P2 05 total 0/00
P2 05 ( ) 0/00 ..
Carbone 0/00 ",





! Limon fin 0/0 ......! Limon grossier 0
1
Sable fin 0/0 .......
_ Sable grossier 0/
1TYPE 1 S.",t.,r-eA>M





Il Refus 2 mm 0/"H d't' 011 UITII 1 e 10 .
LçPS Ca 0/0 ..
DOSSIER ilE (;ARA(;TERI5ATION PEDOLOOIQUE 33
CLASSE . PROFILSols à sesquioxydes DK 64
sous.CLASSE Sols Ferrugineux Tropicaux
GROUPE Lessivé
SOUS-GROUPE R-emanié Mission/Dossier:
Famille Sur matériau aréilo-sableux/cuirasse ancienne Observateur:









Mission I.G.N.: ND-28 -II -III-69(Feui Ue de Sédhiou)




Pluviométrie moyenne annuelle: 1 400 mm
Température moyenne annuelle: 27. 50 C











Interne et externe bons
Pente en ,,: 1 %
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique:




Prosopis africana - Daniela oliveri
Combretum - Bauhinia reticulata •- Strate arbustive
Aspect physionomique: Champ de culture







Rendement o'u aspect végétatif:
Jachère. durée. périodicité:
Successions culturales: Arachide/mi 1
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques: Termi t ières ca thédra les
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:' Affleurement cuirasse à 100 m plus bas.





o~· 14 ètl. ..,,0 'W:41t. :.. gr!s ~ônÇ4!.~~ç",>~n$ tae;hes: '.. sans.~entf!& -
DaQé' 41~t$:g~o8s::te1;'s .' 8ans:e~fe",~see~è.·Hqd~on
htJtD1fèt'f!( ~ % <te rD3ttêl:(!:()rsan.1éluc)Amatièt:éiQS:Stlntqu~
nondttèëtemen~ d~célâb).a. ~~ture. sableuse à Sàbles ~
tins. stU:cètiX: ferruatnlï's et 'byti!.1nè. Strqeturo fe~11&e
~êe(11tée) ·en sur,fàll;e pa$~nt aun~atruettsre, poly!qr1-
qU~ "fone ~.·Çohé.lont::tne_ :iloro~d.t~àtt)bulalte ·ftllG ~t
q,'~1:~8i~~, bt91p&~f4Uë' bonnea!i&t~rt~u.àç_Jat:anc4
aét2iOiirigltle. J ;nonp~as:ttquÇ! '"" non collant.: ~~~~ 16g~J:è­
'ÇiéI)t: 'frlable., 'R4c1nÈ$ft,n..a ~~ '~elu J"l).cln.alre. 'è!eD$e
q'Q1,i. ·1a.tïiassQ.ùe!-hot'1zQn et, 'èJ1~re 1($ agi:'~gat'·~Md.•
vité ,1>:t~;J1~8~quettê.âbpnne.,C~tbcm ~.pt;)tel:le ·"~ort.on
labQUt'., .
f4sè~e .,rQ$~e$~s.fl
14: 't!" 21 '~...j to ~~.4/~ .. 'tmm .gri$ttre~~qric'''$eê :. 'sa~ tf1cb~.·,.ni
J~~~à' '. ~nfe~fE!~flsceu.ëë~App$r:_en~ hwn1f~~e"
œtlQl:è org.nlquenon' ôlrèêtem.ent d6célable jI, 'texture
~ble~~~ ~.Qab~â fi.'~IU.ceux.ferruglœs& '~Rj. by_l1t1S,.-;
StJ;~t"l'è :tnO~ëtve geu4évetop~è 'l c1~bl~ I:elat:f.v.~
a~$é,p'olyêdriq~è6ub~ng\lleuxgros$lèr àmoyè.n. Cohésion
·pl\1~QtJ:lC>Y~li.â fOl';:.e. Porosf.t~t~ull.ire·flné. et
4'Qtt8it:1êtJi9*ogtq~e b.9~S. Jtat6riau Ae9nsiatance
iO~.ri8ide~n·p1a$tlque,non'4;oi:J.'~•. ·NOlI!b:r:èî,lZ. ,étain,.
4.e <1UL\tts fer;rugln1It$.dè,.ustiJtteattelsnanteawlron
3. uR ""p~de ~·revat~nt.argi~eux.R4einés fbas ~.
la Q$sed~ l'borl=on ... at,t1.\i'lté biolQgiqUe bonne ..
çbatbl,jn-po1;erie .;;;.nid$. llorl~ô~ labouré.,
.~a.Qà8e net ~',
4Sœ :•. $ ta S/4 ~l)~n rôugelCX'(i!-'ec; ,~, .ns taches, "",san.lente!
8'pp~~~ntnon~1'8a~èiUe.'J'E!.Xtul"esablo"'a.tgll~sel
a~blê& ftb. Qtl1~eu~ te~ini.é.ethy.l1n.~, etru.çtUr~
~.$lve.:dêblt~dié:pC)lyêdrlque4Dgu.leuse moyenné à
.gï"O$lJ:I.~re..C~'M.1onplut;at fa.lbla .. moyetU'Ul. Pbrollt6s
~ubulàlre :l'lnoet; d'Ôri..gine biologique b.Otl!iC$.lf8t~r~àtl
l ,çonsista~e 'iemi-r181de - peuplast1que, 1~8èrement
,ê:t)Ul1nt .. ~.ns 'rw$t~t. ar81le~. NombJ:etm~ra~nsd$
q.~~zfét'~tnt.éae~ bYalins~nvt~em 3 'ma ·de àtamè~:re.
RéÇf.n,'e. :ti1léset.~$..41êelle' dan, 1a~s~ de l' bottZë)n.
Ac.~ivlt;c$biQlogique bonne -p~t~rtea .. chadJon•.
l,
35
48 -87= * .5 "rR5/6 ~ RQd8~ jaunlttre-sec '''! sans taches ni fentes""
i:la_ .èffeJ;Vescence ......ç;aDs ,61éménts .grossiers. Texture
atg:Uo-sablegse à aab·leS.Uns ~ilieeu~~errugin1Sés.et
hyalins. 8tructurè. 'polyéd1'lque@,r~ssi~reà mc>yenne.
éohésionplut6t' fàiblè.Poroeités; tubulaire .fine et
d
'
C)1'ig1nebiôlogique bbniles ïmatériau à.(;on,sistance
~eiD1...dglde plastlqtJe et .ëollant.. Nombr~x grains de
'quartz cie ~ AS m de, diamàtre. ASpect piqUeté A la
loupe. Bacines fineaet radicellés d,alUl1$massedel
ifhorilon., Aetlvitébio'1()giq,ue bonné.Contatnina.tiQns
p~r C?ntratnement du matér~au de$hortzC)n~ .aulpérieurs-
~oterle- ,çharbon.. .nids. '.
lr4Ssage prog'tèlSslf.
87 ... ~43;èïil : S YB: 5/8 r~B.oug~ j8una~re .. très.t~gèrementf'rais ....
'8ai1$fent:es"~ 'Sànè, efferveàëf3Dce. Peu contr~~téêS, - K ..!
Te~turesàbî.o-a~sile\J8eà ~8bles fin~ E1il1cetUt ferro..
,gtq,isés ethyaHns.~,Stntçtûre polyédrique moyenne.
CQbéston ~aible. ~~tériau à·çonsit;tancefrilible ~. ,pe~
plal)t1:qua - C()Uân~~ Nombl:éUxg~aina de .quatt·z de
gra~df) ta1.11e..R~et.nésflne8etmoyent:l~sdans~amas~e
'del'l1o*~~on .. paè 4êrev~tementBârgi~eug,\.A.ç~~vité
b101~gtqu~ 1>01'lne~:Cb.àrbon..ëoP:ro~lt~S~
.,' . It. lS1çm '. ,rdVea~gl'~Y'f.lîo~ire ~et.
,." ~. l'
e'
.•~ çm.. ç~ira$aë ~ nOtnbt'~ux gra~n:~, ·;~e qt18r~. e~n~és
;pal':.,lèS 'C?~~es dé fer'1! ..
, "
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Profondeur cm................ ...D:-.l!:L lY. -1) .f1- H$ lis<' -Kt- 'I.+.llr 3
Couleur ( ) ............, ............
--- ---
Refus 2 mm 0/0 .................. ""----- --- -
Humidité 0/0 ......................... 0-7 :> f:).g,,- .4 <: l- 1.0 >-
C03 Ca 0/0 .........................
ANALYSE MECANIQUE
Argile % ................................ --4 0 .6, !? 12 ·23 3.s=-a !l;·tt
limon fio 0/0 ........................ 6 ·10 1-. bl.. 1· 11 6·10
Limon . 0/ --·W~ _-U.L ÇA> rDgrossIer o ............
Sôble fin 0/0......................... .1L{,;L
-
-lLlli J..,{.1-4 ,1,. k(.-S5""
Sable Qrossier 0/0 ............. -.31d.~~t:L 5IA·6l, ..(.1 ·20 ~.JJL
-
J:ilCHb ANALYTIQUE
_------------111fE ...5 ..Q.1......~~ ..~·.~.~ ....±.Y,?.~ 1..~ ...~~..~-




Mat. org. totale 0/0......... .....LL 6t ) é). FI 0.61
Mat. Humiques ( ) .
....................................................... -- ._- ---1-----1--- ---1'--- ---
....................................................... --- --- ---'1--- ---1
Carbone 0/00 -lLlt..k. H.. ~ li 3 .&1-
Azote 0/00 JJ.:....QL O' bd> (J. 3 If
CIN........................................... 14· i Â.Q.::; ..11. t..{.
ACIDE PHOSPHORI9UE
~~ g~ t)a!;fa~.:::::::::::::::: ---1 1 1:::::1..:-=-=-=-=-=..1.-==='=-I-=::-==~
FER
F2 03 libre 0/00 .................
---- ---
F2 03 total 0/00 ................ .-1i 3 t- .tb. ç.b 31- 6'2 3tt·ifL
Fer libre/Fer total ...........
-







100 dbl ME, hBases ec an Jea es pour g e so
Calcium ..................................... ri.. - A- 1/1 tJ. t(1r.. 19· :tùlO
Magnésium ............................. D. )'Lf ~L D-06 fv
Potassium ............................... 0'0 3. (J. 0:) (J. Ot- a·ot..
Sodium ....,................................ j. ù 2< 0 .~L 0.03 Q. ()Ç"
S ................................................... 3,09 d'Hl ,J. Dg o· ri-
T................................................... ~JtL Id· Ft kt .tjg /d.D'V
S/T - V010 ...................... 5:b..1d- "sr 3 -L-l. $ AB.3
ACIDITE ALCALlNIT=E....."..-_.--_-"'T ----,
~~....k.~i:::::::::::::::::::::::::::J i··; -ll~f I_~:~ 1 {l 1
-----:::-----:- ~--,----, l=;-==_=_~_=_±-r=-=_=_=....:S~OLUTION DU SOL~~=.1.====..l.=== __--,
Conductivité mm hos... [1 1 1
Extrait sec mg/100 9 ...
CARACTER ISTIQUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel ................
---
















Analyses terminées le : au laboratoire de : ..
LlV~~IC~ Lie '-'"'~"'\"1 C~I~'" 1 IVI.. l''''CLIULUVI\,JUC 37-
CLASSE Sols à sesquioxydes PROFIL DK 60
US-CLASSE Sols Ferrugineux Tropicaux
GROUPE lc's/ve
,
US-GROUPE à taches ct concrftions Mission/Dossier:
Famille Sur matériau A.S. du Continental terminal Observateur:
Série Rouge jaunâtre Date d'observation:
CALISATION
LIeu: Sansamba (Moyenne-Casamance) Document carto. :
Coordonnées: de Latitude Mission I.Ci.N.: ND-2 S-11- II I-69( Fcu i 11 e de Sédhiou)
de Longitude Photo aérienne: 69 -ND-2 f, -II - II1
20 m d'Altitude Photographie:
IMAT
1
Type: Soudano-Guinéen Station: SEDHIOU-SEFA
Pluviométrie moyeime annuelle: 1 400 mm Période de référence:
Température moyenne annuelle: 27 • SoC




Drainage : Interne moyen




Type et degré d'altération:

















Parkia biglobosa - Daniela oliveri




Techniques culturales: en billons
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement o·u aspect végétatif:
Jachére, durée, périodicité: 3 à 4 ans.
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief:
Ediflcesblologiques: Termitières cathédrales.
Dépots ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
,38
PROFIL.DK 60
0-12em ïl0 ~ 5/2- Brun grisAtte' ·-s~e sans taches .. sans effervescence
Quelque!' rares fentes minces. HorlzonhuDlffèi'e (M.O 1 ~)à ma-
tière Qrganique nondlrectement décelablé.Saria éléments gros- .
.~ slers•. Texture sableuse à sabies fitis ferrug1Jilsés et surtout .
hyaUns.Structured'ensemblemElssive à sous:~strueture polyédri:'
que s\ib.anguleuse.moyenne A· environ 3 cm de l~surface on a une":s'
strtJ,ct:ure litée (actionhylirique).· - Çoh.sslon. plu't8t faib.le'. ;1'01'0-
sités tûbutalre fine et d'orisine biologique-bonnes. Matérla1,l à
C:ons1$tan~e. 8eml.r~gidê .... no~plastiq~e~ noncoil~mt.· P,.ètite&
galerlèr;s. f'aunlstiquestaplésééSd 1élèmen.ts fins et contenantciu .
tJable .blancdélavé _. Chevelu r_çinah'e deuse. Aetivltébiolo..
giqueb9nile ... cJiarbotts·oo poteru~s - nlds.Horizon aUclennemelit
t.bour4.; .
Pa~Ba8ec.ustlnët à
12... 2$Çm, = tom S/3- ,brun-séc-sans tac;hes .. ,~aIlS li!ffervescené:e- appa-
remment. hUIIJ!fère lmatièreorganiquenon d:trectementdécélable.
Texture sablauseâ sables flnsferruginisés ,et hya'l1ns. Struc··
tutemasslv.e àdéblt poly'drlque lIOyen BtJ,banguleux. Cohésion
plut8tfa1ble•. ~ôrosit:é$tubulaire~ine et d'orlginebiologiClue
ponnes• Matériau. ,con8istElncèsem1"~lglde~,Nonplas~ique,non
çollant. Nombréux grains de quart~te8rqu~é8 par taÇhes. délavés
.par :1t~tI c1'infUtratioti. Racines fines dans la masse de l'hori..
&o~ pa~ cle chE!\'l\l raciuaire.Activité blologique bonne .. nids -
sa.1el'ies - charbons .. poteries., ..
Pasl5age ~~ogressf.fà.
.; iR Sl3 ..brun ."!' s.ac-sanS taèhes - sansef~erve$cence~
A,pp.rermnent ·htinii(~re,·' matièreorganlqûenon directement décéla-
ble. Têxture ~ableus~ à eablesflns slliceuxfertuglnlsés et
hyal1tls.Struç~Ui'emasslvedébit re'iativement 'sisépolyédrique
gro~derstibangu.l~u][~Cohéid.onmoyennes forte. Porosité tubu-
l.~lreff.nebo1ïnee~dïorlgine biolog:Î.q\1e iI1<)yenn~.Matériau a
çonsi_tancesem!-rigldenon plastique. é,t très peu collant.
NOlDbteux,grains de,quartcferruginisés. Cont8IIiÎ~t:Î.on8 locales
p~~ èntrat-"em,ent blologiqUe4u matéria.\I de l'horl~on humifère
de surface~. ~cilies.fine8~ns 1$ aasse ~e t'horizon et da~ les
f~~e!lt~è~ fines,,! 'Queiques' grosse$ J;àç~nes hori.ou~les. Acti-
~vi~é blolog~~e banne - nld~ • Reti~esgalartes - poteriéS -
~haJ;'bon~ . ..
Passage prôg~éssif .1
42 .. 5~cm.l 5 YR 6/6 - jaunero~geatre(sec) -horizon de passage"
Quelques très rares taches de couleur1QYR Bl3 petl
contl'Bstlé,es.péu'cohérentes, diffuses; aucune autre
.tache. Text~i'~ ~r8t.lo-s4ble:~~eà.,Bablesfins aiU.ceux'
. ~ep;ugi.r.isés et hya}:1ns. ~tructuremassi"e :biendévelop'"
,'p~é ,~.c1ébi.t;peu aisé polyédrique grossier ;:cohés:Lcin
f~~te ; ,P?rosi~é tub\llaireHne l>onne. Matériau à con..
sist~ri;ce .~~,!"r1.g1de, plas,tique,çollant. Finestratnées'
dtélé~~t'.,f$~s,~~ ,bl.ai,tcs, .vi$ible$. ,A la loupe. ··Racines'
fine~ t~~S;. r~ré~ déJ1)Q ,la, masse ete 'li horizon. Actlv.ité
'~iologiq,~~ .~ n148 -çharbo~. . ..
.. J... .
, " J!a~~~ge~7;osr~ssif ~.'"
" . , '
~~, ~ 9,5 .e;m t S ,~ .~/~~·.Rouge Ja1,1n8tre (fr~is). • taches de ,couleur
5,Ya. 8/3assèz bien ,délimitées ""; arrondies - en tTatnéea
,,'œ-t'ic:aÎe$ :.. 4uSSi,'cohérentes- ,aussi "contrastées '•.
hétérogénéité. 'dàri.îè& ,dimensions~Aut~i:~§ t.Bches de eou-
Jeur 10 lR.6/84iffuses -arrondies, sans orientation
cioPnée~ '!f~ure argl1o-.,sableuse ,a' sab'les finssili.eeux.
S~r~çtu~e~s,iv~ldébltpeuaisé P91y~drique g~ossiér
anguleu~ ~ ,éc~at. aplatis so~S le$' coüpsdti piochon.
,C.ohésionplu~at fQrte~ Porosit~tubulairefine bo~e et
,ci'originebic;19gique moyemte. :Matériaûà çoniSistanc:e
;s~~rigide, p1élst1que"col1ànt., Quelques l'ev8tePJents'
,4rglleux • ,par' endr~it$ ~pp.arlt1on ~'él~ent8 îer~ugl-
, .~èuxen,çoncré~ions. Très fines raci~es~ Activité biolo~
gique moyenne .. galeries - lÛds.
, . ~ "
"
. , ,v '.
passage progrèSsif ~
95 .. 200 ~. 'l' .5.YB, S/6 ~ rougejaun8tre légèrement plus rouge te,tldant
. . .vers le~2"S 'YR 518. Nombreue,ès taches de couleur
5 YR aIt (blanches)! limites ~etteB. arrondies et en
tratnées. vertieales;-sussl ,contra8téése~ éluSS! ·cobé-
t'entes. ,.,hétJ~~ëgén6ité eJans les, dimen/iions.Aucl.lné autre
.ta,che• .Elér50lt:~, fel;l'Ugineux en çoncrétionsdecoile~
2,5 YR 4/6 (rÇJl.lge) légè~m~tin~urée8. 'No~i'eux grains
de ~u~rtz 'f.erruglnls~$ dans tes 'tache8~e couleur ..sYR, 8/1•
. Texture argUo"'~ableuse,• sables 'fins s11iceuxfeJ:'1"Ug1-
~isés dom1~nts et hyalins. Structur~ massive ~ débit
peu aisé pè)lYédr:l.queg,roasièrSuban$uie~.Cohé'ionplu-
'~ôt f()rtè .. Hatériau'àconsiBtance 8e1Ü"'~ig1de 'pl.st1.que
e~ collant. A,ctivi:tébioiôgique bonne. Téndtière hypo..
g~e,.. nids ~gate~1es. '
~QOc'm": Rottzonidendque àvet une aU81l1entat:l.on des ç:oncrétiQnti.
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:::::1~J!~:~~~~ji~::::::;~f?!i~~:~~ I-N-o-P-R-O-F-IL-:-J)-K--G.-Q.-- - -.





Profondeur cm................. C> -1f; At~g:> Ls -HZ. ""t.~ r3 53-g5 'N-2b12
Couleur ( ) ...........................
Refus 2 mm 0/0 ..................
Humidité 0/0 ......................... Q. )0 O·Î3 (J·63 A.lr -1. ?6 -1-26
C03 Ca °/n ..........................
ANALYSE MECANIOUE
Argile % ................................ 6.ta A(.69 A(j· .-~ h1' fIt tu,JJ ~6·.2.~
limon fin 0/0 ........................ h·'} 3· W ;;.}t2 'h'~h 5.09 1--21-
limon . 0/ 1" .0) 6· l!'p 6 -?4 5'.:;3 {,·ït .,. J,2tgrossier 0............
Sable fin 0/0 ......................... l4"b·$t kH·HB HO·6' J.1- 01- J. >,. 40 41. of,
Sable (Jrossier 0/0 ............. '2,.].·-llJ g3·~~ ,gq. kfq AC;· :2 3 IA~. ,6w lm' ~i
Mat. org. totale 0/0 a· td 9
Mat. Humiques ( ) ..
MATIERE ORGANIQUE
o..., r 1:----1-'---1---1-----'--1---1---
....................................................... I-=~-I---,----I--- --- --- -~-I---I---
Carbonne 0/00 [;". 1r /.t.3/d
Azote 0/00 ---,(..<....2.-LlfACLA.:....--. 1--:'O:::...-·=1>..:....:/,./-_I I I --- 1 _
C/N -11.<.1 d'2·~ : ,
ACIDE PHOSPHORI:UE~~2~2~g:..:!~~('-'o)~a!J../°.2!!~00...:.:.=:::.=.:::=:::::=:::::........1..;;;-==-==-==:: ---1 1 1:::::--- --- ---
FER
100 dbl ME, hB
F2 03 libre 0/00 .................
F2 03 total 0/00 ................ ~.!~ q.~~ Il{.oy !t~- 91> ~l~~ t.$.8/
Fer librelFer total ...........






ases ec an ;Jea es pour g e 50
Calcium .................................... ...1.1"2 A.ûb A·9Q J.I.o L. fig' d·fi 6
Magnésium ............................. ()-ij, D··U , 1.4 (1' • 1$ o..L6 /J. 9~
Potassium ............................... (J of. {]-02..- D ad, D.OI.. !J. () 3 C> Q2-
Sodium ..................................... ll·pL o .ot.. O. () 3 0.03 (;). oH Q. 03
S ..............:.................................... i .f) l- 4· Z'" d'1>" R.'?~ '3 .{) 1 -e.~3
T................................................... ,e.. g9 3 ·6t! .3. fI. kt-?"" 17·,3 h· (,/,











Eau utile 0/0 .........................
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm/h ........
----:~---------r-:;---'7- _--::--c",rA=C1DITE ALCALINIT-'=.E---:-_ ---::,.....-::::- ---,
pH eau 1 6'4 1?-.': 1Z~Z 1~·.i 1:~~ 1;~~ 1 E-=
.p..H......K.c1............................ H.q .. 6. ~ ct . - - .. - - -. _ d
SOLUTION DU SOL
1Conductivité mm hos ..·I_I------'-"-[ 1 1=----1 1 1 1Extrait sec mg /1 00 g
Analyses terminées le : ;................................................................ au laboratoire de : ..
LJUi:)i:)ICK Ut: ~"'K"'~1~KI~'" IIUI'I t'~UULV\JIVUC '41,
CLASSE Sols , sesquioxydes PROFILa OK 51
US.CLASSE Sols Ferrugineux Tropicaux
GROUPE Lessivé
US-GROUPE , taches Mission/Dossier:a
Famille Sur Continental terminal Observateur;
Série Jaune rougeâtre Date d'observation:
CALISATION
Lieu: Moyenne-Casamance Document carto. :
Coordonnées: de Latitude Mission I.O.N.: NO-28-1 l -II1-69(F eui lle de Sédhiou)
de Longitude Photo aérienne: 69-NO-28-II-lII
40 m d'Altitude Photographie:
IMAT
Type: Soudano-Guin€en Station: SEDHI0U-SEFA
~Iuvlométrle moyenne annuelle: 1 400 nnn Période de référence:
Température moyenne annuelle: 27 .50 C
Saison lors de l'observation: Saison sèche (Mai)
E ..
1 Oéomorphologique : Plateau 40 m
PenteTopographique:
Drainage: Assez bon




Type et degré d'altération:
Etage stratigraphlque : Continental terminal
Impuretés ou remaniements:
GETATION
Aspect physionomique: Forêt clairsemée
ComposItion floristique par strate:
-




Strate arbustive : Combretum~
-
Strate herbac.~~dropogoDgaya DlI s
ILiSATION
Modes d'utilisation: Jachère, durée, périodicité:
Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:









ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MiCrorelief :
Edifices biologiques: Termitières ca thédra les.
Dépôts ou résidus grossIers :
Affleurements rocheux:








10'YR 5/2'.,; brungrisâtte - sec -sans taches sans
"ef~eJ:'Ves:cenc;e !!'hum,ifèreà ,~tièr~org~1iique~ondirecte-
" ,': "-meI.it.'dé,cé~atilè- (èriviJ:'çn .~%) '. 'sans él~éntsgrossle'rs.
,teXturesableu~eà 'Sà,~res 'fitis 's$Uceux f'e~rugln1Sé$ et.",
l:lyâiitise StructûrèCl'eiiseriJ.b,lémassiveà; 4ébitre~àt:i.vemènt
a,hé 'polyédrique moyeri~sijbariguleux~Cohésionfaible '~
IilOieîine~P9ro$ités,ttibuiair~if:i.neet dl or~ginebio~ogique
bô~ries";'" '~~tériau ,àç~nsiStarii:'è:semi~tigtde.;';'rion p\~sti'"
que,,: :ti,ôncoHant. Raëbîes finè~ ètmoye~tiès"dan$ la :masse
4e l 'hor~zbÎl.At~ivité'b1Q~ôgi,que bonne.i.· ~tiO$rEi4s'ês ga~e.
dès reD;iplies ;de· reJèts ~ éharbon. ' ,
, ..' . . . '.
Passagedisti~ctrég~lter à
, , '
20 '<im,:tO':yR '5/3 '.. 'btun -s~ê: .... $ans"taëhés ni::~ffèrvéscenëè ,.;. a
,pa:tê~ehthun4fèreàtliâti~re 'organique non :diteçtement 'dé
décélab:1e ('environ,'p,';5 '%) '~ans éléments gross:l~rs.Te~uJ:;
sabJeus'e: àsa'bleSfins siliceQ.x,ferruginisé~ethyalins.
, &t~ùêturèd' enseUibl:e'~s~ive 'à,so~s-s_~ructure 'polyédrique
,moyenne' supangul'euse.. Cohé$ion moyenrieà forte. HQrizoI),
ç()M~eIl~à: :raai:~rtau seml-,dgide.,Porosités:;tübuià$ré 'fine'
et 'n' or,igtne bio:togfqueb()nn~s,ràc~nesfines, e~ .moYenile~
dansia màsse~el'hà1:'~zon.Actlyi,té bio'~ogiquê :bQi1nè '
aveëêont:amlIlàtions' pâr'-èritrâtnement du Iiiatéd,au, de lfho-
'i'izôris:u.péti~urhuinifère.,:Quèlques t:i'aè,~~' 'dec:bà~b(jn'\O' '
'. , .. . ~ -~. ~. -
20 .. 35 cm
'IJ~ssage g;ra:d,uel ï
: 7,5 YR 5/2 'ÔO!' br\Îlï-'!"seë'~;:; appàr!à!DDiènt, ,non humHèfe $ans
tathe~ <,- Slins effervê~êën~è .. ' ,sarisélémèftts ,grossiers'. ~ ,
Texttlre sab~'eùsetrèsiégèreidént,argHeuseàsables fins
siliceux' fe';J;'ugt:n~'séf?~ethyaUris. St,ructure massive ,à
débi~' peU:ài$é 'polyédrique ,iiUba:ngui~ux'g~ossier ". coh~sto
,plutat,~orte -potosi.té;tubulài~efines',etd'ori.gine bi.:o'"'
log'~que' bcinne-nOJ$t-euses gater~es et 1l1dsp,lei,ns de j"e-
Jets -' 'J;races, de charbon e~ de pot:e~ies.
, ' Passage gr~4uerà"
•• <i,
- ,
'5'm 5J 1+ -~btu~'tciugèatres'éc·. ~a~s taches, ni" 'é:ffêtves;"
ceÎlê~"; salis,. élémèn~s'gtosstêrs ~ 1exttiresl;ibto~a;rgpeuse
·:à sables ~i~s siliceûi f~r.tugiÎlisés ét. hya:ll'n.lh~~iuc'tul;e
mas~iven~1;,t:e ~' débit peu, ~i$é ~ol,yédrique su'bangui~4x "
gtosst.et. Cohél;liôn.pl~tat:~ort~.Poto~~~é t.ùbul.!i~re·Jine
et' 'd"or:lglnebiologiqùe :bôI1~è~Maté~il;iUà:·c(jnsHJ!:atlè'~ ,
$e$i~rigiae rion plastiqu.e,nonê61lant. 'Racinesfiriès ,êt" ,
m~yèÎlnes :4iu:,,~ll;iiDass'è-d~ 1,' hotj.ZODo Aèt~vi~é: 'blo1og~que' !
bonne f :ç,o'I1tam,i;Iîat:~oIl8 par ent;ratnem:~n.t de' t i horizon hü...
mifèt.ë.potet:l,eS.,. CharbOIlfJ- gal:eriës""
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5.2- 88 cm" 5YR 616 .. jaune rougdtre (très iégèrementfrais) ..
sans taches 'sans effervescenè.e· - quelques fentes .. sans
éléments grossiers.. TeJl;tures argilo-sab leuse ,à. Bables
fina siliceux ferruginisés et hyalins. Structure màssive
à 80U8-8t~uc~ure pO,ly~drique mo,enne subanguleuse.Cohé-
sion plutSt forte •. ~oèalement ,t~ndanêe • ùn~ certain~
frlabÜite .Porosttést~bui.a:l:1"èsf1jles et d' Qrigi~e ~io'­
logique bo~·mes. Hatériaw à'cons,istarice semi-rigid.e~· .
\égèr,eme,tlt plssdque, collant. Raèine.sUnès· &ns la
· œ$sede f' horizon 'et dan.a iesfèntes. Ac.tiv·it.é piolo- .
'Sietue ~otin.e, .. n~d'8 .•: .salerlèlf -. çbarbons'.
: Pass4ge .progressl~ .~
88' ... 123 cm : 5. JR616 .~ J,a:une ,~$\!~e.at~e- <légèretnent :f1"atsl.- sans'
effeJVe.cence. Quelqueàtathes de couleur lQ .~. 8/~J
· bbnclles,' dtf~selll,.$~n~ 'odenta'tian doiinée"tr~~ peu'
,contras'tées' 'a 'î1-tDiteïf'6:è~ 'p:el,.ii nêtt'es~ hétérogénéité
'dans le~' dimenSions latltrestacbesde çouleur2, SYR 416 :
rouge, peunombreuse8,· très.dfff'ul:l:&~',peli.contrastées et
peu çohétèntea- aucune autrè tac~e- pas d'41êments
grQssiera.Texturears1Îo-:8able~.seàsables fina ~t
grossiets siliceux.t:er11Jsinisési et:byal1ns, .. stru,ctuz;e
· ,ma~81ve às()u••sti"1.lctUJ."ëpolyéc:lrtq~e'.~r()ssière ~. moye.nn;e
subangulë\Sse, ·cohé.~onforte à, imoy~1'J,ne"porosité~ t\S~)U...
Idre,.ff,~e ,et d' origin,ebiologique;bonneslI Hs,tér,fau, à,. jj ...
cQusistancesemi-rigide: ,. plastique .et~oUant·'J raè:ines
fines .et t!lOyenne!Svert;.lcales: ~~~ la mal!l-se ,de'19hotizon
et lesd~èntes,açtivit~.bio~()gi'lue bo-p,ne ~ nids -: petites
.. ·ga~er.i~8~.'~oterie8. .. . .
. 1 ,~
'~i!8sageprQgtess~Jà
,12.3 .. UQ'CIB ; $ YR618~. jaune rouge4trê (fr.é:i.s), tach~s 'dè c~U:l:è.ulj
2, S lB. 4/6 fei'~ugi~iÙse$~~ trat~ées :verticàles Êl'
limites n,ettes. C~trsBt~e8, ,sllssieohérentès, ·associé~s:·
aux Vides, autr~staçhes.de,co1,11eur,ioYR812:blanchee ,
à~im1tèsnettes~ èôn~ra.stée$ aU8sico~rentes .- hété'!'"
. " . rogénéi~'dsns. lel1i' c:lim~nSions. entralnées verticales•. ,
Elémèntsferrugineux en'conêrétioll:fJà la base de l'ho...
r1;zon.Çes c;:()ncrétton~de.~ouleur2,.5 nt 41 ~·deviennent
plu~ dures' eqprofoncle\1r•.'l'~xture argilQ-sableus.e à sa-
bles fina s~(lèeux fertug1ne~Ket hy~11ns. Structure
polyéd~ique :mQyenne ~fine. Cohésion faible, porosités
t1Jbulatre6.ffne$po~1].ee~ d'()rigili.~ biologique moyenne•
.iaci.n~s 'n~o~ses ~.t U.,nes. 4an~, la~ masse4e l'horizon.
Activité b:f.olog14~(}~ye~ê.-1].ias: et galed;~s.<
170 Çm :M~me hqriïon av~e augm~ntation.~es ~oncrétton.s~
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FICHE ANALYTIQUE
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Couleur ( ) .
Refus 2 mm ole .





Limon fin 010 .
L· . 0 1Imon grossier 0 .
Sable fin 010 .
Sable grossier 010 ...
-.fLJ!L- AL/.t9 <1a.î-6 l3.G'2I 3h.t.B
Lt· 06 3· ka J . H .e. ~ g ? ~d
_U$_ S·8:> 5·"3 r p-'ll 5'Hl
.J#..,LL .3j·'u :'6· iit ~L ..e.r.,8L
~ 3r·5'6 3/-i.o!J ~. [)-, M·~
MATIERE ORGANIQUE
--- --- --- ---1---- ----,
Mat. org. totale 0/0'"'''''' A~ ().t;Jo O·tî 0·62.- 1 1 1 _
Mat. Hu~iques ( ) ..









P2 Os total 0/00 .
P2 Os ( ) 0/00 ..
F2 03 libre 0/00 .................
F2 03 total 0100 ................ do. Hi .A-1.;.2. /I-t· bH -1t;. Ua.. Jlifr_ ..fA. ou tG, .c.t>1>
Fer libre/Fer total ...........
- -








anaea pour ÇJec es e so
Calcium .................................... 3·<>1> A.:.il_ ~L A·pi... ,1.1) 'i A· ro L1..:.9..:2_
Magnésium ............................. .A.Qtj j('oV Q.A~ ~~4? D.6b O, 20 o.1..6
Potassium ............................... (J .06 l'·o 2. D.oû p.o t. /).01.- D· 03 O'O~
Sodium ..................................... ().tJ1 (). 01 f).oL b.o t- (2.0 :!> l"O,3 --'2.:.!25..-
S................................................... J:J..:..L1L .{.-f)" 4· o g A·-1b A·i:l E-b.._ .e. .l:J.
T................................................... 4· t}t .3~ ç.Q) 3~ 3. ·ir b.1b H }',3
S/T = V % ..................... ~~ 13.1) 6d.~ _H~ l1b.)- /.1.2·3 l1<;.~
--- ---1--- --- ~-- --- --- ---1
---1---1---- --- --- --- ---1----1 ,...,,...,,...,
--- --- --- ---- --- ---1--- ----1 ........................
J---I--- --- --- ---- --- --- ---1
pH eau .
..J?..~ K.c.l .
Poids spéc. réel .





Eau utile 010 ..
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm/h ........
Conductivité mm hos:::l _
Extrait sec. mg/100 9.=J
Analyses 'terminées le : .. au laboratoire de
DU:i:iIEI< U~AI<ACTt:I<I~ATIUNPI:UULUlilVUI:
CLASSE Sols à sesquioxydes PROFil DSS 4
1US~CLASSE Sols Ferrugineux Tropicaux
GROUPE peu lessivé
US-GROUPE , taches et concrétions Mission/Dossier:a
Famille Sur matériau A. S. du C. T• Observateur:
..
Série Jaune Rougeâtre Date d'observation:
CALISATION
Lieu: :·Moyetme-Casamance Document carto. :
Coordonnées: de Latitude Mission 1.0.N.: 69-ND-28-II-III-(Feuille de Sédhiou)
de Longitude Photo aérienne: 69-ND-28-II-II1
20 m d'Altitude Photographie:
IMAT
Type: ..Soudano-Guinéen Station: SEDHIOU-SEFA
Pluviométrie moyenne annuelle: 1 400 Période de référence:
Température moyenne annuelle: 27.5°C
Saison lors de l'observation: saison sèche (mois de Iliai) ,
E
Oéomorphologique: Plateau 20 m
ToPOgraphique: Très légère pente
Drainage: Moyen
Erosion: Pente en %:
---
TERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Sab les
Type et degré d'altération:




Composition flo~stiqUe par str~e: , Daniela oliveri Parkia biglobosa
- Cordyla pinnata- trate ar oree :
-
-
Strate arbustive : Combret~~
-
Strate herbacée : Andropogon gayanus
ILI.SATION
Modes d'utilisation: Jachère, durée, périodicité: vei lle jachère
Tecliniques 'culturales: Successions cu Iturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologIques: Termitières cathédrales.
.
Dépôts .ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
\
















0- 20 çm ~: 10 ~ Sli .. sri. ,sec 7à.ils ~.êhea .. Gan. élêm~t$ gl"à8$.iers
h$d,f~l:e à 'lDàt!At'~ organique non .~!rec~ement déëê labl$.
te~~te .ableuâe à ëable' fins 8illce~fértu81nlsé$.S~rûc
ture 4~én.emble ma••ive l d~bitlig~rement aiB~p~lyédrlqùe
gros8i~r 8ubang",le~x. Côhê.to~ mQyeilne à faible. Porosité
t~bulâtre f1nè et d'~rt8ine biologique bémné. J:tatér1l!lu A.
c;ons~~tànce 1ISera1.....igidé- non plast,iqùe. $)on collant. Act!-
vU:ébtologique .bOiinè. NOinbreu*eti galeries' r~Ues <.ta
d'Jections. ~àelnç8 flue$ et chevèlu'dèns~,dans la masse
de l·hçrt~on et dan$ leS, pet1~é$ 8alérl~ faunlstlquea.
P~"ag~ a,se_ net i
20.. 38 ~m * 10 Y.R !J13 '~ arun ,,~âéè .. l~g~rement hijtdf~re àmatièrè
9rgan~qué non directement déeel.ble - sans taches - $&n.
éi~ènt8,gros8ier8.Texture sableuse l~g~remént argileuse
• sables finstérr~g~ni.~. èt hyalins.Sttuçture ma_siva
11 d4}:>it polyédrique .peu ale6 grosàter $Ubanguleux. CoMldon
forte., Poroàlt'tubula1refine et d'origine biologique
b~ne. ~t'rbu à ~8iBtanCefJèin1,,;ri8idè' -nonplaàtique -
l~glrement col1An~! Açt~vit~ biologique bonne ~.Contsmtna.
t.ton$: pat entratnemènt verticâl du matériau de l' horizon
humlfat~. ~ombreù~gràitu.de qU8lrt~ferrl.lgl'R18ês dé taUle
~yenn~. Raèines fine. - êhevelu, pëu d~nse.
'J>a's~gè, progl'èsatf à
'.38'~ 55c$ l 10 YiR S/8 ~ a~n jaunitre -_ce. - sani taehé•••ans él~-
,mente groBs1~ri" ApParEl!ilné~~ nOtl humifère. Texture sabla-
~rsiiéuse Aja~~i~,'nllll,s11ieèùxLferru8ints~set~y.linB.
Struct,ure dt en"emP1El tllassivf,!à débit ~i.é, poly~drique '
grQs8ier. CoM~1Oti moyenne l forte. Porosité tubub,ire fine
et dïC)rtgine b~àlogique bonJte. ï4atérlaUA c.onststanc.e Gemi-
l'igi~e ... peù plast:lqt,10, l'gèrement coUant.Nombreùx grains
de quart4$ dt~88QZsi'and~ taille fei'rqgtn!G'$. Ac~tvtté
l:Jtologlqué bonne. Radicelles dan8 les'galét:ies faunistiqùea
~t danS la 'lJ!88se de l t hotizop. Quelques tl'ac~s de charbons.
,,~- 82 cm J
~~8Sàgë progressif ~
:'"(..j),,-~~
7,5YR,6/6 .. jaune br~ .. frais ~sanatac~s. sans
41ément8 grosslef$. texture sabla-argileuse à arglio-sa-,
bléuse l sàblelifins ~iU.ç~ux ferruglntaép et hyalins.,
~tructure d'ensemble polyédrique moyonne !!iubanguleuse.
Cobéaton moyenne. ~orosit' tubulalTê fine et d'origine
b101ogiqùe,bonne. Màt'riàU A consistance semt-rigidè
plastique - conant. Racine. t:r~. Unes - actf,vité biolo-




82 ~ 124 cm 1 7,5 YR 6/6 - jaunerouge&tre '(frais) ... à tac:he~ et con-
crétions de couleur-,2,5l'R 4/6 - ',faches ,à limites peu
nettes - as.oç~ées aux éléments str~cturaüx - peu con-
trààtées,.pëucohé~entes~ hétérogénéité dans les ciimen-
'Sions. Atitrestaches dècouleurblanèhe ~eu contrastées -
peu cohérentes - hétérogénéité dans le8dimenstons~ Con-
crétio~s p'1uSQU mbins indurées et plus nombreuses en
: \ \ ...'. .'Pro~ondeuJ:1!\'Fexture argllo-sableuseà sables fins s111-
ceux ferru~inisés~ Strucfure poyédrique moyenne àngu-
leuse~ Oo~si~ p~utatmQyenne. Porosité tubulaire fine
et Ci' origi~e' biologique bonnes; Satériau à conilis.tance
seIil:i-rlgide. 'plastique et ~ollant~ Agrégats. A faces
mamelonnée8~ Pàs de·faCéS lisses. Racines. finesdanl5 la
. \ " '.,. '-'. ,. .' .
ma,.I5S~de l~ ho;rtzon•. ACtivité -biolog~quebonne.
~ " !. •


















P20stotalo/00·:··· ·····1 1 1--------------
P2 05 ( ) 0100 ===.1.=== 1.===.1.=========
FER
Mat. org. totale 0/0 , d· 12-
Mat. Humiques ( ) .
....................................................... I~~-I--:----,--I---:--;---I---I---I----I--- -~-
Carbonne 0/00 6'.)0 h· Il[ --'=3::..:..~4....:...1_1. 1. 1 _
Azote 0100 O, 4 4 b .<.!] ---'OoL-.:.....l!W""'-I I I 1~__
C/N Av'c:g lCt· > dt- f4
...
CARACTERISTIOU ES PHYSIOUES






Eau utile 0/0 .........................
Instabilité strùcturale Is
Perméabilité Kcm/h ........
1.;-. r 15· 02.. I? ·3 1c;: 4 E =:.. 4- 3 Ji. ~ y. .) .=J..t====:'2,..=.1======.1-= =:J
.SOLUTION DU SOL=---_....,....- _
1
Conductivité mm hos'''I_ -[ 1 1 1 1
Extrait sec mg /1 00 9
1 pH eau 1 ~.,-
pH...~.~................................... 5'. ,-
F2 03 libre 0/00 .................
F2 03 total 0/00 ................ g.%~ -1.2.·31 dt.Y~ B''tD )6-d;
Fer libre/Fer total ...........







anaea es pour Qec e 50
Calcium .................................... .! . <?'P 0, 9c> (). fg ~.4l/ ,d. 13
Magnésium ............................. L2 .q&, o ·ag> D'3:? 0'04- ~
Potassium ............................... D·D4 t>.o~ " .0'1.. 0.09" D. Q "<-
Sodium ..................................... c?" 1 0.06 D· or O·OJ Q. oi-
S ................................................... '3.D3 J. '1.< o.~~ O, ['3 d·.{,l
T................................................... H' ?3 3·eU 5·9?r 3·66 G....~l.








TYPE N° PROFIL . ~~.M'DE "'~""~.11\..~,,,,.ô.vv. ....,....cfu:(.... .0.J:..~ ...&..:.7?...dM...c.:.r:.......... .... ......... ..............
SOL • -", 0 -~... -.;............................~....... ......~.l.l.P1f' ...................................................... .............................................................................
N° "Echantillon .................
Profondeur cm................. t2 .Jn Q12 • 2~ 1>g. 55 ' .. '- ~~. 1?J.,!'ü 'k
Couleur ( ) ...........................
Refus 2 mm 0/0 ..................
Humidité 0/0......................... ,,·)'1 (') ·fl 0·::;4 D'~b D .$,3
CO, Ca 0i n ..............~ ...........
ANALYSE MECANIQUE
Argile 0/0 ................................ t2.~q !JJ.. ~u ~4·64 $=r,?l.J 31:· 19
Umon fin 0/0 ........................ Ii·ji- ll·oP '2". ,-,(, 4 . () 6 5'.0 li'
Umon . 0/ ,4 2 ..8,- 5'·9.' 6 ·02- i). b-o h- Wgrossier 0............
Sable fin 0/0 ......................... jq'j. ;1 Id ~'19 y1·6t 36·! ~ 3<1. 7(;
Sable arossier 0/0 ............. ~-4.~ " .là-· 38 '<'2· n- 41.. [.., 11.o:J
An.lyses terminées le : au laboraloire d~ : ..
D0551ER DE ÇARAÇTERI5ATION PEIJULOCiIVUE 49
1
CLASSE Sols à sesquioxydes
SOUS-CLASSE Sols Ferrugineux Tropicaux
GROUPE Peu lessivé
SOUS-GROUPE à taches et concr€tions














Pluviométrie moyenne annuelle: 1 400 nun
Température moyenne annuelle: 27.5 0 C
sal~on lors de l'observation: Sèche (Ma i)
Document carto. :














ravinement Pente en"': 1-1,5 %
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique:
Type et degré d'altération:













Rendement ou aspect végétatif:
Daniela oliveri - ~miers à huile - Cordyla pinnata




ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques: Termitières cathédra les.
Dépôts ou résIdus grossiers:
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 -
5'0
0 ..., 10çm J 10,YR 4.5/1 .. gtt~, 1:8rb _ëmJ)~e 'fiée ... à~n,: ~àè:heâj~n8,
~fféJ:Ve~cei1Çe, ~ luJmifarè ,(~1Witon l ".~è matl~tè ,orta~1ClUe)
.I~tl~rê ~rgantquenqn dir~Qtemeft~ dêe'l~~Je .".n$ '1'...
ment•. gt98s~e~'. 'fe~ur~ .a.blèusè. l 1&1,)le& fl1UÎ sUlceux.
S~tuctUre ci'$\semble ·fllâ9.iv~A cléb:ttt~Üi1tlv~nt âle' .'
pQly~drlq~e ~ubàngUl~ux tnOYén.eob~hJiOli moyemié à fàible.
Pot'O$it6 tub\Îl@f~efine et d'9i:'1.gine b101og,1qüë bonnei
"têd~uac;:<md.tà.nce$emt.r1.8:l4e.. non pl.ètique n~ col.
l~nt. ~Qmbrëu~e. ~.c;:lnê8 btradlce'lèê 4$nli8 ~BS~ de
î' hori,z()~~A~t1vité·b~ologtq~e bô~O:traautê~ntp'r4e,
rênton11é~. <.ou. fÔJ:A6 de rejets)4u tiiat~ttau e.te.hqr~'on.
:Lnf.6rteur..s. 't,",acQ4e. chàrbons 'lot' ho~hoii labc)urêtl'l.
an.cie~eCien~.
~ôSàBge ptogr~.'!f l
1..0. 22 cm , :10 ~ Sl3 - brun l~Sar~t'~:re~êC -aânstacbè8 ~' BaiifJ
èfferv1Jacènr;e '''éâns.'1iùlQnt~8r()8Bter!8. ~ppàr~en~ humi..
fète àmati'~e organique ï\on dl~~c;tement4,çélable. Texti#l"e
:$at;)lèttèè.l sàblf!' .fin. stUeeux.Stl'ttcture d'enaembletliasstve
â.OÜS"'8t.tuC~\1l'èpoiyl.dd.q,ue ,8~o$,iet' l·.yclh·CQh~.iôn
plutS~ '1'IiOytnne.·1i'ol'Qslté. f:blé et dt'origlneb1.o.'loglq,ùè bonne.
~t'X'4au ,lC:Qnï1.tailce 'èOlt,"'r.igîde ... nou pla.-tique ... ftrm(:ol.
ïan~.Gros.e. l'aei,nèS et r..t;.ln~.'Ii101enneè b9d.zontales et , '
danets ~.s~ de l'hort.on ... it.<:~ivtt'blo1ogf.q\le bônne, <ton..
t.ttl4d.~n. pa~ ~~tl'atuetlîei\t dU: mat'rUû de l'horl.~()n humtfèrë.
Traca~8 deèbilrbcmi
Pa.8ag~dlstlne~à
22." $S ,<:m,' IOYaS/3 ~ brtl1l8êé: ~" iaft~ taç~ë' • .au èff.~~èsç~n~é-
iSâns 61hnontâ 8Jt08$i,Ê1t'$+ App4retmnônt non.OÏ7g.nlquë.Tex~u~e
àable\i.~ tfÈlB Ug~rœientfitgileu8e A Sàbles f$.r:ut sUleE!\1x.
Struçi;urè c1tenD~la massive" 80USÔl'strûçtuts poly'drlque
8roa.t~~~ ~.~ye~e. 8u:ban8uleuseitCoh'.:loùmoy~né l fOltté.
l?orôs:Ltê tubulai~e fln~ èt 4' origlrte b.~loatq~ bonn~. ~t.é..
J:'lau ~ c::oil~t"tE\n~e è~.ttglde '. !lOft plaé:lr:.que • pèûeoUsnt.
Nombr~\l. gral".4e 'quart;sf~~gtllti~.~th'Yaitn.. Nombr~uaee
~ont~~~ions p'ar. ~ntratnè~~t da. hQr~aons sup4rteû,s
SQUS fome datl'âfnée8 et de tache•• aaclnes lÏ10yènnes et




,53 :~, 134 cm :. 10 YR 1/4 ·-.bruntrès pâle tendant. vers le' jaune -légè-
rement frais. Que.lquest;aches ocres rouilles associées at
;vid'e~ -,formad:tffu~e:à limites peu 'IlE~ttes, peucontJ:'asté
peu cohét.entes,hétérogè~é~té!lansleI? ,'di~ensio~s,au:treE
taches 'blan,c~ies, ég~lieID.eritd:tf!usesf'peu contràstéesj
aucun~ autre tache, .sàns ·éiéIn~ts,grossi.e:r:sni·concrétioI
ferrug~.n,e~se!3•. ~ext~re 's~blo';'l1~gi~~l1sèà sabJ.esf.in;;i




peu ,p ~as tique•..1ég~r.em.ent-.çoUallt;. àct~v~tébio16g~qu.e
bontle' se !:radui~antpar lièS contami~at:l.ops·'Pfit' entratne...
ment de$ hor~~ons ,supétieurse~ ~emontées:des horizons
illférieu~s entratnées, plages; que1ques' rares etg~osses
r.gèitleal:!Q:tlzcml;ales et, .raç1icellesnombreuses dans la
Œa$se d~ .].'potizop - .galer~es..~ .pas- de çha~bons.
Passage distinct cà:
134 180 cm ;10 y~ 8/3 - b~un très pale légè:r;em:èntblanèh~ ... f~a:t~ -
nomb~eu~es tac:1:les ocre .J:'()uUles associée~a'ux vides. e1:
aux éJèmen1:8.sttuctu~auxàtimitesbiennet~esj'de forme sI
arrQndie$.,aUc;,n$ê~s, contras.téeS eteohérent~s. hétéro-
gènéité dans~es limensions.sans orientation donnée.
~ucu:neaut,re tache.~Nombreuses·cone.rétions ferrl,lgineuses
plus ôU'IEloins, ind~~~es de c ()uleur 2.5 YR4/6; Ü'ouge )et
devenant. plus nombreuses et 'J?lii$ .indurées à'. la base de
l'hpi;izon.,Texture sablo''':ar.gileuse à'sabies fins si Ifceu:X
1.f~trugin.iséf? et hyalins, structure massive à SOuff....s·tructul
:repolyédrique grossière à moyenne, cohés~on plut8t moyen
,.ne<à f6.rte~poros,(té~,·tubulair.efiI1-è boune ë" .dforigine 1
b~olog1que moyennes. Matériau à:consistan'ce peu plastique
: 'peu:ê:oll'!lnt.taeines: moyennes et ,fines tàdiéeUes .~n~ lJ
mas$e dé :1' horl~oii; '!l(:tivit~ biologique 'bcmne;.' gateties
. et' .nids..~, ." . .
\ ...
,Hor,l~Q'Q.; identiq~eavee' ace,:r:oisse~ent· de,s concrétions .f~r3i
180 cm ; :rugineUseset int~nsiUcation.(1ublanchtssement.on se






r-_--.- f_lC_'H_E_A_N_A_L_Y_T_I~Q=_UE 1 •
L...-TS_~_r: ~=-~...:~=...:·!:=~=·~=t=:·:~=;'!!=.=::~=Z~::::~==d=.~=E~!L=·••~ Qj=···.·~~:~=·~=:·:::.=·••~:;::::::~=·.~=;~B=:::~~~; =-.=1=~::;:::.:...=..~=~=?::;:::.~~::.~.::..~.:=::.~::;:::.:::K=:::..:=:s.-=:::~~·:::::-::::::-::::::_11
N° Echantillon .
{;. 690·50
Profondeur cm. 0.10 .-10. u.. .t2 ·53 53 - .{3l..( ,(31/-180 ,1 '110- t..DO
Couleur ()........................... ..lait.. ~.q1 A!?)'& SfJ 40'/4 'il! t1tLja 1/J1 10'jRi/3 --- ----1---
Refus 2 mm 0/0.................. 1 1 1 --- 1
Humidité 0/0 .Q.~ O, ~ 6 O')-q
CO:s Ca 0/0 .
[
.Argile 0/0 ..
Limon fin 0/0 .
L. . 0/Imon grossier 0 ..
Sable fin 0/0 .
Sable arossier 0/0 .
Mat. org. totale % .
Mat. Humiques ( ) ..
ANALYSE MECANIQUE
i· 31 '}.11d AS·tH ..21-49 L);.8j
4.]~ 3.3:1 ~.DS- 3.30 tf·fl
LBll_ r.LI. 6·/19 6·68 ~·-19
L:ti·5L li/;. Hk ~~ '33}5 3t· $2- 1 1 1
3t.?i 3k,· 00 33 -10 -tl)j ~'i. 33
MA-riERE ORGANIQUE
--- ~-- --- ---I-~----- ---1---
Carbone °/00 1_!3L:..·.n.k~~_I_LJ.!L:.·JLS !1.H__3~·1-~S-L-1 1 1 1 _
Azote %0.............................. 0'1 3 0·38 ~o.:......3~3:::...-1 I --- 1 1
C/N........................................... H-,a A1.· t A~·U
Pl 05 total °/00 ..
Pl 05 ( ) °100 ..
ACIDE PHOSPHORIC UE
1---1 --- --- ---·1--- ---11---1---,\
FER
Fl 03 libre 0/00 :..
Fl 03 total °/00 -<:6,-,-·.=..ly-,---, I--"b"-O·!..=Y-=+-._
Fer libre / Fer total ..












S/T = V % .
~~.~....~~~,T:::::::::::::::::::::::::::::
Conductivité mm hos .
Extrait sec. mg!1oo Q...
Poids spéc. réel ..
Poids spéc.. appar ..




Eau utile % .
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm /h ........
3.06 .A ,UI f<>() (!j.}1.{ t? -)~
o.~0 li . '1 c:> 0 . 19 i ....."" 7..,0 ,..
o.ot ~:- Il· 03 Q. DL 1>." t:
001 0 . .,1 ('''0-1 (2.01 0.0-1
3 41.1 -1. 38 A· ..u" (J ·lt· o, f1
5:.{:) 3.ï6 &.o'!J 3·61 J..t.1'i'
(9,} 31.g ~ -t..J.--:i A4·-b
ACIDITE ALCALINITC-!::Ee-_..--__r-__.-__
~.3 I:J·-; 1:;-' 3 1 s: 1 1 5 .. t- 1
.5', H LI . tL .. bJ· 3 .. /..1 .1. .~b~·~t--==l,=== -====..1..====..1
SOLUTION DU SOL=--__~----___r_--
[ # [--1 1 1
l==CARACTERISTiOUES PHYSiQUES l==
1
Analyses terminées le : .. au laboratoire de
53
CLASSE Sols à sesquioxydes PROFIL DK 58
SOUS.CLASSE Sols Ferrugineux Tropicaux
GROUPE Lessivé
SOUS-GROUPE à taches et concrÉtions Mission/Dossier:
Famille Sur matÉriau argilo-sableux du Continental termina Observateur:







Mission I.G.N.: ND-28 - II -1 II -69 (F eu i Ile de SÉdhi ou)








Pluviométrie moyenne annuelle: 1 400 tml Période de référence:
Température moyenne annuelle: 27 • SoC




Géomorphologique : Plateau 20 m
Topographique: Mi-pente
Drainage: Moyen







~""re U'holo,;,", ,Sa b 1e,
Type et degré d'altération:




Aspect physionomique: Dé friche




Modes d'utilisation: Jachère, durée. périodicité: de 3 ans
Techniques culturales: en billons Successions culturales: Arachide/arachide
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
PECT DE LA SURFACE DU "rERRAIN
Microrelief :
Edifices biologiques: Terrni t ià res cathédrales
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
-












0, ~20(;m i 10 'YB. 'S/1- ~rià':'sec: ;;; sans taçhes. Quelques rares .fentes
,m1~ces et' verticales' ';'Paâ dlèffe~éscence. libi'lzon'huinifère
AI!~t1ète:9rg8niquènon'qirectémept' décé'tablé~(enY'i~on 1~).:
~eXt1ires~ble~se::à~D.bl~sflnQ,~l1~ceux:ferru$ini~é~ et bya-,:
, ,11ns v ' structure; 'tB$ssivèa ·débit: a1Sépolyéd~ique .srossier
; subanguleil~. CohésiOn pi.utat~fa~~lèit Porosités -ttibulàirè fine
: . ,et, di.o~:i;g~~e?1o~o~~<lue.:bopxi~s~ A'~nv~rfln3 ci:a. d~, l~s~F~a'ce:1
- .·on a unef,Jt:ructtlre litée (açtionde l'eau). lIatériauà çon8is~
, tanCe' :s~7~igi~~ .. non,:plastl~ue: 7n~~ cotta~t .. ,p~~$eSae '1
sables. blancs én- tra!nées verticales et horizontales_ Racines
'tràs 'filles' 'et~c.h~:~i.ù·de~sedans'là Èaàsse'èle l'horfÎton èe '1
. dans: l;estèn~e~ ~ .Act1v1té.,bi()logiq~e bonne. - ' nids' ~ :t:htbons .:.
:pc>terle.' .. : .'.. ., '. :'. : '
". ")' . ; .
, ~. P~s$àgeprostessi~' à
20 ;... 42,.c:m l 10 YR 4.5/2: ~"btungrisâtre ,fonc:~ .. sec .. ;fent~srares. ... :Slins
taçbes ~' Ba~~ ~fferve~cence e App~r~nt ~~fère à matière
organlttùenotl ~~rec.tement,c;léce'làble.,Texture 'sableuse à sable
fins stUé~uJÇ ferruginisés et ~ya;u.ns.Structur~maSfJi.v:e ,net-=
l (\épttpolyédrtqu~' :[l'osSier 'ang\11eux" èoh~s:ton ~oyetme -â .
,forte. ~orosl.t~s tubulaire fiTlf~ et ctforigine b~olog1queQOnhe
Màtériau, A'c.onsistance s€tÙ~rig14e -non plastique' nQ1lcQilatl
',rratnées c;le,,8abh~sblancsdans lesgalex::Les: faunist:l.quea.
Raci)lest.r.è!l ,ff.ne8Qan~·ta,massedel -horizon.; Activltéb:t,,-
logi.que bonnè~ Cont8JÙÎ1ations ,par retnOnt6elit biôlogl'&1ues du
'matériau dee; hor1i;(ms' inféi'l~rs. Charbon .. 'nids,
Pa$àagaaBse~dis.~~nctà
42 ,- 60 >êmi ion 6/4 '- brtlTl 'a\t~tre,~latr .,.e;ec -sans ta.~es" 'sans',
fentea- à.an8eff~es~encee~pare~entnonroganlq~e.
Te~ture sâbleuse à "ables .fihS.':siUceuxfèrruglnisée, et hya-
lins., Structute massive ~ débit aisé poly'dr,lQUè moyertan8uoi!>
'1eux.Cobésion pbitQtfa;f.ble ààoyentlc.p-ottls:lt~S·tubula:l.re
fine ~t4'odgine 'l:d.oiogique bç)Jl~es. Miîtét~au' a conSis.tance
aemi..rigide, .. nonp18QtiqUè.tlôn c;ol1ant ... Raélne!S,fines
dans, la .ma~4e de l'bCirtzon. QUèlque.s grQs,ses racines, ~rtes.
Activité biologique bon1,le' '... charbon'. "
J?,.SS,àge'progl'essif à
00 ...9S:c::mi ,10 YR6/4: - brun Jaunâtre légèrett!ent plu$- jaune .., ~ec; ... sans
'tachesnl fente.' ,~pa$ Çlteffe.~esêéilce. Text~té. sable,=,se-tr~e
légèremênt~tgiléU8e.à s~b~es.flns 8Uic~u2t fer~slniSé8'et
l,impi4es. Structüre massf.v~ bi~n développée à; sous-structure
polyédd.que 1:loye'QUé à grossière. anguleuse.CoM.donforte ~,
l!iQye.nne... faces de$ agrégat$ :ma.tllelonn~eh, Poro~i~és tubulaire
finèêt :c1'àtigine-blo1ogiquebonnefil_ Hatéria~ àco~~is~~nce
s~ini,..;riglde nQn'pl~stlq~~r~-'non çollan:t, "pas de' rev~teme~ts
argi.leux.. ~cine8fin~8. très rares ~ns la J:Dal&se de l' horizol
Aet,iv:i:t6 '1,liologique bonne ~ çharbçn ... ,~, -pot:~ries - nie
55
l'assage progressif à
9$ '\'" 130 CtlJ~O YR 6,5/4 .. br~n jaunâtre - (très légèJ;ementfrais),que~
qu.esfentes Yerticale~. è~pacées, ta~he~ de co~leur ocre
t'Quille·fines et 'diffui3es,à lindtespeu nettes, peu..co....tra
tées, peu cohérentes, hétérogénê:ité~ 'dans le~dimensionsJ
.autrestachés. blanches 10 YJl 812,. difftlses,peu contras~ée8
et ;peu cohéret1tes; aucune sutre tachee quelq\ies élèments fe
ruginisés.et hy~iins;st'i'1J.ct~ré$asàtve• débf,trelat1ve~n
peu. aiSé polyédriquegro$sier :s~bàllguleuxJ 'coMston plutSt
fQrte .~ moye~e;porosités tubulaire fine bQnne et d'origin
biQlogiquemoYeJU:le; Matériau à consistance: semi~X'lgi<Îeplas
tique" [collant, quelques 'rev~tément~ argiie~x. R.$cines fine
.~ là :masse dé l' horizon. Activité bio~ogique bonne ...nid
~$letiè8. .
Passage net à
130- 2,15 cm, ,10 'n. 7,5/4 ~ grl~ clair - frala -quètClUe~fentesv.erdca-
lEfs • TachèS de coul'eur ocre roulÏlediffusesassoclées aux
vides etparfo:ls. aux'ra~ines,à 1t.JBitesPeu nettespèucon-
trsstées .. peu cohérentes san. orientation dêf~nie ~. hétéro
gén~ité ,c:ïans les dimensions. Aucun.eautte tache. ElémÈlDt.s
fer1"~ginèUJt en concritiorisde èOQle:ut' 2.5 'tR 5/8'et~,5 'YR
4/6 ,.. indurées, allongées et arrondies. Téxturesablo-,aJ,"gi-
léu.,e 'à, sables ,fins si1:f.c.eux fèrruginis,éset1;lyaHns.$truc
tureu;lassive à~bit aisé :polyédrique 1I1oyen., 'Cohési,onplu-
tSt faible. PoroSité 'tu))ulaire fine bonne et d'origine ,bio-
lOgique moyenne. 'Matériau A'CODsistanee :àemi...rigidè aveC
unetent\a,nce i. lafrubiltté (influence ·de la nappe), plas-
~lClUd, eol1ant~QuelCN~ rev3tements argileux .... ·f'ace~: d'es
~grégatsmameionnées.Rac1nes fines dan~ la, ma~sè da. l'hor!
. zan "!'sctivité biolCigique bonne- nids ... gatert:es~
215, .cm l ·Horizon identique avec un éclaircissement p'ius jilarqu~. Les






Profondeur cm................. o. ta .t.n. li 9- Ld.. nt) f..O. li ["" fls.1l-o 110 .LJT
Coull;!ur ( ) ........................... 1· ~
Refus 2 mm 0/0 ..................
Humidité 0/0 ......................... ).31 o. J r- 0·113 O • .(;,~ (J.gl 0- i,r
C03 Ca 0/0 ..........................
ANALYSE MECANIOUE
Argile % ................................ 6·R6 41· 19 AO·}6 dq·t? ..eT' lM /. \-. 1f
limon fin 0/0 ........................ 6 ·10 H·n 4.. ;1- 3 Or "S ·0 Ç" h·~3
limon . 0/ 6·69- tw 6'71.1 ,. q!> . b'hl 7'?Pgrossier o ............
Sable fin °/° ......................... lj(dW k~.qz J.t~ ·1.;0 3g·61 $"$. !b 36· ft
Sable (lrossier °10 ............. 3~·~q !/'.?A 9~.l1 ut. AU I~ I? -\1. .l~-. oz,
Mat. org. totale 0/0 .
. .. Mat. Hun:-iques ( ) ..
MATIERE ORGANIQUE
O· ::r:t-
....................................................... 1--- --- ---1--- ---1·--- --~ -----,--
ACr PHOrHORlj_UE__ --- --- _
FER
P2 Os total 0/00 .
P20S()0/00 .
....................................................... 1-----,--- --;---:--::::-1---1----1---1---1---1---b"t /-t.I-/(
Q .61. D·34





100 dbl ME• hB
F2 03 libre °/ 00 .................
F2 03 total 0/00 ...:............ t· !.tU 7· YI.( 1-6-0 g..Gy rl' 3-L -1/2. 4J
Fer librelFer total ...........





ases ec an ;Jea es pour g e so
Calcium .................................... ..f. Ig ,1. )-1.( {).$t- O. go Q,Q6 &111
Magnésium ............................. f),iJH t.: :lI Ù tj tr
Potassium ............................... O··oL 0.01 (2·0 , O.Q 1 0,02:- t2.01
Sodium ..................................... o .()'} O·{)t, " .pt- Cl,o~ D.o 6 (J.oc.;
S ................................................... .l:~b 1. i] O·~r o, g.3 A· tH -d.t1~
T................................................... :3 . f, s: k'~B t. 6J ..e··7r j.J-r ~ Mil
SIT - V % ...................... (. r - ~.<"" 32. ..< $1). e- h·/:, 11-1 tI.fl
1
ACI DITE ALCALI NIT,-"""E,-:::-__--:::-- -----,
1 t:;: 1 fI 1 f.~ 1 ~'.~ 1-'t: {'f I·--E-·:]
. . .SOLUTION DU SOL
1 "1 [ 1 1====-1-1-1
pH eau .
P..!t l(;cJ ..
Conductivité mm hos ...
Extrait sec mg/1oo g..,
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES






Eau utile 0/0 .........................
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm/h ........
Analyses terminées le : au laboratoire de : .
E CARACTERISATION PEDOLOOIQUEDOSSIER D 57.
CLASSE e· PROFILSols Hydromorphes DK 49
SOUS·CLASSE
GROUPE Sols Hydromorphes peu humifères à pseudogley
SOUS·GROUPE à p'seudog ley de profondeur Mission/Dossier: .
Famille Sur matériau polyphasé Observateur:
Série Date d'observation:Grise
LOCALISATION
Lieu: Badiandiang (Moyenne-Casamance) Document carto. :
Coordonnées: de Latitude Mission I.C.N.: ND-28-II-II1-69(Feui lie de Sédhiou)







Type: 'Soudano-Guinéen Station: SEDHIOU-SEFA
Pluviométrie moyenne annuelle: 1 400 mm Période de référence:
Température moyenne ~nnuelle : 27.5°C















Type et degré d'altération: -
Etage stratlgraphlque : Nouakchottien
Impuretés ou remaniements :
GETATION
Aspect physionomique:
com~sltlon f10rlstigue Plr strate:
oliveri-Parkia biglobosa-Prosopis à-' trate ar or e ; Daniela africana-Palmier huile
Il
- Strate arbustive ; C<;>mbretum - Bauhinia reticulata
- Strate herbacée : Andropogon gayanus. ,
Ul1LISAonON
'1Modes d'utilisation: Jachère, durée, périodicité:




Rendement ou aspect végétatif:
PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques: Termitières cathédrales
Dépôts ou résidus grossiers: .
Affleurements rocheux:





o ~ '1Q .çm* io YR .5/i, "gtls,B~c. ~ b~f.~~~e l tiau.areQrB8ni.q~,e.non dirêcte
mei:lt,d~çolàblf,!(.e!Wi~ 2."> ,sans' taeh~s ,- sana.. ~Uéii1ènt_gros ..
s:t~rs!, 'l~xtur •. sa~lo-U.~n.e~Îé.• fla,blèsfins 8i1:l.c;e,.sx~·'St.ruetur
d' èn8~b:l.e ff!àssiye, .l·. d.~~(t~eJ,~.~ly,é,~t, 8is6' p~l,'~riq~~moyen
àU\)àn8~le\1x.(fénda.n~è 'Vers, ~e ,s't!fuet~~ 8.rumeleu.(i1 ~n. s~fâee
d\i8, ,a. l'.et~vi1:~biolo8iqUe ,e.t;$\1·'lëhe~(J:lu _r~cina:b:~). CobfSliion
moye~na À ,f~ib le•. :po~o~~~é', t~püla.1re (~1l~' moyenn~ ë~ d'origine
bio~_o8iquebonn~.~()r1t;~a~driau~e~.~tt8i4enop.pl~stique
nonj:o~J.an~.Ràci~~$,tilt cJ)~élu,'àcinaiië: d,erisë ;:dans.'la ·ifI:8.s~
de l'ho~111lônJquelquesinorc;e.ux, de è~rbo1)... .
,. 1
.~a...ag.. ·P·J1'08t:Ç~.8~f a' :,
, 1 J • .; r
10 - ZO ÇIll • 10 -~'i~ -~. brun grllBt:1'é :~ lec·.. l~gârèinéllt: humifère _~- matiètel
organiq\lê :nond1reet~nt décelable. QU~lqUestache8dE!eQUleurl
ocre rou:t11e a8E1oc:t~e·. aux vides. et a~x :ràcinéiS, diffuses sans
:ori,:ritàt~()l\ donné~ "'. pe\1 .t6ntt::8f,1ties .. peu'. eohb'~ntè~ .~ hêt~r()g~i~
té cIans lEls d~e~8~çn8, "7 ,~uc:un~ .,~utre t.,che. T~t,:,r6 .1~mono.Br-1
gileuse. Structure~1.n.~lemassiv~a débi~ rela~lvementpoly
'4'tque '~yen: ~u\)ang\11eux èobés1èll'inoy~n~e~ {orte. Ma~'tiau l
c:on'Ut.i\ce&eml-rlg~de ,pe1J.:·pïatïttqùê.t'g~rement .çollant~ Poro
s1.;t' tubul.al1!'efine. moY~i:'~è et 'd' ottgl~ebioto8iq,ue bonnes" .
N9mbreu$es racinés mqyennea et f{ûe&~ Activt~' ~i619giq~e très
b~n~e 0;0 n~4~ -gal(!rte, ... n,~t~u:Jtcba1!'bonà. . ~ . .
Pâ~~ag~prô8tëSjf.fa
20 ... 10 cmi '~O~ .. Brun $i:'iiit,Jfe pltt.~i.it ... 'fl"àlà .{app~rèfunient n!ln
hum1fè~e. Nombreusès tache& de c~teur ocrè.rouil1è ,aèsotiéea
aUx "ides et aux r.ci~ès .... arrondies.' f:1ut~rilés diffuses.
San. Qrientation donn'e - h'térogé~itê dans të~ di~enEliOnâ -
aucune, '.utta t,ache '-un.&l~r;i~i\ts grosâlèts. 'textùte titiJQno-
arSiieù~e"!'; St:ruétÛt'è œ'j~l!è l débit pe1,l.a:tthS %,ol,4driqu-e
gros~t~r sUb~nggleux. C,ob~8~on~yennè 1forte~ PO~Q~ité tubù-
, 1alre f,i~~ et d'oe~81ne '()lo1ogique bonnëâ.Matérlàti a çonsf.a-
~al\ei!l~emt..t~gi<te • pë\l pla.tf.qu~; lég~re1llènt collatita Nom,..
b.reuseà 'racinéS ~t fines ra41eellesdàns 18masè~cte tthor1i:on
....eti:~ité b:to19g1qué bonné .;. galeries - nids~ L'hutniditl"·'
augmente A la base 4ëltb,o~lzon.
Pas88gé tlistltlct À.
70- 180Cùl ~ ~() ~: 8/1 blanc .. humide. ~ombteuséjtaèlies de c01ilëurOère-
rouil1~ .Bsoei~es aux vide~ ~t 8~~,Taçine •• 1 timtt~è PêU
nettes; peu è6n~rast~ès péu ~oh6re~t~~ .- hétéros'nétt~ ~na
léS dimensJ,ons,-aucUi1e autrotàehe .... s'anl! 'Uéments ·grô8e!era.1
Tenure sable1Jsb ~'8ables fins stUcéux. Stl'ucturep.rtteùlatrE'
boulant. No~r~uses ~a8s'é8 argl1èuses êpaisses eÇmpol'tant
parfois des lentilles de sableS btan~ fins et sro$siera -
mot'èe'l\1X de charbon. '" nol1'lbreuses ràe!,lies dé P4111lte1'S l huilé ..
na~pè ~hréatiqu~.
180 cm i M@me matériau sableux asaocié l des pass~é8. al'gil0.sabl~use ••
N° Echantillon .................
Profondeur ,cm................. o -1a AO _.Y1l lb ·16 1"J.r._ A~n ?A$f)
Couleur ( ) ...........................
Refus 2 mm % ..................
H 'dl'°/ A.3"f dH~ A.1g b.6s 0·11UJTlI 1 e ° .......:.................
C03 Ca % ..........................
ANALYSE MECANIQ UE
Argile % ................................ Il.''· k~ .l,,1.î9 .li? . r!i AI.)-u 9 1-,9
ümon fin % ........................
.lr· 9' .Lf.~u lb ·11, 5,31 b 2)
ümon . 0/ J? If A~·7g Al.-t3 ~-'n 1)"0.61,grossier o ............
•Sable fin % .........................
-41 t>lf tb· 0'1 ~7·~î Yb·13 AfLt4
Sable Qrossier % ........; .... ,H.:{f Al.ltb Al.. 'J.o l.li. .t.} 1B.~r
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale % ......... ~ <1 rt..'07=
Mat. Humiques ( ) ..........
.......................................................
........................................................
Carbonne °/00 ..................... il.B9 )2 bp
---
Azote 0/00 .............................. .f <-<{ IP.n
C/N ........................................... Aï.,3 ,/3.f
ACIDE PHOrHORliUE
1
P2 Os total °/00 ................
1 1 1 1 1 1 1P2 Os ( ) 0/00 ...................
FER
F2 03 libre °/00 .................
F2 03 total 0/00 ................ 6·D 0 t'Ih c2' 6li .~ ·tJ 1.- 3 ·.to
Fer: libre/Fer total ...........





Bases échanaeables ME Dour 100 a de sol
Calcium .................................... ? III A·.u 12.!q a·Lt. a.o51
Magnésium ............................. 4· ok o .{ '1 .-~ t2 tHI fi>
Potassium ............................... a ·0 6 a QI,
"
.02.- -l!l~ 0.0 ,
Sodium ..................................... 0 ·oc,l Q '03 0.04: _.J2.:P..L " • D ,
S................................................:.. 4'3tJ )·116 12.~ -.a.:..k.- ". ID
T................................................... AI2 .g!, 40. 0 3.. '7 ·t,( -b...~ () 'b)









f'i 1 H.6 1 6'2
1 1
[-:]





. '1 [ . '[:J 1 l' 1·· 1Extrait mg/1oo ,sec. g...
CARACTERISTIOUES PHYSIOUES







--:;,Eau utile 0/0 ......................... ...
--Instabilité strudurale Is . ...,
Perméabilité Kcm/h ........
rminées 1. :................................................................................... au laboratoire <IfI ...............................................................................................
. .
:-~... ~. . .........
.. '"'-. - ~".• o .... ~
Analyses te
~
- DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE 160
CLASSE Sols Hydromorphes PROFIL DK 56
us·CLASSE
GROUPE' Sols Hydromorphes peu humifères à pseudogley
US·GROUPE Sols Hydromorphes à pseudogley d'ensemble Mission/Dossier:
!
Famille Observateur: 1Sur matériau sableux polyphasé !
.
1




LIeu: Moyenne-Casamance Document carto. : 1!
Coordonnées: de Latitude Mission I.O.N.: ND-28-II-III -69(Feui He de Sédhiou)




Tvpe: Soudano-Guinéen Station: SEDHIOU -SEFA "1
Pluviométrie movenne annuelle: 1 400 mm Période de référence: 1
Température movenne annuelle: 27.5°C










Nature lithologique: Sab les
Tvpe et degré d'altération:
Etage stratlgraphlque: Noua kchot tien




Composition f10rlstlque par strate:
- Strate arborée : Daniela oliveri
-





Modes d'utilisation: Ancienne rizière Jachère, durée, périodicité:
Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement oil aspect végétatif:
PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief :
Edifices biologiques; NomtJreux rejets des vers.
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:















o .. 22 c:m :î ,10 'YR. 5/1 -81'18, se': .. nombreuse& fentes ~tês1iiinces,
v~ticales,,~l1ques et .hol'izoutales. Que,l<lues taches, oère
rouiUe' liées aux r~cines, fines ~t:, diffUSes .,à liriiites'
peu, J1'ettes- peq ;çoptràstées, .peu, 'coMtèntes-., Auçutl~
autre tache.Horl~onhuriiifèreà matière organiqUe {ion ciit'ec
teme!ntdécêlable, (enVirqn2 1.). ",réXttirè;lrgi.lo..limoneus~.
Structtire ,dt ensEmible.1iJasslvepeu· développéeâ sous-structui
:polyédriq~e'moyeimeâfine•. Cohésioilfaible., Porosité 'tubu-
tair~ fine :etd·origine l?iologiqua bo~ne~. ~térlat,\ ,àcons:l
tance seml-rigide "peuplàsd.que f,lon: 'C:ollant. très :légère-
men~ frtabié' ... chevelu :taêinaire élènse 4àns lamasse de
t!llOrizOri .~ activité blo1og~qu~ bonne .1'!'·n(Jmbreux ~ejets ..
Qba,rbons, lior:hon .anc:iennemellt cUltivé.
22 .. ,3Scm'~' 10 YR 6/t- :8r18 'cialr~sec:-quelqueB tàçhes de êouleur
oCre rO\tUle liéesàux vides- et aux racines fines, en trst-
nêes v~rtieales .. ·diffuses à limites peu nettes. peu.con-
trastées, peu eo~rentes, hétérogénéité .dans les di~é~sions.
Aucuneaturetache- éléments.manganésifères à ,ta base de
l'horizon-app_~remmentnOI) organique. Texturé iimono-argi.
le~se -Structure massive nette à débit peu aisé. polyédrique
gro~si.er à moyen. Cohésion moyenne a forte - Porosité tubu-
laire fi~e bonne.et d'origine biologique moyenne. Matériau
à cons18tanee!ieml-rigide .. non plastique, très peu coUant.
AgrésatB.à faces, mamelonnées. Plages. de sables blancs fins.
Rae~nes flnes, dans lamasse dell',horizon l-.pas: de. chevelu.•
Activitéb1910gique faible très rares charbon.
Passage prog1;essif à,
35 - 93œ ; 10 YB. 7/2 .. gris clair, sec' - nombreuses taches c,ie, cO\lleur
ocre ~ouilie associées aux vides et aux racines -arrondies
et entratnées 'verticales -diffuses - asse~ mal déliDdtées
peu contrastées, peu cohérentes- hétérQgénéitédans les 1
dimensions.• ~ucuna8utretache ~. sans éléments ferrugineux
en concrétions. Quelques fentes minces obliques et vert.icale
Texture limono-argileuse•. Structùremassive bien développée
à débit peu aisé polyédriquee.rossier àtnoyen. Cohésion .
moyenné. forte ~ Hdtériau à 'consistance semi-rigide non~
plastique"très ïégèrement collant. Nombreuses 'plages de
sables fins blancs en, tratnées verticiles et horizontales,
Se Eecoupant parfoi~. Activité biologique. faible. Racines
très fines. dans la masse de l'horizon et. dans les hntes -




93 - 137 çml '10 ta 7/'}. ~ gri.• claii' humide. QuêlClÛè8 tachelil deêou-
leurocl'ë i'oull1ea.soc:i.~e8aUx'l'acines et aUX élément.
8twçtüraux-dtffua.ei ~ l~1Ûtes peu.nët~el - pëù" CC)ll-
traitée; pe\iç()J.lérentes. .Aucun$aut:i'é tacheiTextllre
sablo-li~o-.~8tleu.el sablesftna 811iceux hyalins•
. $trtlètUfetQn4ue. P~u:os:U;é tubulail'e.flne faible., Nom-
b~ûse@ plages dé 8àble. blancs ~iil8plU. 8~èSdonnaftt
à lthol'lzonunaspect tacheté. Matériau peu plaàtiqu~
pèu,coUant. bdlcelles fUle. dans 'la ma8$0 de i."horizqn.
lictlvlt4 biologiquèfâlhi~ -vera.•
. ,
137 ~. ,200 Cm •
. . "
lOYR ?/2. .. gr~s ê1&1r .. tt.shumldë.. S~tl. taehés~8an8
fente, ~ sanl~fferve8cençe.Texture sableuleà,$ables
fins '8illè~ux ItmP-14è8. Strut.ture fondue. Porôsi~' tùbu-
lairè f:tUë fath iChMat~i'iau boulatlt'l l'€tàt sec.
,. • - ," •• - • • - " • _. > • •
.63




.Q..ti:~.' l.~ ~.2~ '1"S-Hl,..:.{.=..3r...::.-....::l~=-I , 1
gile °1° ............................... 3.fl.A.L .~.Jz.:..~ ..et;t..8s A9·v) 3·(2 )
on fin % ........................ -y. if)' ~~*- 2A. .gy , At·JO ,/. <.5
. 0/ ~- ~)~- ~.-63 Jd.:..~ -1:J-Lmon grossier ° ............
ble fin °/ ° ......................... q. /d .fi. fl) _ :!::J'>L &1·66 .6!J~
---




flCHb ANALYTIQUEr------------l1fE! ;?'jr2..\.... H..y..et.:f..Q.~ ..p.::r r.h.~''''''~'''''~''~'9'.Le1''''''''''
1
cL.e.v...<l~e. ~ .LW:\..ikttM..~ ,Q o.&r..~ ..
L.SOl .:~~.l J).» t:l..o..~.9....k.~.ka\.ti.ü~~.: ..
N° Echantillon .
Profondeur cm .
Couleur ( ) ..
Refus 2 mm % .
Humidité °/ ° ..
1 C03 Ca % .
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale % ......... • ~·lt ~1-_. 1 1 1 _
Mat. Humiques () __1 1 1 1 ---·I-~-








---,~:.....:~=-g~~ ~t.L-)a-Ll/o=!a:...:.:~=.:::=:::::=::::=::::-'I=-=-=-=_=I--- 1 /=====11.::_-:::::::.1.=--=-=-=-=.I..::~::::::J.'1::::::-=
FER
F2 03 libre %0 .................
---
F2 03 total °/00 ................ J. /'l- 6. )- /, 5·16 432- A·Yy
Fer libre/Fer total ...........
'- - -















S/T - V % .
.t. .Ll. d· 6D d· lot{ (J. if.! (). 0'8
(). H.. .J2.;3 2....: _..:I2=_. t1.. 0·10
0.10 l'· DL (}·oL ".,,1 ().o-:i
...n..:.....ZJ._ (J·uX Q.())- 0.03 ().o3
.3·~9 .z ott 1·'$1 0.'3'1 O·~2.
.a~ 5'. 14 '$ . '3,- ..e. t.D O, ,-0
.,fA? 1 -Z..li~ ~>. t:,. É..tLJ2.. h4·0
----::-:-- --,----=-__ ._~A=C1DITE AL~C:::!.A~L:!!IN..!.!I~T.!::..E__......--_----, r---
pH eau 1S. -1 r.: :>. Q 1/..j. '3 1$., 0 1.),e 1--1
..l?.~.......K..çJ............................ _~_L;.-}- 3· j l=-1d~=.O~J,==H=·:;;!;fd.=1.===.I..::==.. .
SOLUTION DU SOL
Conductivité mm ho5::l..----r--1~[ 1 1 1 1 1
Extrait sec. mg/100 !LJ ". .. .... .
CARACTERISTIOUES PHYSIOUES
1---1---1--- ---1---1--- ---
---1----1--- ---1---- --- --- ----1
Poids spéc. réel _ 1 1 1 _
Poids spéc. appar 1 ,1 1' 1 / 1 --_
Porosité 010 .
pF3 .
pF4,2....................................... ~I --- ---
pF2,S....................................... --- ..---1---.1---1--- _
---Eau utile % 1 '1 --- -- _.- 1 1 '-''-''-'
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm /h ........
Analyses terminées le : au laboratoire de : .
6~
APl'èsia4f!.erlpUon d't~d.ll~e d~ prof:t18. n~.~s.ayon.de(.1rè 'tèS8otl;ir
1.~"'~. catjê.çèt'~s iiiOrphl)lôg1queaf!~p~Y'1eo"!eMmtqu"tNoulÏ~e ferons ~nrf!!pl.­
çânt c~qu. profil densea el4e.ès :iion groupe et ·$ou.-grôUpe, .à f~11e ~t
surtout té ~ér~~~
A i • •utte aéc~que étûdé, 'tïrte ,1n~ê.rptét$don :8~:raterttêe' pour è.s,yet cltexpU·
Cl",,,r t(!l O\&.t.1: 'phénoœne réCo~'ilU.
65""
1 '- CLASSE DES SOLS A SESQUIOXYDES DE .FER OU DE MANGANESE,
4 .. Sous-classe: SolsFer~ugineuxtropicaux
a: .. Groupe .~ :lesf?~vés
:. >. , . 1
b ...Sous:"'&roupe:sa~s:.~ac~e8' nicc;merétions .
tC- Fa~11.7.·:Sur~~ér~au,~ab.~o"argf~eùx·4uCo~tinental: terminai
d ',,:, s~rlè~.J,toûg'e .
Il~ occupent ·suttout.l:epJateau20m ,encerclant;: "le plateal,J 40 m (voit'èoupe
-fig.• 8). -lh sont périodiquementcu1t:1vés(1{lnnéeaur 2 ou 3) en àtachide,
mals. et pà~{oismil. .
Morphologié :.
Le profil DK65 est lepre)ftJ.; type'•. Ils sont caractérisés par (v()ir fiche
analytique)
- uri horizon des.urface bJ:unrougeatrej légèrement foncé 5 YR 4/4,.peuhuml.
~ère {1,23 % deJDatièl'e orgatiiqùetotaleJ. So~s- forGt et sous ·vieille ja-
-chère, l 'hod,,zon- est plus fO:ncé que sous culture.. La différence est due
aui:aftquesoùsforGtou vieille ,'jachère,'. la. matière organique estinté-
gràlementcc:u:lservée IilloJ;:squesous' .culture elle est exportée•.
La,- ,téXttJJ:e' e.st homogàt1e d'un p,i:'ofil 'à l'autre. La.structu~e d'.ensen1ble'
est massive avec une -sous..structure ;polyêdriquesubanguleuse, grossière à
moyenne .. A 3 ... ,5 cm. de la sut'fa.ceetsous Culture" on observe une str.uc-
ture I:i;téec;aractéri,stfque de l'érosion hydrique en nappe., .
L'activité biologique est l1itenseet elle sè èât'actérise par de nombreux
:rejets confé:rant A· l' horizon un aSJ?ec;t "grumeieux".. .
.. un horizOnapparemm.ent' organique (0;76 0,()9 % de matière organique total
Brun rouge!tre '(5 n. 5/4 à- .2,5 YR 414). Texture sablo..argileuse. ,La fO:rt:e
proportion de sabies fins, 49% avec: les 20 % d'argUe contribuent à l'édi-
fication d'une structure massive net.te à débit peu aiSé' et à.collésion
:fo:rte,,· De nombreQx grains de quartz ferrug:lnisés 1Il0yens se trouvent dis-
séminés sur lt ensemble de l'hori;zon•
.. A. partir. de 100 cm de prQfondeùr,on a un horizon légèrement frai!!,'" de
couleu,x; plus rouge 2.5 YR418 J ti:rant m:~me fijul" lestO R..Texture sab10-
argileuse. Structure polyédrique nettemoyeIineàf!ne. 'Nombreuses plage's
argiteuses sous forme ~emodules à·cohésion forte •.
Caractères physiques et. 'chimiques
- caractères physiques :
Ces sols ont une texture sableuse; :l'ai:'gilecrott de la surface (8%) en
profondeur (32 % i1$ aCCUsent donc un lessivage asSez· bien marqué (voir
planche 4 bis).~ Ci'est d'ailÏeurs pour cette J;'aison que nous les avons
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Les iimon$itns avec 4 % ,n 8urfa~e re8tent~onstant8'~2~ en profOndeur.
tànd1. qua le. Itmon$ gl'oss.ter. _ont pratiquement invariants sur l·~n.~l~
du p;oof11 (4 %1. .
LéS 8ilble8.fln$ ~~nt l~.plusc1omiriâbts (3$ ,-'49~) èu1vl.4~sgi'os61èr&
(20 ,,!, :ao ~). Il. varlel1t lèlént1qu@cIU; ~ c',eB~"à,-dil'~ dêcro.sll~nt C1e ïa sut..
tate en 'pl'ofoild~r.· . .,
J!Uni1dlt' .~
~il~, est tl'~a fa.iblelur ,1" el\sèmbl~ dù prQf1~(),5~ '% ~n.~rf~cejj'O.10 l o~66 ,
. . en profondeur. ."
,Granulométrie ,dellLsables, ...
Lè. frac;tio1la 125 êt 160;û-_aomtne~t' <Uln,tQU~ les horizons. on telève en
êffé:t:. un pourQe~tased.~41, pout la ftaction 12S~t .7 % 'PQ1,ir lafractl~n
:f,6() ..' '"
2- 1er q~àrttl~.ablids.e dq~t lf qrdQilpl1eè&t' 25 'Zi, .
~. - 2Çmœ QuârtU.~ • abscisse' ciOllt t, orcl6nnéè ~t "1 S ?
foutes eeâ 'gtandèurs $Qnt a~pelée4 ~ea fr.~tiîe ••
Là première 'dailnée (mé41anca) permet ,dèSf) f.tre\lne1d6e sur la gross:l.l.retfi
d'ensemble 4~j élêmentç 4u mat'rlau. Les ~eux dernl~~es pë~tt~nt.dèdéflnlr
leclasaement defi~1~mènt.~. .'
·Le tableau nO 41'çrodui:tlëà valeur$. de; ces 'dlffétocnteii QonritSèS. 11 ressort
de l'obieirvatlon chl.ta~leaü que 1e mg,tér:l.au parat~ homogène quant ~ 1. gros-
8t~rët4 tan~1s Clue leel.sèement ne,pâraft pas :l.dënt:l.quepour ,tousle~ hor!.
sons (",otrp14nëhe 5).11 ya une dlff'rellée nette ~ntte lèS cinq pr~ers
horiaon&etle 6èmè hDd,'zon. En effet. lés V~J.éur8 de Ql <100 ) èt Q3(200 )
sont 're.~è~~'ea,pôU1'les horl!IAons 40 :1 a Sta~d18 que le 6~Q'J h~d.scon Sé re-
trouve seut. .' . , ,























:: Ho~f.zQne il?tofondeur: Md .(1IIll): Q1 "(.}Il-) '.:. Q3 (~ .~
$:'';';''''........- ...........S...· -----................+1.........--............··....1,.;.... ,;,,;,'..----,.;...-lS!-"-........._ ·l
. i. 11 0.. 71 ..0.125 t 100 1 195.· .
. l ,i '-.1 l' . ,1 '-' ·1
1 2 j 1 - 23f O'.13Ql ~QS i 2201
1"'''..............- ......+-t........--------... ·-11-..,....-........,.··+OS-------!!~-------t
1 3·1~3" 431 0,131· 1 .110·! .20~ l
l,!. -,1 ... l, :1 .. S
i 4.. 43... 601 0.135'· 1105 r .205 t
i'...·...- -~---11-'--..........'+l-·-""'-""........"'*.-..-...~----!.!""".-------,I
,1 S l 6(;),..l. 1041 0.1301 lOS,! -200 1
" ',' .. .. ,. ; ~f., ,. i: t·.! .. 1 " 1
1. 6 ; . 1104-2OQI :. Q~120 'f ·M. 1_.1!9.. 1
--------.::..-.._-----~-_.......--.-'!"""----.......:--~_I
, ,
, , , "
.: .
. . '. ~!~~~!!; • ."
'~ La. êè~aë:~té totale' d-ée'lul1\eè (~) .~t laqu~n~tt4ma~d:m'i1IIJ -4,è' <ütionl
·iiit'';Iliêiüë;-qüë-tè'''iôi·pëiit~~ixér•. Elle. à • exprltnè en'41Aq/l00g de dSol •
.;, La sbimliedèsbàs8S: échànaeablee 1 èst laq~nt1t' ~_' C4t1onslDétal-
Jj:q~êi-ëttüêtieii;iit"'iët~nü;·aanl-lé BQI. SUé s. ppritileég81èmGDt
.. éD ~91100 g d~ BQl
Le t&bl$àu ei.deieoui ,e~rq~lta .iés dtff6r~nts ~ésultat••nalytt~e8.
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z.etal)teau r~v~le~n ;pUa.cidô te&tall,tçoDSta.ni: SUl: tout le prof{l(5) ..
1 l, i ~. ,. .'. ,- • ..' , • . .' .' ~ -.
68·
.~., k C.eiPâ~"t' dt4c:bangé ('t) 4lmtDùe\fl;!l'.~1.êspt:o!cmdeut'~ 4.46 m6q/100 é
t;rn ~l5ût';açé, ~~g,.5,1~~13.00 $ ·~.2 L'li.' . .
',,",' '14. ;e~ d~ :.,..•• @ÏUUis~~l;Jt~ ($) tî:i. ,fatble 'vo1\le~n~ lë~
.~. '. 1,57 :~q1~OO $. .~:cs~,façe ~t 0,6$ '~q/~QP a.2, 'Ii•.
'il' La,ten."...~ _t*~'''0#8aniWèë$t.M;~.t~'bI.te ~.~~.'.li ~tfAAO (0..7 !~
0,'76 %(7 'l!"·~a'~ (i~ O.&.'6l ,~, (23 4(" 43 c:m).' .
,-JeçatllOtl.$ ct, l'.àOU,,_,f.énf:;~ 1.(9 f.1~é ~ens, ~.'. 1.1$·~., 4,,,3t 'oP~ lé·
~,bqlîee:t (1.45 ~9. 0,2$ ~••t 'Oj2~ ~opo~, ".~t~. .&\t1ol;$ir. q\i(i, leu.l:'f
t.ènêutff .'Q., 'q~tid' ~,"~ble. ~"'ot~è ... ttmeu~ ~n.~~o ~p "~u~f~
pai:alt~1e.e. .
.~. ~.'*,.P'Qt~ QltJ ~'Q,ot~dë: 1$;9 ·en. 81.11-'(&4;0 ,112.2_ 43 étll~,
Lc.:rs~â@ t4in~ q'4el. é.j~e}f8j le, 'l,t ·<J~~.~.Qîlt ·\U)Stl;lnf:û~t.ri. tèltb'lé
èt ~~Ql;;,~_ ·ci):· P'Qto~u~(VQ~t ~ableau 3)
io,ê• •01. f<)~t; ~1:a. to~ement; d'$â'''~'' 3.Ss2·~ .~. ,~f.çt'.«). 1(;$) ",t,
33.1l.p"o(ë~Cln:(2,1D)~. . .
''ii' ;Lè.tG':~->tà"l '~f1ll~~è;.-vQq, .:~., Ptoton~uï' .tt 'av~èlop~tc~t.i\$e(1' -.:etle
1,:4,4 ,. (0 ,~" 7@)6&. :31,.36 %.' (2 Jll. '
,~~t:eft!l'§btton,....
• L'at)il1.,àe ~_\t~~tWf.q,\le.·çQIîUtc6tlOlt ôb.uv-.tloU$ .~i!'~e ~eWt..1ni ii
$avoir lUe' 'n~. a'V~ ~t.tdJ:~ l<les ,~.()":~~mg*~t'{lplèaUx'lU.'lVé.,.
àUgŒm~ac;1oÛ:dè '~tàJ.'8~1"~";îQ#çtlOildé la nQf()nÜ~t8.i3~. ,~ ~'~Çèj
'2.~6, ~ &~,llho,"••Qn:» ,~ta8.7" 4a. llC),i"·· .
,~" L~ .....,l~. (t~J$' (je, ,~~~.1$f8) .. ~i'.éSnt. l>lutSt· 4~ .J.a p~ofon4è\i'f vètt. la
.~i:~4~ 4;OJiç:t.it~Il~,l,l".ai~thÇet4ê:Cw~1••(:~t;,nep..r$tt ~"llOtaI,)10.
~u$.s~t\ ;4·~n.,'bo,i~1 l'4\itW~i'!W.:no~~ \lI1,O 4if'6JèUc, '4,f~f.t~ 1.~.l~.
J)otAr '\". hQ."~M 4. ftqfomi~r(voti'.ficha' ~~)7t~ClU~ lit 65) ,po\Îf: le.- .•,'"
l)leeJI.tUIôç é8_1~~~ 1~9 ·~P~" '~u aobl.'a"~fj"eJ:th OÔ1\$~f.tu.i1t :te
'(1)elet:~ètSe' bo.,j;zonJ..~""C1eüx .l~f:., .'$qnç. "~~"lnva:rleut.. dan$twt
ié. )rqftl~ G.~c,\a~t:l'.œtèlat.iJèm2îl~ ,da. p,;-'et.hO#i#9•.~p. ·~4ble. ff.~
(49 ~,Clo 0.2.3 QTi) '~"p'l'.ftll1lPman~. J:.P~~tlé peù•••tQr;~~#3tèï:
ll.t4~u.hyPotbàs~6h~11etfGt.tl '9Ur-,~t&;"'aatJ: l .
~. d'un.m-..çht$'.œQntf'~ .aU.oJl~o.U~ .~ dlpet 4•••b1••·f1._
~taQ81O~'.palt ~ôv. '
.4t~. ~.Ch1..._~~ :,at 8Ct~@ h'4J:t~e '$' Jl~ .s..~:lj8.11~
(pèlide;nt. la ~ai.qn 4.. g~l1i.)4~p~u..' _ fJ;Q 4.~~u'~deâ.ablG'
ff,~ ..




f;t'tlrgtla .ac;.~·.U&tènt; l~~lu.:l.m.PQl'tant..a,vec; 1••tièt~ 9i:~1queda~la
çons~f,tuUon .~u ÇOmpleJle ~bèQtbant. En effet, par leur~ valerme$ nig~UV'os•.
ël1eâ ft~nt "~â cadoti$ métaUîques .qui,' enaolutt.on dans le é~lsQnt sbsor-
b4., ,p.l'lé$ pl~i1~~~ PIU~ l'.rgllé ~ la tQâdèi:~qJ:'ganf,q.llepè)$8a4Q,4èS v.lén.•.
~ctâ'1f.bre" i)1u.lè ~9JJ1bré d. ëat:f.Q~ff.xéts e.t gi'_nd èt plu. v êét éléV4.
'~~ur ·*e qui n~a C;C)ncerne.noua~vonft dos f()l~for:t~~t cté8at~tê" çarl-À!rgt.
le ~nantG èët 'la k4()J.~nit;~ (~èJiàcit6dléêbtlnget(ltb.1a~O~q{100 Sdê .Ql)
g'unèpai't.~t 4'Auti'èpart la I;éneui' ei1ua.tiète: QJ;s@nlque est· ti'àQ. f~:lbléJ!
~êépa~~é ~O~lê ~"èban8e .(T)~ i. ~O~ .dè8ba~e~' é~ngeabl~. (S) et le
taux~e jJatutatlon(V èS/'~)J.Ont"élctlvementêl~ê~ en surf.cà et baB, en
ptofQn4~r.lgt'6.1'~\Jtm(lntat:ton th.! p()uZ'~tan~.g~ d'.site. ~Qu~êXJ>il~0ti5 (le
pMnôtlr)ne Plat léf~~ ~uejt . .' .'
... la Dl$ttère Oi'gàtaf.qu~ ~ pl1,ltldè .ll'argile, splus CQDt:rt~ué 4analacons.
'~~t,-tiQn 4u ~toc~ ~ttô~l:\U~ ~'race à sei val~ç~sU.bl'e$~
.~ en prQfQ;lGê1,l1"tj lt.rgite .euie(lunlqUèœentéo.nstltuéede kaolt~teèt
4'1111tea ~e8 valènçes .U.bl:l!~' 'bloqueée~ par 1~6t6nent fer OU PlU' l<!,
bydt9~dEUJ. ~etèr.êèâ, éléments' ~ontab8ol'béoà ,~ 8ürfàced~8 ~Eluiilètsa
4'4t SUf!h, Cè qistç1t.m11Ui$· énotl:lléœent lé gwVolr cief~t~on Q~s~tton.
métélUl~#I.4, .1a, ~ôltnt~è ~tdeljli1f,te.D'at1trepart~. :1.- f7:actton
srgtleU8é fl" eG~pas ;éxclustv~eilt c~âtituée 4é kt!.QUnit:é, flllils .,etait
mêlan~é ·~·de. o~de,s ,&i fer (1i6mat:l.te, Go~tbt~e) seNs tomé da p~eudo!'"
,.abl~..Ges iSlémenta.<tépouMsde valet\Çêa ,llbresl\' ont aucun l'ale dans
la ~batioi1 d~& »aSé&. L'ilugaentatiQn dupoùr~entagedu J!~r t~tal âel.'att
liéel ltl pté..ènçëüe$ pçeùdos.bl(i!s. .
.i .. Sbus-classe des Sols ,Ferrugineux' Tropicaux
a ,;;,Groupe, :; ies~ivés,
.. • '1 ~ ." ~ • . • • • ~
,b ... Sous-groupe cà~<:lches et conërétions,
... " ' •. , '. • ~, ,. 1. ";' ~ • . .; - ~.'~ • .. •• _.',' " ;.": l ,~
, !.
'è '~;FanÎ1Hé, : 'i3u:ttriat~tfau:: :atgito'-sab~eùx d\iCol;itineiltaltérl1Ünal
~ • ~ ... • " . ' , : , •• '.. .". \. ~ •• 1 :. '-".:. .' :'. • • ."1. ~ '". ." • ,. . -.. ,ç
. "" . ~ " . ,.' ~.'
d: ... Série ;:: Rl:)li~e"Jaùnâtre' ", ,', . ' . , ;'.
C,èEl Sbl~ J.ocai,~sés géI.1.~ra:~~ep:t:su1:'; l~pia,t~'au, 20~~"f3.,er~'Pcontq:'.e~t.À! :des
n,1ve'auXtpÎ>'ograplliqu~s'"~"i~iés :(s'~ët' d'épJâ~'è'au~~ rupt:ütè'dé pente·•.· ~;';p~jlt
Le, ô;rainaged.ansces'êondidôIùieét'Dioy'êtÎ;:' d~ 'SOrte que 1èfer' ~est: 'plus ·ou
'mOl,nS' 'oxYdé'.: Làçoulè~l' ~ouge ja,~Ilatre eIl' estuIl~con:séqùenee., Tro*~ profp
Teprés~ntantcel:; sols.O!i~'été décritsii. . ' ,,'
. ~' ., .. .
, .
,'C'est un:',profU,du typeABgC
'•. 'Câtâct~'tes motpholo'gigù:es" ; ~Ïl, est ,(:atactér~sé' ,par:





''!"\inh6~i2:~n 'cles'Urfaç~ ,})l:un. :gr~sa~re'lÔlR 5/i; ,P'ëtt liUinifèreit, ;,
'Textütesab:lèusè.' StJ.:~ctur~~,-dt'ènse;mbtètila,ssivé' !a ~SOUS~S~rt1ct'ür'e
:p'olyéd~iqüe s'uqËl~g'uîeùsë 'moyenne., Struet;ure~:tte'e ;(aetf:on tie ,
l'eau) Aeuvlron..3 ,c:m, de,:];asu~face ..
;;.'unhoriz6n 'l:!à1,1I:>~Jaçent~tl1t.'orgàn:fqùe...~ècouléur' brun~ ,'10' n' 513
'à:seç;" à '~exf~,èsableûse à;sllbles: 'f~ns-n~~eûS'esplageS d'e....
sables~insblancs délavéS ',par 11 eau. ::d'infilt~a,t.ion. Stt:uctU7;e '
mas$ive .à débitpQlyédr~quemoyen. ~grossie~. Coh~ston moyenne
, à fott:é •. ,Aëtivité lii,ol'bgiqùe bonn;é"':'IÏgmbre.ux 'reJe~s ' dSns 'ië~
ga:teti$ JaÜnist~ques. " ,
'~,A 42~' h6~~zoÎl' j~une rQuge§tre :(5 ~6/6) aveè~ ,appjrit~b*'d'~ ,"
" ' taches de coul~ur :bJ;anche' ,69' YR 'ai3) TextU1;'e'.â;:g1;J9':'S~bléu'.se: :'
, " 'avec; ':ünel!l'ttûet~ré 'massivelÏètteàéclàt.~aplât:~;~.ângu·leUx'.,''c'ohé,
s:i6n :tîès' fotte :.;. fiües·t.~Éltnéè8d,"é~émeÎlt:s fins'biancs.' Ad.iviti
biologique bOnii~,: . ," ' .. ' , ' , ;" .".',";' ',. \ i
.' '. ~\ l
'... .t\ p~rt~r'de 53,çra .. on, a unhorizonfraii;) de çOQ.leur,~ol,lge; jau':\
,~âtre 5 YR ~/6ët non,tDP'reuse's '1:aches decou~eu# ,.'~ Sffet,)6 \
Il 'YR618'.Texture aJ;'$il()-sablëuse. C'à~çr~tion plùs ou' :~oi~s #1du.
rées' dé ,:coul:eur2',S YR4j6.Structuremassive 'nette '~' aéb1"t;pe,1,1
aisépol~édriqtie grossiè'J:' .,Cohésion :forteàt'r~s ~or~e•. Dari1:l' .~on
~~emb~~~ ,l'.,h~p.~on l:t,~endance ;au ~assement. ' : "
Remarque :Dt~De' iDan:iè'~~ '~~n~~~le" ,les hortzons de prqfondeur présenté~t''te
çarae~èi:e detassementc~"Eii effet, Us$Dble l:; 'yptoduireuncolmatage pro-
gressif des horizons de profondeur. Ce qu~, a probablemetit mot~vé,le.,éa"raetè
d' hydtÔÙlo'rphtepa;'t lapré'sènce dét.a,c:J:tesbla~éhes ;( 10'YR 8/'3) '~" 4~; ,cm,prp",\,
,fp1).dêùr.." " , '.'
,t .,
..... "
~, Caractères physiques et ëhtm1guea-
!" èarâètlres phys1sùes i Là gr.nulométarie rév~ïe une augmentation du
taua d'arti,16 en fonction de la profondeur'" 6,6 %~i1s l'hor:f.zOn de
.ur~.ee A1!, !~f6B et 18,54,% dans les ~orf.son9 A21 et A22 .t 45 ~
dans n'. Noua ~von& donc là Une fols de plus un sol ,~!~81vh
LeaUmons fins et 8I'Q.sie~steàtentplu8,9Ü mQ:tn~aan&to~t le profil
t~ndi. que les sables fiDs et, grosslèrs diminuent avec, la profondeur.
, Le. sables ff.nti sont dominants en sU7;fa,ëe' 4~.82 ~ 4eO' .. 12 CID,.
4~,99%d' 12 - 2S cm .t 40,61 ~ ge ,2' - 41 cm. '
Le~.PPQrtS.t./S,.G. 'r'eet;e cQnâtantautourd,e ,1,4 etpà8Bèà1,6,de
$3 • aoo ème C~d:tep~t1te dlffl$rel1Çe est en liaison ~vèC lé tàux dé
sablés ,sroÎGté" faible l ce$ profondeurs. 'LètableàU 1Î~ 4 ci-détslI"'S
reproduit les 4ifférentê. ·vàleurs.· ' "
". . . .
, Tableau nO. 4 i Rapp9n: àables fins sur sables 8r0851er8
"
f ijod;ona 1 Profonq,eut 1 8_F'.I$'~G. 11 1 .. i
1 1 t i
.t '1 1 () "~, .12'
• .'.4 •l, 1 l J
'.




1 3 i ,25 i!' 42 1 1,4 1
1 1· 1 1
1 4 1 42 ~" ,~" t 1,4 l,i t·
,'\ , ï 1
• S ·1 5~ ~. 9' ... 1~6 11 ·,1 i .1
1 ~
•
9~, ~' 200 t h6
•l, . 1 1 ~. - . i
Granulométr1èdes sablés .. , .
Lea f~aétton$ 125 ~ 160p sont dOmtnante~. ~nvlron 20 %pou~ la ~*.ç~lon
125 ~t 15 % pour laft~ctt~n 160.l1t f. I.!1 ft,ctlon 8rc)8s1~n:~ 200? eat la
plus faible 0.12 %. La PlaJ.\che nO $bl>t'ep~oqu~t les tourbssèumulativesc1es
s~bl~$ (10. 4f.fférënts ,hottions. Cës courbes .ont'tc)ut~8 tègrôup'ee etpri..
séntent \SDIi pe'g.te 4.sEu~forçé. Nous avonS un toatér~8u <lê tn&1è origine côn.
ff.rmé~ par le 'ré8~Q~p~nt d~$ courbes. La pente ~es êourbé8relat~vemant
f9Ï'téj les valeur~ res.etr'es4es41mensions ~é QI et Q3 ~éftnisàent un ma..
t'riau bi~1) ~laslé, bienttiê .. 'Tableau nO 5 "
1 Horitons 1 r«d (. um ) 1 QI <p-) 1 Q3 (,M.:) 1! ,1 1 1
1 1 J 1 •
! i 1 0;145
•




.0,140 t 101 1 210 1
• )





O.i30 1 '9~ 1 205 1
t !j' t 0,120
'.
Ba t 200 i1 1 1 1 1

























o 0 0 () 0
~ ;.
ta ~dia1le indique qua dansl t enàemblé,nouS,avotlS un matéda\i fin .moyën
l'é~.rti ~ur' ltènsél:ibl~ dé$ l1~rizona.
~: ga~âctères chiSa1gues, "
-pU 41Clde;6 en 'iurf~~o et 5 en pro·foncie.\il'. L'açl~U:é ij t êcl'.ang6
'(plll{Ol)élSt;nQt$1)l~~ Sn effet.,rtoutt .vonsÛtlQ difa;ét'ançè~n~l'.
pH ·~U etpll 'Kt1 de '"uI11t.6 el)$~#~aèe e~fanvtrQnO.8 é.n' ,proton..
dëur~ Ça qui lat.'8 pré,agétünequanttté~otab~q'4'$1~n!um
é*bangeable. '\' ;
• LQ, Gattèr8 o~gantqu~ ~8t f4d.blë '. Ô.9~ '-i :'en su~face. (0 ... ,'12 ciD:)
et 0.15 ~ (12,~ 25 cm).,Cetce ~~1~te'organ!que,est bien ~volu'e 1
. C/J-i" 14 @~ :$lÏ'i!'ff1c~ et 12 ~npl"ofôndeur; (12 ·~2.5 di1) ,
. . .'. ",. '
...î,ee ctilcl,;m.pasBê 4~h12m§q/~OQ 8 $i.S~tf~:èè .2 ,ii4q/1OQ 8: ~ZIi1 ..
.;. L~ ~~;l1é$lüa\,ètle potaQslûm ont dé. teîieui$'tri" ,~a*Qïe8.
~~a capaéleé d'~tbang. totale çro!t àve~1atsne~rèn~r8~le~'
2,89 ~ql l60 gen Burfaèo ot 4méq/1QO 8'.2~.
" - 'i' .
~. L~ jommaâè~ ~ase. 'çhangeâblé8 sutt 1. ~me ivotùtt~
. ' ~ ". : ". -' '~ ~
,~:.Le ~aùxçlè8~tl.\.,at:f.()ne$ttomprf.• ènt~e 50' e~ 71 ,. cla~ l'hl>1tl...
~~-~. . . .'
4~ .;. $0 ~,dani J.e.lIÏb,orlàtQDs l~6-"vê. Â2i ~ A226Q· 1. '~n$ ~•
... Fel" total l:l.14ijg~Îlte,avec III. .profondeUr ... 9,52 %0, .~ 15~l'f~è~
et aS.,9 %0 ~, 4 li.
Intùi'Rrétatiôn ,
te leâèivaglà e.,t u~ pioce••u$dtetltl'a!iiein$otoéeanICiUe d~ l'~rst1.(t eç. du fer,
IntervÉinant daris\e pi"ofit, 'IIl!êœ ~'JU11iellb:1Qto81qu~èn~ àêtif (Ph;,Dl#CllAtJFOlQl
1968). : ," . ,
Cf! ca'aèt~re lé trqw~, ~oDl!:ttin6dai1$notrèpr.Qfl'~p~r 1faiill.lys(t, si'aÏlûl~s;~lq1,lë
d'unep!irt•.et: .q.t:a\\tt"è, l'art, ..ait t·'aÙgtllën.t~tion du' ~erpl1ralU11~ntll'àrsile~
B.n :,onè 1S~f'fi$~ntpluvt~us~, CqIll1le c~ est notre Ç&Bt lipe~t se Juxtap(I$er
l .cé pl'Q~ea$1,Is dtent.t.tnêUant tlléCàll1qttè de 1. 'atgUo ~td.\l f~.un lèè.1va8~
,tfçhtmtquetl d~a ba~ès.l,.·~~tQtton'441 ltlcapaétté d"ë::!lal1setQtal_ <T.)pa.
t;att3tJ:e dO à c;e",h'noxra'D:ê.d l'on ~ontiid~~'., que, la Q()linite•. çonstttuant
,siSen~lel de ~ta~$f.~. ,i,e)l~'!"m&mo UrtQ~p.ci~4d'~e1ulnge;fat~le (èJiVlton
1~ méq/100 8) et. que. 'l,etert de PEiZO à,on p'(lUreent~$8t ~laut:l>l~1JèJ:lesyaleDêeà
.libt'/ils d~ êette. arsl1e.· . " .
/
'... ,
~ L'enric:hiss@lentè,n. s\,trface.des sables ftna et grossiers. est dQcomme
dans le cas pr~céélent;(proUlDK65) t
• '.. . 1 ~ ," ~ ! . \ :.
... :$ une action de. l'eau de. ,i'ulsselleDle'nt
-lune action éolienne




• ~. Group~. ~ Lessivés
b- .. Sous.groupe.=re~nié
~ - Famille ;1. star maté~ilii\l ~$ilo..S~bleuxduCont1nentàl1:G~na:l 'au
dessus <l*uns' êui~asse:ancie:nn.e
. ~ ..
~ .. Série·:touge jalJn!trè.
Lasous.-ëlasSeè$~ représentée, par ~ùX ';prof:Us; leD.K 62 et l:eD.K.64.
~~l J,e. J:).~ :64 è$tàna,lysé.
-Caràëtèresmorphologiques;
Cêprofilest c:araëtc!r18é.pa~ii'
.. hodZ()1\ de surface peuhumifèfé -4e çouieur 'grisfo!icc$hoYR 4/~)'
UllEt tex;turè sableuse à.sables .tins ,etgrQssiers .. yne structure po
lyëdd,quemoyenne,a fine aVeC~ne str\1Cture litée ~n àurface (actioll
de' I t èâu)'.·Rorlzonbieu· aéré aveç' Wie activit~biologiqué bonne.
- 'un horizon· depassagê.p~u épid.~',de .~puleûrbrUn8r1satre~oncé
(10 YIt 4/~)" également sableux :aVE!C une :s~ructure d"enàemblema~..
s.ive à:sQijs-struêturepolYédriqtie. C()~êsi()Dmoyenne' -poreux, à pore
f:tns'!"Paesâge ensui~eAunhorl.onbrun ro~geatre (Sm S/4 -sa-
pIeux .. '~trUct;ure mas~ive bien4êvetoppé~A d4§bit poly4§~rique moyen
agrCl$.l~r. . . ,. ..... '. . .
.-un ho~izon de profondeur rouge ja"nâere: (5 YR'S/6) - sâ1)lo-argileux-
,~tru~ttu:e p()lyédrlque' moyeUùe, ... ·h.orizcm: bian '~éré:à tendance fria-
ble,tr11ffé de1iomDreuxgrairi~~equart, dt asse.' grandetà:Ule,rCls.
et· hyaltJia .' , ' .
.. Qn pa8~ea.~n :niv~ugravillqnnalreJcontinu; puis. Ala ,G~irasse fer
,~gineU8.et· qe~$iVè, ,çontenant de ûombreux~r~1ns~equartz çlmèotês
par lesClxyde8def~r. .
, .. C4ractèreaphyslco-cblmigues 1
-l'.argile. augmenteprogressiv.èlDeilt .à,vec la profcndeuret éonfirme
ainsi le ~ractère de le8~ivagedu sol (voir planche4hLes licons
fins. et grossiers restent constallts 1~ long dù p~Q~il.· tandis qtle
l~taux 4es sables lins et grossiers, élevé ~n 8urf~ce déctolt en
,profondeur, .les sables grossiers. re$tllntlégèrement :supérieurs aux,
sables. fins .
... 1t,humidité équivalëntetrès. faibie, crott .a'Veç la J'rofondêUr. Elle
passe de 0,73 ':.à l,O!? %.
Granulométrie des sab les a'
Ellerêvè'le que ce sont les i!làbles de c.limensionsl00l160 qlll sont dClmi114nts
avec ùli maximum pour les. 1S0.Ceei pour tous les bor.izons. La planche Nô 6
40nne leaeourbe$~umulative$ des sable. des quatre ho~i~on~. On nqte qu'ell.es
sont plus ClU moins groupééS.,Cètte petite dispersion. se ~etrouve 'dans les
































































,Kott_ou 1 Md <-> t ql (,t.L) 1 Q3 (M.), l1 r i J 1
! i, ~ . '. \- ..... f Il !
f t l '0,150
•
"
,100 i' 290 'i., ., .





1 4 t Oï190: l' no 1 4~o ft
t· $ .f '0,155 r 98 1: 3» ' . l." . 1 .' .. ' , ,",.1
,
. !.tilt, mat.i'ta"'" ê_e 1~, Pt~çédent~~~ftl(DK«») ;é~t:de '~tlié o:d.gf.t1~~. 'ê~p.fàndat1t,
. la ~e"t~! i~g~~_nt f.i~lé dü ~~l.\J:be(içumul..ti'veEi;J;e. va,leul's. dlàpel'séé8 d~$
4i~iQll$ $i.'fën)1(}l: Cf~i'Ule Qlët. c1~ tr<J1$lème q~arttlè ~'b. t#dlqu~~ que
'~Oùe' ,av"J1$ :ub.~t~riav,.4sslt:~tJmlçlfi\EJ8é~.P~ ,m3mé. li! 't~gè'te 8r9~s:1èJ:~t' 4u :tna...
~ét1àU. ,(sa~le.)a~l'e.t~o~e d4ns 1~8val~u~. de lam4diane.
CepenCla-,tt. ,1'obsèrv6tloll,attentlve. oeil çpurb(3s 'r'vèlEi<l\l6 ~a fraè.e.oÎ1
(~ ... lQO~ ) .p!il~~~t »d.elÜÇ cl~_~~èt miëux. trié., : :'
'NIIB~': 't~ ·tapp~l'~s.P ./SIGl ttldi~.' la téga*~èuPériorttéde. $~biea grQs,-




,1 HortzàtUJ 1 ~tQ~ond~u~ • s.T!./S~ç. .:1i .. 1
"
t Î
l 1 ~ Q 14 1 lj~ !f •
.. f. 1
1 2 l i4 ~' 2;1 1
.' j'f 3
,.
'2~ .... ::4a: . t 0.8 ,.' .t 't Il'' 1 1, ..
i 4- f 48. .~: 81: l 0.7 i
! S' l '87 J43 L -hg tt : 1 '. >J ",.
, L .. Î .. t
, .. , :,' .
eI1 caraet9r.AA' èMmtgues (voirfU~he ànalyd.q.ue)
. '~ . . . . . .
:.. pH (lcide '(S)et:,èOtlat8~t Qâ.'n, tOUS~~8 hodzQ~duproftl.LcapHl(cl
: ést p~us~ç14e (4).. On èn~eghtl'e.'un~ 4Utér~çe ,avec te pli llQ~l
'(eau)d'unaunlté'pH. Ce .éolconUent,; Clonê Une. a'8~. sratl4e q~ntlt'
d'Al éch4n~~"le.' .....: '
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.' . . . ,1.~ la .matière 'organique est toujoUrs faible 1.02, ~, en surfaCe et 0,67 ,
enprofonde1.:lr.
',!",' laféneur~~ilazot~ .ést~èla~iveme~tmoyenne eil surfaçe 0,67 'tet
t;oIlJbe A Q,36 lio en ,l)i'ofon4e.ur,.
, ,
'. C/N ~lEWé~, .4, 1, 12~3. ëtl1~4 (dQuc déctol,san.taVec; 1'11 profQJ;l4e~~)
indiqueun~ ,mat!èré~tganiquebiènév!)luée •
... tac$paçf.t~total d'~c:hanget relativ.nt élevée ens'-Irface ('5~48
~q/l00 g) :tombe à 4 ~q/l00 .li. 143 ~.14 ."oimlo .~~bases échangea-
blest le Ça,lcium 'suivent. le' m&1eévolution, à savoir qu'ils '<11tUi-
:nuentavec. la profolldèUi' il ,. . • . . .
Leta~x <le~.àt:\1ri:ldon~l't ,ou v' ~t ,compris entre 56,4 ~ ,èll surface
.et ~9.3 ,. '~. 14~ c;m.
, .
.. l.a .t~netn:"· du ter ~otal est: relativeme~t41èV~e1,~~32~oënsurf~ce
(0 - :14 cm)~tatteilit30 %o,à ~43 çm.
lntetprétàtion :
En. :ralsQnde1èUrpauvieté ell argilèet .en matUré organique'~ .141 'êapaeité tie.
stockage de l' e~u est, 'tf~sfa:tble. Là.fèrteUr.én eaude,s diffé~etït:s hoi'izons
lé confirme. En, effét, l"h\1midité v~rie 4eO;131. en $urface"à l,OS % en pro-
fondeur.
L~ ·phén()mène di enrU1hlssèmënt dés8àblësf:bts é!es J}riem1~i'~horlzons~ se'retrou
va dans le ,profil. ·Noùsre'tenona 1es hypothèséS ~vânèées 'pr~céd'elIllentpour
explique.r leph~1i9~ne ; .. ', . '. . . .. .
- f,étiQtléo1ièime'
,,"~c:t1on desea~ dettlissej,l.nt . ,
... -remontées S~s l'action de' làfaunèéiu soh
Pai'ailleurà nous aVQns là un :phénomàriéde reriJanie1llëntbien net. En .ef(l\lt :tes
sables; grossiers, t~8gravillons de sabie lIlOyenne que l'on rencontre dans. l~ p
prl)fil,' et laconBistanee ,taame, des horizons '(assezfriable) montrent que. nous
avons affairai u~ sol retDànié. La. culrâsse ànotreavisl1èfaif'pâs' parfie .
ou élu moins ne s~est pas formée in, ~lt\,â•.NoliS: aurions plutStune eùirasse .
ancienne qu~n'a rien à ,'~voir'avec lagenès..e 4u solforJî1é dess.us.L.eniveaU
gravillonna.ire que l 'qn voit sur la photQ (voir ,annex~)miU.te pour cette
.hypothèse.' . . .
. ).
La màt1ère organique (1,62 ~h asiloc::iéeâ t'argileparatt jouer un r81e:~or­
tant dans l~ f:l.x~tion des cationsuiét's1l1q,uea, par le ,cQniPlexe abs.orbant •. \lJ'
pa,ratt en effet vraiseniblàble .que lac:apa,clt.s d'~cllàilgè et 1~' sonme des. bi!l)es
é:thàngeables, relativement éi,ë.vées en $urfacê, ·so:l.en"tliées ,t.ce earàctèrè~~
. .. ; .' ~~: ~\.".
. La ,teneur él~éenpr.gfondeurdu fel' total èsten :relaticm 4irecteaveç le;; ,
processus· dé lessivage. En! effet, cet élèmen~ peut :m~grer' ~~tec; l'.arg1i$ ~: 1.
laquelle il est lié ~him1q,uement; ou alorsmigrerfeul lorsqu' il est diB.sout
et.passe l llét'st ferreux (Pe ++}.11 èst ainSientr4tné en profondeur où 11
reprécip1te quand les conditions ci'aération dumilie~ devielJXlent fayorables.
, .
Ltacidité 4'échange(pH KC1)" accusant ùne I~ff~rencedtuneunité pH, indiqUé
que nous avons des sols pourvus en aluminium échangeable. Ce 'car~ctère c,himiqU
est à considérerdalili les cultures où une absorption importante d.'AH+r· écl:uln
geable peUt indUire ou 'f!ntratner la toxièlté des plantes cultivées. ; \.
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D ,.. Soùs-classe des sois Ferrugineux .tropicaux .
. '. '
a - Groupe: less~v~
'~. ·f .Sous..gtoupe ;:" à~~ç1;l,e~ e~/çu., a: c,C?n.c:r:êt,~O.IlS.
. ". . "...... . -
ç' ;,;,"F~1td1te: s.ùr màtét1.au' .argif6..s~bt~u~du'contÙ:n~ntàltermlnal
"... • • - _. • •• ~ .. • 1 \ ~_ ' '. " ,'...., • '... .... '" •• , - ,,' .. -, •• ~ ~ • ,,,, •
. .
• " ' • ," ';,.' •• 1 ' ••• 1·
d '~', Sérfe : ~ ~~u~,e, ~,ou~eat::,~e , .; ...., . . . . " ... , ,
. j... .' ~ '. ' . " ' ... . .' . '", ~
1 ~
Ce 'sont ,des ·soi.~ g~n~r~'leme~t.·~o~~l,i~~·:s1:1:W: les:~tiptu~~s')~"pèpteo; ~l~, ~ont
p~ss~ge aux, .f}ôJS, pt.~;i:i~ ,J:~üsn~~:l:elJ'qwll:~~Ja p~~tè: ~.~·t. Jop.gtle .. :Op..jes.J;e~;t'QUve
;éga~.e~ntsut.l~s so~~~s,de vl~te~\1. ma.J 4r~J;~és.,l.ls. ~ol}~ a~s~t,~t~~.4~B .•.
Deux ~rQfns" ;l'epr~~'~#tl\~t: ~·~s ,$Q,ls. Ollt··~tia' d~ç,r!;~~t' '~~ly~é~:~ J~1;~?:!'~pp~t­
tient; ausQ,u~-gr.ou'pe à taches (DK 51) ,l'autre élit ,sous_groupeâtâchel{et
.eonçr~t:tons :(nsS' 4).
Profil DK 51 ~
- 'Càract'ê~e~ lIlOrpho~~B!9\1és' ..
Il efS~ça~aë~é~lsépa~:.
- un: horizon. d~ '~ù.rfa~e brun' &r~sâtre)~ YR 5/~ ·:,:.·pè~ ..J;J.u~f~r~,!<:
~e~t:oure sàble~.se .. s~ruct-':Jre d~ enséD.!b):e tnassi\Te.. à,.~~us~~ttpçt:1:1re
;pol,yécirique moyenne .. ~Qhés.i:OIi 'falble .àmoy~nq.e~.
. .". " ..' , .. . ~, .' - .
.. u~ ;hort;~on4e 4.essc,us êi~ùiu_~eur brùheio :YR ~PJà' '1':~"5 YR '5/2.
:re~tu:resablèu8e:'~' SttucJ:u.re ·tDB.sSl\T~biendéve16ppéeàdébit peu
aisé polyEdriqu.e .JJioyè.~ ~.grossi;er. Coh~~ioll ~oJ:'te"".remanie~ent
lot:aJ;·sous. Üact:ion .de ta ;fi3.û,ne du sol.•
.; \in h~rlzon (t~. ptofond~uÏ" cie' eè)\i~eui J.;J;prte·rougeS;:re ~. 'fR '9/8 et.
5.. ' YR .616 '-.' lé,E$ê.:r.emen~f.. ra.i.·.s:~. fr.,a.if?· ;~.. :~Vpa:rit~ôn ..de. ~a.C.,h~S· d' Q'JtY1
des 4ef.er _d.e eQUleurrô\lge- :2,~.YR 4/6,: .a~s(:lc~ées: à 'c1es '~4ches
bliine;h~e.si9~8i2~. " " "., . " ,', ,',' .'. ..,: ,..... ' '.. 1
... Caractète~ ..1!11~sj;êo-chliIli9ues:: ..
.L"~nal,se gran~lom,oé~r~que incHq~e unè, augtÛen~~ii.Q~ .:d~.t~~xdi'arj
gile ~VeC; la pr.ofo~deuJ;'.Cla.taux,passe de 9,;14 ~, 'el?- ,s~J;',faç~,,:à.. ,
40 .~ d4ru~ .l~hor.i~on l~c1t·~ecumulat1on.. .; ..•.. t . "
• • '. .: 1 ~ •
.. ~e·fS 'tillions grossiers rest.~n.t;constatits avec la p~~f~~ci~ù.r'-<S' 'k.). !
les Hmonsnns ,aëcusent :',IIle~égère4ugment;ati(inen'prC)fondeu~.. 'l'














.. :l~i sable. fia et grosaiets. 40mtlUlnta ên 'su'tfa~e, di1Dtnuent aVéC
la ptofoïutëur.t.eI'8p'port sables fins sur, sables ,,8ros.1e~s reste
constant autourdel,3pc:R1r lesdeuxpremieï:8 hori,ZODe et 1~~ pour les
horUons 4a profondeur. Ces 'valeursindlquErnt une~ertatne hoiDogénétté
du mat4Srieu. Lé tableau nO 10 4enne 'les valeurs .'
Tâhleauno iO • Valéura du r~ppot,t 'SJ1/$G des .dfffé~entsbo:tb:oDs
, : . , . ';.: .," " ..~. .: .
, ,,' , , , '1l'~!".1
1.3 '1
1,2" , . , 'i'
l,a " t




t. . ' ",l,
t, 0 - ·1", ''1 \',.:1
1, ·~O·~ '22 1
l ':'22' ~ '5l ":'t " " , l '
i ,.,3 .. U41
! 134,:' 18()' t

















Les fracdon~ 1'25 ,1 ,'i'60' et 200, 'sontdominantéè four l' ~nSenible desprof1is.
l.ê8 cou:rb~s èumu.lat1véS d~ssabiE!~t :sQilt :toutes':J;ègroupéè'h Le tableau il" U
. .téprodu,i~tes vai.eur8~ela: œéd.la~è, d,a Qi~t Q3po~J;' les, Shor1:~Oilâ.(P~; 8)
'lâbleau , ,nO 11 -C:J:'~iluiom.ftt1.edé$ a.h,tëà "!
. l' .
:Hod~onj :Pl'()f~n~e~~ :.Md(iIlm) , :Q~(AI-) tQ~ (~) ,:
l , '1 ' ! '. " '" , Ir 11 ! Q.. 7 tOj130,' '1 96 l' 190, 1
r 2. J1 ,,;;?O '. ,:Q,150 ' t ,9~ .! ,20' •
!' 3,' J 20- 35 ,L 0,115 ,l, " 92 .' .250 .1Il ' , J . .1 '," , ,1
r 4, t 35 ... .52·: l ,0,145 • ,105 f: 19.5 t
1. S" ' 1 52" .88 ' t O", l'60" ,1'.0" tl. • • 2' /0, Ill' , 1l . !' ~.., ,f,' 'i, ' ' ! ,Ji' ;~41 •• ,: l
1'1·;' '., t : :.' T'" •• " /" ! ',' . r·' •....• 1
, ,
, .
l " " l " , ,
.; 1
t.a gtO$s:tèr~t' du tliatél'taunep~t.ttP4snett. q~91qué :1 ~ o~ (lit des vada-
c:t'on$ 'plusJoumo,tns nett.s des vlilie\,tra (le 1.méd1~n:e. De J:l1~ le matédaupil-
·t.tt .p.aa~8bl~t ci.a~l5~ (y~i~ v~'~~ur' '.déql 'etQ3>.•, '
, .. ' iHlUJJd41te, :faible en sut,faCé erôtt àVec la teneur ~n argile. Elle
p._se de 0,56 % en 6ur:~8ce'~ 1,20 1t e~ p);'QÇ'ondeurll;
• . ' ".. , •. t. '~
----------------------------------------:P/,'t)
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-Caractèreach1œigues t
• ~ttèr.QrgantClqé~alble - dimin~e-"èc la. profQndêÙr h44%, en
surface. 0.62 % à S2'çm
·~·teneut en azoto tIOye.nna Oj'S~ ~o(\n surfaça;. pS$8é à 0.30 to,A 52 Ctà
• Lé tIN élQVé en ~ur~ac~ lS.8qéçrott ~VèÇ la prpfon4~ut.Il ~ndt~~e
uIl6~ti&teotgantque:trè8éVolù'e '
.~ pH fatblel:1~t a~14é6. dans le$ deux pr~"8. bo~t.Cl~ et paàsé .5
·clàiIs le~ .\1tresh9J>i=onth L9 pHtœl ,aÇC;uQe ~ne 4t~f~"ëtïc;ë a"eq le
pli nqnal. (vune unité' pli' .,
''!> :ta çapàc1técit éthango varié ,ent~è A et 3 ~qJ100 g. :aùr l'~nàCInbïe
4u,pl'of11; tli1'i~l~ que ia$t:Jmmédl!s·kise.éêhangeablos diminue aveC:
1. profc)ndGÇr. C~qUt4Q~e 'un tQ.uxde 8ât:ur~tié)n élGV~ en sutf.ce
<83 .. 7;J%) êt: ~ t. dansa le"4~tJ:'ëS horlSOri8•
.. .La ten~ur el\ çalelum '(oa) .esttl1Qyennêen BUl:'fs,Cé 't;out.en c1écl'Qltitanè:
en pt-ofonde~Î't3méq/\Q<-? '$ en:~Ul:fa.çé,poùr e~viron lriJ.étt/100 8 ~n
p~ôf~âU~ ..
. .
~ Le fér tot.l ~t. è;ffeëttv:ementlè~lStvé~t: ~ '.céumulé· en ptofoÏldé~tl!
Ene~ff)t;cet ~lémen~ pa~se ciè~Ot4~ %0 ~2~,ÔO 1.~ l 1'70~•
.,
ÈS.àl d i :intérèl'étatton.'Î
t" i a:na1,iJegri!lÏ'lU1Qmêtrique $o~dique. que ttol1$ aVQns bien \.Ill $01 lêfjt'tv~. confit-
~ par lemlesa:lvage -'8aletnentdu fer. Là plançhênO <) <!otm.l t aUurë dé là
çourbe.(l'.rgile· en fonction' de 1~ prqfo~deur. L'obsotvàtion 4e 1. ç~rbe sus-
gare, ·utiaPi>àU'V'cl.âa(!ment~upëi'pos.s 4upl1én.CtIlène dEi 14,n,ivage qui est 4oud." .
,~~t. .
~, çauleur plus l:Qu$eQ$$ ho!tlzo1'l.$ do pr9fQn4èui' e.u:. lt'$ccut:iUlad.on '~i.
1i1l.UI14ë.oxy.desc1eféJ:'etMt1.1re.l1ement.; t, 4!~ratlon. de ,éeahorlsoD8.
~Lë ~H lég'r~~t ~lev'èn8~r~aêe (6),' patait lié Ala ~enèur ~n baSéS du
ê~lé2(è' abs~rbant. En, effet, laC4paclt' 4i~~bange, la t~;leur ~n c~ ~t la
éàl1mé.t;léll bases êçhangéable$à.o.ntr~J.d.v_nt.'l~vé$. ~ 8\$~~aC84!
Profit: osa 4 •
.
'!" ..Caractères .mambolO$:iguèâ
Q.Cèat ~n pro~il dûtypeA1J.Cg., Il est el;lr~ct:~t-ià.' .,,&'1." ;
... ·un horÜ;Q~ 4~ tlurfaçe gd.s.to nS/i,hUmifère, T~ture ..b:lé.U8~ ....'
Strue~\iÎ'e' 4t,~_t~ _sstye li ·S01J.~.stf11ct\1rê ~oly'drlquê. Coh',loD
mQyertne à f4ible•
.~ un hort.onde c!()8SOUI brun abl:Un Jaùn&tte 10 '~S/~ à 10' YâS/8.
teg~~rë .abto-ârgtleu.se à aablè~àe • 8t~èturê ~5.tV. .
• un liOri.~dfi protonrJeur Jeiun8 t'~geâtrà '1,5 la. 6/6 - Texturé sablo-
atgUelà.è ... ,at,rüèt;ure (i' é~15tmbJ.e ~~lYédt!qUê lD9yeim••
" ,
ad
~,~upntadon .du ~.tt.lUx 4t .igl1è ~llfoil(;t1ôn de' 'l«lln:Qfondèur. 11p~s8e '
d~ 8,89%' en'sutf'ace'A 31~59 % à 124 çm. La eourbedû taux dtaralie
,~1i, ~àlj(:t:lon,dEl:la,pr(jf~l'ldèUr(P1auçllè ,DO ::{;>e8tptesque lden~:f.q11-e
A tèlle dû p~Qftl DK. 51. Cett~· s11liil~t~de l'1idiquetaitble~leur':pa"
Î'ent,p~d()génêt:i.que" '
'.Dtuna ~~ièté g4ncQ'I,'a.lè. t~ti' ii.motl.e~ 'lea,éablf$ varient peu ,le l(n1g
'4u pr()ftl J '
'. le. Umon$ {ln5tê~tènt autourdé4 "
... léS l~nQ grôlSiet8~ê8tent é$âl~n~autôur '4El',5'~ d4ns
:toüs i~, ;hç)d,onli fla.U~ ç~lul 'da ~u~face où lé pourcentage
elt l'êt~tl"eiUent41ev412tâS"1. '. ' " 1
,~ lë$ saJ>le$ lifts ontui'l1=,auxclG40 ~ jtJsqu'~ " (:met 4u~dellÎ
ib p,asaent .36,81 %P'~18 31.72~· " !
'. qua~t~ùx '6611)168 S%Qs4ilèrs ilà restent .1.\tout d.~ ~l ~
(Lè~app()i't S4~lè. fitall Isurtufb,ll'J& grosslerli (S,.r./s.G.) (voit ~blQ$~nô 12)
se ma:lnU~l1t à 1,1.1,8 tians l'ên.~le des hOrlSQDS:l l'exc;eptièn du ,p~(!­
mer bottillons 'où il pass. ~ ·2.3~' ',' ,
.~1I'
•
'f lIort_clls, 1 Prof~ndeur ,1 $."·Ô!IS.G.J 1 1 i.
1 l J 0 :20 J 23 t1 , '. J 1,.
1 ~ i, '20 .. :ia i ~t7 !
t '~" !
'38 .. ' :55 l- l,a "f 1 1 !
! 4 t 'S5 li :.82 , h7 1:
! 5 ! '82 1241.~ ,t 1 8 t,L l ~ 1 , f,, .





Gramilômétrle dê8,.sable l ' '
J..a planche nO 9 i:'~p~Q4uU: l~s ëou2,"bes t;umuladvG8 des sablée.. 11 reesQrt do
leur Qbservëti9n ~u~ là mâtétinu A ~a mame origine. Par _ll1eu~s les fraç-
.ttc.)ns 125~t 160dOOiin~~, dons. tOU.B. lè,shorhOnB
.. 8.ro~statet' .du mattSriau : le.. valeurs ,dt} l E1 lOOGlano' (1:ableau 13)
,~valent unmat'~1àU cQnetitué ~. 8a~le8 4è dim$ni1on$ ~ompàtable$'
d' ~rt hi>d.Éon à unà~tre ., , '
... çl.8â~nt du mat't'lau , la pelltE! f(jrt~ dés courbeà 'èUt3Ulativés,. les
valeur. ùe~dimenatons 4e Qi et Q3 (table.au 13)aa'e.voialn~•• tndl~
quent ~ue noue i,tVQD$ un .,drtau~ ~.S~. bien claslé.
])55/-+
+- -t- -+
, .. ~ ~
Pl.~
r ~ ':: 0 .~' ,'~O.:()~1~S': 80 :. 18S: :
t ,~ 120,~ 38 '10,130 t 85· • ,190 1
1 r t ï i ,!
1,·3 Ï' 38 -S;$ ï ,O ..:~2,$: 1 lOS Î ZQCJ, :1
j4 ' t SS~'82'IÔ,130 ' 1 78 1190 l1 5 l 82.. la4 : 0.11.5 J 7~ : ~80 :-
Î JI., ,. ',l', ...
• Caractères èhlmigUèàt
.. pHN ciè ~,5en surface et S ~il profvrideuJ;.,CO~ëc1â~8 léii autre~ ,
; 'profils;' î.'~eiQ1t' cHéc~n8è (pl! Kci) a~cuaEl'~nedlffél:'e~ <l'ûltâ
: illli~é pli avec: ~. '1.'11 nôrmal' "
:.. lâtQl:lttà'l:'s, Qrg~ique f~tb10. :1;12 '&, éD sutfa(:$'f 0,71 ~~ 0.59 % çr'l
'p*'Qfondqùr '
.. 1Ii teueur en 'azote fàt1?le" .çleq!"Qbésalèment iNcc la pxofcndeüre
· ·Le C/N êlEl'!é (14_8. 14,~ ét 13.,4) lndiq\ls' ",ne ~t~ère or~$l)i<t\lGbtcn
: 'vf)luéé•
.. '~capadt' dt~éhan$sinOyenn~l1t él~~ê én~urfae~ 4 œq)~OO~g .
eiïtplusouœlns àUp'riëu~een,rof<>ndcur!" A ,ç(l nlv~at.ten·e(fett
" 'el1ewrie entre 3 ét 5 sn6qll00$ ,
· ~. la ,80~G d~ b~ss. 4changea~'1e5t ''I:'èl..ti"._nç~levéeoêD8Ul"fa<:e "
· ,( 3 ·~q.ll00g) 1il)~IS.,ebrutalfîJXiènterlprQfondeU1". Ce qui entt'a~nèUn.
8/T; de 73 ~' ~n$urfaçeet de 44;6 '" dil21 '!' 34 etp.pu16~l'èà 1)8,8
,~u.c:..~à.' .,,' .
.. La teneur en ,F.2~3E!$tréilittv_nt fatble. ;' S6 %0 ~' 8ùl'f$c.e, $8 .
maintient à 12 ~~ et P~'Së à 16 %odàns 1~ 4êl'tilel' ~l'i.Qn (124 ëlli)
Essai d'interpr'tatlon i
Lé çQmPoJ;teœent duf~r ·et 401'arg:i.l~ ,in.l'lue bien qù~ no~savonif.~'f!af.re.à
\tn$C)11e8"'~v~. Lateneu'1' f-,lble en 'f!e403t~tai ~ltl1éEt auxçond11tlcma dé
di"àlnagojdonc· d'~cb:a.t:1otl dü profil.Eii effe.;, lèatac:hé~ et,. le$.:tQnç:r'..
tiens _ont dei indices. çèrt.in* du mauvol$~r.in.ge. Enp'tiodé de plulè,
le fer 41580U8 est entratlié ènprofon4eur où tl:tepr~cipttè' ,par ~drolt8.·
~s q\le les eçnc1ttl()t1,sd,'aétftdon dumil1eu Qevhtmènt favorab~eB.
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fi. - sous-ciasse des' solsferrugiileuxtropicaux
" ,;'.', , ,,';â :~, Gr'o~pe.' ~ ,ïesSiv~. "
~. • • ~ ~ , • • '. t • C • '
.. ~ 1 l " . r : .t , '.:\-. ' \, i· .
..",» - Soù~-gr~ùpe là ,taches et ~oncrétions deprofortd'eùr..
, ... ~ ....
, " j. ~
; .' t
c "·'Famtllê·; :stii- 'i:nàt'~~fau 'sab'lo.~rgii'etix dù Co~tili~niil"''term:Ll\al'
. . . , '. i " ~: ~ ", ':,\. : ~ . , . . .. ' '\ . ,~ : .'
,; .. ' .. "
'4...., Sérlé ; 'B~t,jn ja~hBt~e .
... •• • ''" ~.. t." . " . • j ~ .,. • ... t • l, • .... , ..
'.'0' •••• , ; .. ' "
. '
Ces 'sols se~itu~nt s~t.i~i5plateau:Ktiiai'd'r'ainés .pr~sentarir·.dé petÙ'ës ",:".
dép·resSions,·' ~ur 'les .'rep~littl, cet "sur'ies:"pé,~te~, fa~sant·suit'e'.aux IS~iS . " ..
hydromorphes,'dè bas de pente ou de bas-fond. ',Leur extenSioildans la zoile
~tu~ié.e·.e~t a~sez .gra~de" Lê' somm~t 'du piatèàu 4ci, me~orta~t: ~~è'Jèg~'~è:"
." 1.... 1 _. • . • • ' . ~ '. 1 • , .' -0 '. • •. .• .' ~. .,' . .', • • • l '.. • , . • • , { ~ •~~p.ress~9.~ e~,t .ocê~p~ ~p.ar c~s,s.ols. '~is, 'leur'é~endue est sùrt9.ut·maJ;'quée"sur
le plateau'20m, ptui;: vas~e et où 'ila topogràphi'è est en général tresï,éu marqu
ç~. s.ont,J~s, a~c~enss91s ''b,eiges",. Qeux :pJ:'o.fils. e~t, été décJ:'it~ ~t'i aP;a.lysés.
• •• '.". • o' .. •• '. ' .. ;, -!. ., " ' •
Profil :DK.':SO ,
.. . , i
,
.' , .; ..
C:~.e~~, .~~,;prqfil d~,t~~ ,~g;~,. ~ara~té~~~é.p~t, ~
• •• ~" • .• • . ~. :'....... ,0 • ". • . • t.· : 1 . -, , ~: ',' . 1. .. • '.
, .,., , ,-, un, ~orizonde.surfa~e gris à ,gtis SO~r,é 10 '~4~511~~b~èux'à 'sablef
. .', '~ins"et m6y,en~. Structure d,iensemb1eïn~î$s:i.veavecûne·.'s.ou:s-st;r~c~ùre
. ., , . , po'~yé4~lqùe J!iOyèn~e',~ f~ève lu,tâèiliatré d;eI1s.èdon~ant'en' sur~acè' urie
'struèture en'!Gruméaux". ' .. . '.': ::..., . , . , . ' ' .
" ~. , • ..., . . ~"... .'" ;. ~ R' , . , ~ ......, • 1 • • • _ . > 1 •• '1 • 1.. ' •
" ',. .~ 'fi~ho~i~on:'sou~-j~cétÏt d(r'èb~ieÏlr brûn~·10.YR 513 - 'texture 'sableuse
" .. ,."" ": ~~rllc~uré~~sivê'àssez'bi~n:'d~vel6pp~~à débitpoty~driq~e'moyen à
grossier. Cohésiôn tiloye~ne à:f.ô.rte,
-, ~Ii h~r~zon'b;'im' p,aîe' 10 'ta '1,/4~ tt~gàrement frais -' sablo:'argÜeu~.;
Structuré JÎÎà~sivènette'. Coh~sionf()rte. i.' Jlo:r:izonbl~l)êhi,'enprofon
de~,r .~10: YR .fJl~'" 'd~i,~iît: :fta~~ ';èi,; lég~'r~ent friab-iè ~. nozDbreu·s.ës: .
.tÇl:ches oère ~r'outU~et èonctéti.,6ns:ferrugiI)euses, de couleur 2,5 YR
.. " 4/6; plus. o~ tilofl).s· 'ipl;1urcies,'deve~'nt, :pl'us ~c)m9re'Uses .·et' ,plus ·iildu-
rée ,et) profo~deur.(actiç)1'l p'robàblé' èl'une ~ppëper'chéel" '" ... " .
- • ~ - "<" ~ , .. " • _' . '.' • ~ f • \. .. - 1 •. . " " • . . • '1. \ . .' .: '. .. ,(
~ ) J.: .' ..
.. ,."
, . ,. . ....~ Cara'~i:'èresphisiho~fht~igU:es: ' , . .' ..
- - - ,.' , 1 l' "-.
. . . ~
, • '. ' , (', Il. " ","' t, ' • 1 ~'.'.,') " . L' ~ 1. . , .'. * ... : _ '. 1 .., • ~ '" -: t.-
.' .~'~rialyse' gt~Iiu',lotné~riqûe ,révèle' :h.é:aractère de~eàsivé1ge'.du;sol....
. ...taplancheno '7 donne 'la, courl) é' dt! ta'u'x d"argiÏe' eilo .f(jnct'ton de1a
. , " p~ofpD:d.~~r:~. :~'h~r:f~~, B.: d'accumu)aÙ:,o,n .se, :sitùe '.~'~3, ~. :12,4 ;cpi', , :: :..
• Î . • ; t ,..' ~ . , • l' • 1 • .
,-Je!? limPlls:{LIis, 'et,'grossiérf!l, .resten:t ~oil$t.ants',daI1s..· tô~s: les: ,horizo
, 3% p.out, les, limons"fit!-s et,6, %po~r ïes: ..grosiU:.ei:~·" .' . .. .,.. '"
• ..." > ' ...~.. .';. .'. ... ~. " ' ~ ,'.. ., ..
:.: 'ie.s~bie$ fins ,dQ~nan~s ÙO~%daris"t~s '3premf~rs 'horiio~s) !di~­
nuent avec la p:rofondeur. Les gi'osS1ers su.ivent la Jii~me éV91,udon





Granulométrie des sables ..
Les fractions 125 et 160 sont 4omi~nte. dans tous les hori.ons. ~e ta-
bleau, ct-dessous nQ i4 donne, i.e. vale1.l1'sde la médiané Md (tml), Q1 (~ )
et Q3 (~) pour chaqUe ~o1'i.on. Le$valeurstrèsressettées de la médiane
indiquent une bomogfn'ité dans léS dimensions des sableS des différents
horizons. QI èt. Q3 et la pênte forte 4es c01.lrbèâ cùmuïatives(Pl.Ao.> révélant
un 'c~aa.ement, untti bien fait: du mat'rlau. Ces iDatériaiUI ont la mame ori-
gine.
1 J J 1 1
•JHoril'.o~B l1'rofonlleur IHd(ililà) IQI (jJ-) 1 Q3 (;.v) 1
i 1 ., 1 1 t




100 1 i90 1
1 a' i 10- 22 ! 0,139 1 97 1 185 1J 1 1 1 1 1
1 3 1 22- 53 1 0;'130 r 10P 1 195 1
1 4 1 53 134 1 O,I4Q 1 100 f 200 1. J Îr 1 .. 1 1
r 5 1134 - 180 1 ,0,140 1 lQo 1 210 1
1 1 1 ,. 1 1
- Caractàres chimiques •
• pH voisin de la neutralité (6,~) en surface ettétotmè à 5À partir
de 10 cm. Le pHKCl ôêàCénd d'une unit' pU pour tous les hot'!ir:ons.
- lJiatiere organiqùe fetb te 1.. 62 % en Burface èt retombe ~O ,83,0li 65 ,
en profondeur . .
- la teneur en a.ol;' est moyenne en jurface (0,73 %0>, et. ba.se en
profondeur ' .
~ .Le QIN élevé, i:espect:iv~~t12,9, 12,7~i: 11~4 indique une"mad?lte
organiqUé bien évoluée
.. la capaçité d'échange (5 .q/l00g) en surface dtlIdnue veta les hort.
cons de profondeurs (3 - 4 .œq/l00 8)
- la somme des blJs~s écbang~able8 eù.tt ta malilé év~lution
-~a ~èl:leur en calcium est moyenna. ~ tful1feçe (3 méq/1ôO 8) et f~lblG
én profondeur
- 1. teneur an Fe203 total t~à•. faible (8~80 %0 dans lthQrl.~n d~.ccu·
mu~ation) est liée ~ 1.a &e~se ~ dë çes sols, .genèse ici çommandée
pSr 1. dralnage~ . "
-t- ~ + T..... ~ .._: ":'"~ "7·r:'~-I···




















Prc>fil OK 58 ~
~ Caractèr~smorphologigûes :
C'estun~rofil du type ABg C caractérisé par:
: -un horizon de sUJ,"face gris, 10 YR5l1 .. pauvre en matière orga-
'niqu'e; (it) -'.sableux' 'à~~ables :fins et moyèns. Structure d'en-
semble ~s~f,ve .~ .so~$·~çr\1c~uJ,"epolyédJ".iquemoy,enné .. cohésion
faib le. ;Structur~ litée à 3 cm :de la :surface (action de l'eau)
nombreuses pâssêesde sabies rbta~cs'délavésentràtnéesverti.-
cales et 'hori~ontales. .
... un horizon brun griâatre' à;bi"uD 'grffiatre foncé encore influencé
par la m ma~ière :org~ni4ue .10 YR4,5/2 - sableux ~à sables, 'fins
et moyeris .; structurem,àssiveriétte .:. cohésion forte •
... à.partir d~9? Cl11, hOJ,"izon:bruri Jaunat~e '.l0· ~.6,~5'4 légèrement
frais ...texture 'sablo"a~gileus~,-sttuctutemass~ve-appari-!
tian· de~ache~ d.' oxydo..rédl,lction ocre ro.uille; ..de finesconcré
.tiQt:isferrugineuses.
~,·à 130 'cm l"ho~1zondèvî~t gris, ,êlair·à blanc;10YR· 7;5/4 ..
~ex~ure argilo-sableuse -struêtüre maflsive peu développée; ma~
" Sivè ;,;,·:s,ltllnbrèuses. taC::hes':·d'oxydation ..et:· ·concrétions· ferrug:fi.·
.·netiSes' de';èoùlèur. 2,,5 YR 518 à '2j~ YR ·416 te~dançe vers ·une
certainefriabflité (action d~ la nappe) -
\
' .. Carâëtères,?bysiéo.o-cbimigues .:
·'-.ie'.:tâux d'argile :pa$sè:de6,86.~à"27;43 '% danS, i'.hotizotiB
d'accumulation. ;C'est' ;bfeniin '·sot les'Sivé,,·aveé· ~n'ventre d' ar';;;'gite'pienàccus~' (plâè.he 4)-'" "
j • -. - - •
. -·l~s ',linlO~S ,f:i.ns~ 'e't grossiers nevariènt pas sur, .l"ènseIDble du
profli :. -les "liriïons' fiI)sse .lIiafntiennent autour dé4'X."
:t~ndisq1ie l~s gross.iers autour de6 ~
:. , .' \ ... ~ . ..... .
-te$'.'sables' fins ',sont 't:ouJci,",rs;~ domincîIits>"'jusqu'à 6Ocm1 de
profond~ur,léi~enèurestde 40 % ,environ; et '~cnnbeà ·~O %
,dans les horizons de profonde~r.Les15abl~sgrosSiers:ontun
,taux de 33,19 %,en.surfaèe~tres~eatplus· 0',1 moins constants
.à 29, 3 ''Xo ,élans, lesaut1:~s. ~ori;ons ..
·"t
"
. " . , .
:La frac~ionr '12S .. 200téste do~na:nied,ans;tous<leshor:lzon's(ertviron
'20'%.) ;:L':alIurë' 'regtoupéè descour.ges, cumùlat ives (I>1.'11) indique qùe
'1 'cin ~, un. matér.iali. nsuK,D.~EfDlÈkR~Ii~lt~.~e m~e.origine. i
:,Cepèrtè1an~que ie'2ènœ -horizonparatt :sté~arter dès' àûtres•.Çèphênc>~ne {
~est;: sans· d()~te';d~ plus à :untriage qu'à une ~.dUf~reÎ1ce,d,~originè.: : ; ~
~ .'.1" " • ". ~ u': . -, _.:., . ~: ,: r 0: ~.' j
:LeTableau 15J"eproduit tes va.le1;1rs de la médiane de 'Qlêt Q3 permettant l'
~ • . • ." .- ~ • 1 . 1 •
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0 0 0 0 0 b
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tableau nO 15
iaortzons :profon:deUr 1 :Ql\)A\.. ! !Md (mm) Q3\f-)1 l,




t 1 1 0 '. 20 1 o,liC) 1 100 190 i
1 2 1 20 42 1 0,1'20 1 93 165 1§ 1 .- f ! 1.
1 3 t 42 -60 1 0,,129 1 102 "180 !
r 4: 1 ~ 95 1 0,140 ,1 105 210 l,1 .1 .. 1 1'· 1.
1 S 1 95 -130 1 0135 1 110 l, 205 t
"1 6 1 1.30 ·~15 1 o~po 1 100 !' 185 11 1 r t ! !
1. 1 1 .1. 1 !
~9~tes tes yalèur$ aussi blen.de QI, Q3.et de, lamédiané sont, plus ou moins
r~sserr~s dans les horizons' sau'f le2èmeou on relèveùn important éc:àrt
par 'rapport aux autres' (voir tableau ,nO 15,).
Le matériau de i 'horizon 2.pa.rart plus fin que celui deiSsuttes.Il reste
:ççendant: que ie matériau en générâi est' JDi,eux.c1assé.
'," Caractères chimiques :
~ pH acide = Saur l' eneembiedu'profil. Le pH KCla'ccuse une
différence avec le pH normal~ d'une ,unité pH. C'est là ùnindic,
de ,richesse en ,Al3+- écba~geable 'et en 1& du complexe. absorbant.
"" teneur faible en matière organique : 1,.06, % de 0 ,. ~OCCiD et
0,'7'1 'X. de 20' ~ 42 cm '
.~ le :cjN de 9,2 ensùrfaceëât dO ,à une erreur d'analyse et ceci
d'autant plus qu'il est dt! l~Dl,pàur l'horizon sous~jacent.
Tableau nO 16
1 . 1 pH :Argile 1 T ! ,5 f3/T !' Ca.
1 " 11~rofondeur 1 1 1(méq/l00g) 1 l'e2.°3 11 t ! % 1(méq/l00g) 1 . i 1 total !
1 1-. ! 1 t 1
! 0 .. 20
•
5,71 6,86 1 3,45 1 2,26 6.5,5 1 2,18 1 7,44
i 20 42 f l' 11,18 1 4 99 1 1,57. 31,5 1 l,54 1 7,44't . ,,' ,5,,5. 1 , !' 1 !
1 42 ... 60 15,'3. 10,16 ! '2,61 1 0,85 1 32 6 J '0,62 1 7,20,
! 60 .95
!. . 1
19,81 1 2 75 1 0,83 1 30,2 1 080 1 8,24r .. l ,5" l' i 1 , 1 1 1 ., 1
r 95 • 130 1 5 21 27,43 1 3,37 1 1,03 l, .30,6 1 0.96 1 8,32,.
1 ~30 ..... 215 t 1 25,,15 1 2,44 • 1,19 1 48,8 ! 1,14 ! 10,151 1 5.,4 1 1 1 ! 1 1
1 1 1 l' 1. 1 1 1
tI
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1.e tableau 1'0 16 tndiqueqUè l'ona :
: .~ ,unecapa~ité d'échangèreiativetn~t~levé~ en s~r'faèe et jusquii
42, 'cm (3à 4 mêqJl00g) èttombe' à '2 mêq/l00g' pau~ le reSte des
horizons,. . .
• la sOtmiie, des }:)8seséchan'geableâ: diminue avec lap~ofondeur
... le taux de ,saturationva'dè ,de 65 '~en surface à 30 % en prof~
deur• Nous avons don~ un'camplexe absorbant moye~ément ,saturé
én 'surfaeeet dé~turé e",' profon4èur
lefèr 'totalc;rottavec . laprofolldeur•.
Remarque: :
La différence entre les de~x profUs r6side surtout dans la profondeur
·d'.unepartet dans lastructür~ d'au~tepart. Bn, effet dans le, profil
DI< ,50 ·on a unetencJance â une eërtaine frlab1 lité. que· 1 t on né' r~trouve
pas 'dans le prof11DK. 58'., Qe demlet profi'). 'est par contre plus profond.
II ...CLAiSE. ~ES SOLS .. HYDROMORPHES ....
*- Sous.clas$è t déâ GOiS hy4romôrp~~ p~u ~~f~res
~ -Cr'oupe ï Sols hydroIilOtphe$P~Uh~fàrea ApseudQgley
~.. Sous-groutei Sôl$ bydroœorphe. p~tt hum1fèrejjaàpsw(\Ogley
. .' dt eusemblè !!t d.e profondelir .
4. Famillë., Sur~ablublâncï,finDr~ttacM. ~. l'épidOde
nouskci1ottiêlh
S .'!" Série è 8~f.ile,4es ,a~é~ ':llWlaux
'.) "
, Çea .soÎ$sOht esseJ:\~1ellCl1léi1t:.sltu's le long ~t pario'ts' dans le~axë8
.~l\ivit,l.~~. 11sG«>nteouventassoeté". 'fluX 'eols'fërruaineux tropicaux 108.81-
or • véa brun-jaun3trës, qûan4iÎs remontent" pl~sbaut. Leur genès~. çQnllœi10us '
, 10 v.errpna· plqs lQin.dàns le 'Çhap:ttl;$' Genèse et EVQlut;ion .•, est :r~gie pàr
unehydrôlliOrphf.e 'tot$l~ tempo~ll.~r(l. E;n eftet. pèl1dantlasaf.son de pluie"
1-1' sepro~uit un eng~rgeme~t total qùt dbpa;;~tte~"'lsons,che, péri.ode
d~ ti1êllleute .4ératlon, .donc d'appa.r1tton 4etacheè d'oxyd4t1on.
'Leur êxte:n~ion eiSt1t,ée 8unoillbl'e 4~s 8xe~ a11uv1.âUX. .
Deuxprof11s Qn~ 4té d~crlts et 4nalyséa.





1.1 appartient au .OU,.gi'QU~ë 1 àP~éùdo~lè'Y de ptofoil4e.ur. té profiJ èst
IDa· typ~ AB$C.~it' .
.!MO~pholoà~1 ë~ptof~i e~t~àr~ctért8ê pa~'
..unhQr~zondé $u~faêe de,couleul'. gr1~o10 ~ ,S/1 - '4S80& ricbeên
m4ti~r~ ~t8an~~ue {3~21 %) ~ texture .sablo-l1m9neusQ ~ ·attuçture
~ssivep~unette• ~ou••sttuctül'e polyédl'ique ·~Yènne.ten~nêe
vers une structure'!g~êleuse" en .ur(ace (4ètivlté blo1og:tque
et èhevèlû :racl'i181re dense). ' ..
~ un horl~ôn de dëêsQu8brun gttsStre la 'YRS/2 ~. rel.tivëœcn~
r1çhe ~n matière otganlq\1è ('2j07~) 'iio~e*ture sa~ll)~l1mono~~u;&f.­
leuse- .âpparit:lQn de tâches-pere tout.Ue d'oxydés' d~ ~er. ~truè.;
ture ~asive l débit polyédr.que ~oyen -tendance àutassëment.
-\lnhor1son. 'de p~ofondeur de couleur blanche tOm $/1 .à'ieua ~
sables Uns et ~YGI18. Sttu'ètur.e partlè\ilaire, boulant l. set..
Compottedea p~$SêÇ8 ats11euaG$A argilo.l1œo~~u6e8 l8t~ct~re
fondue • hQ~1zon ttàs humtdeconatit~ant le toit de la nappe
phréatique'.." ..
~ri résumé nou~ avons déÛK'~tért~u~ polyp~8~8 *
, .
..·un matériau 4e' éurfaêe fin, limoneux.'
... et un ma~édau de prOfondeurl)4bleux.,
L,,!, granutolJlétrie eJes sables' confirmeta bien 1.epolypba'age.
88
- Caractèresehyslco-chlmigues •
... âupentation du blUX a'argile î 14 ~ en surface (0 -10 em>, 21 ~
4e 10 ... 20çsa. PUia aeeuu:ulatiora ,maXi1l1UD1 à 76 cm (28,19 ~). ,Le 12!8té-
rlau sous-jac,ent ne coçort~ q\1~ 2.;1 %a ',argile. La planebe:p
reproduit la courbe du tau~ d'argile en fonction de la profondeur.
, Il semble y avoir ~~l~tage, du ,matériau s~~leux pat ~ntrat~eme.nt
vertical d'éléments fins (argile et limons).
~' lesllIll()n& fins' rèlativement61evés dan,B ies deux prem1~rs hort-'
ZQns (2$ ~t al'~) tOUlbe~t à 20 cm à 16 % et à O.2~ ~ ~ns ,le maté-
rJau sableux•
.. les limons grossiers restent constants (12 %) jusqutA 7~ èm,pas-
sent à 5 "1. de 76 ... 1l3O. cm. Dans le mat'tiàu sableux Ils atteignent
. 50,66 ~.
- ies sables fins accusènt' une variation tràs peù marquée,ta~dts que
les gzoosslersaugmententavec la profond~ur. ,
.. le rapport ,d~s8able8 fins sur les sables grossièrs (S.Fe/S.G.)
confirme une fo1sde,plus le polyphasagë du matériau.
I.~tableau P donne les" d:1fférenteava1eut's ~é ce rappôrt.
Tableau 'nO U
J J ' . ! ~.F•./fl,.G. •J Hortïons i frQ f 9ndeùr l ' ..
J ~ 1 0 19 ! 2,4.· 1t 1 ~ 1 i
! 2 ! 10'~ 20 1 2,0 l'
1 3 1 20 76 1 2,2, J1 J
.~ t l,
1 '4& ' 1 '76- 180 J 1,4 1
t 41) '1 180 1 0,7 t1 1 ! l'
. - ,1'~iDiciit" ciécrott flvec la 'profond~~r. ,Cela $& conçoit bien si .
l'o~ tien~ çomp~eciufaiblè. pouvoir cle reteri~ton de l'eau des sables.,
~ ,Granulométrie des 8abi~8 ~
Le~ fractions 125 .. 160J'" dom,lnantes dans les prelÛl!rs horit.ons.Tandis que
dans le dernier, ce ~Qnt les'fractions 250, 3~S' et 400 ' qui prédolidnent.
Les' eourbes cww'1atives (Pl.A.2) IDOntren~ une séparation netté des quatre
premiers horizons aveè le dernier. Ce .qui confirme encore le polyphasage
du matériau. Le tableau '18 reproduit les valeurs de la médiane,'de QI et de
Q3 pour les diff6rents horizons'.
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:Hbriton,s ':'Ptôfbiîdéù~. f . , .J ; (}k) 1 <ft) 1.J 'Md ,(um), 1 Qi 1 Q3 1
1 i ! ·l~ . ,,' ·f· ,,11·, •. ; ..
1
,1 ,1 , 0 ' " 10 1 '0,09,5, 1, 72 ' '1 '135.' T.i- . :1 .. t l' /!' l"
.'
~, 1 ~O '~ 20 l' '0,105· 1. 72 1 t60 1
J 3 '1 76 l 0:100 1: 7'8 ,1 '150 r " :1 :1: 20
...
l ' . 1 l' 1
1 4a 1 '76, ;",1,80 .'1: 0;10Q r ,82 1 1:55 1
1 4b r 180' .1: 0,2~5 l 150 ,::1: 330 ,J1 t ... " . . i' . ..~ ... , '1 'f l'
Le tableau 18 m6ntr~' bièn' ûue' dif~férénce'entre' t"horlzon· 4b. et- les' aut~,es
},;e tIlatériau de cet', horizon p'a't~tt piJ,1s,grqssier. ",
En' plùgd~15courbes-cuijiulative~, :nous ,~vonstr:acé'pour ~,es .hor.izons 4ae~
4b. ',le,sèoU:~es de, {réque~ce 'con;e2?poildant.ee ,,~ Pl.13).E~ gén.~ta'lt9utes
;~esdeu*èôu:r.bès ~o~~ 'p~IIlQ~~le~ (létÙ16d-e e*~i:~ :0;315. '~tÔ.2.50 ~;2.ème
mode' 'ào,l'l60 DIIil) .Là ç'ourbê, dern'iethod.zô1;l :p~~s$1~ed~#'i!l:ci(le~',seç~n­
dairés~'(1êr 'Iilodè à:'O',630mmét :2,èIiie môdê'.à;O;:400 mm).èe'qui 'n'èst:'pas 1
'~:e ca$ i?<sur l'autre ho,ri2;on.c~tt~ df#éiencé ..indique qUe iem.atéi:Léiu;de
l'horizem 4aest ~ieux ,trié,;t;:mdisque ceiu,i du de:t'ni~~.horizon présente
déa.hétérogénéit~s. Cest'e~èff,è~ 'tmeçoutb,e caractéristique dematétiaux
alluvia~x. Lâ,cou:rbe 'révèle uneabsenç~de dépSt à'tllle ce:rl:a:l.ne pér1,ode
',(pallier .~tte~ngna,~t; 1.' axe des abscisses). . .
\~ Càràctêrea chimiqueS;
.. pH de SCèns.tant .sur l'ens~ble du ;prof:H.LepH KCtacètJ.se
~ouJour;;, lJnè diffé1"en~e4'uneùnitépH
• niSt:l.àre' organiquer-eia1:;!vement :élevée .. 3,'à7 % de 0 .. 1.0 cm
e~2,Ol %, 4~' 10 .. 20cm~ (en rl;lppott .avéç l'engorgement subf:
. paz: le ~ol). .
~ ,~.en~ur è~: 'azP,te .bQ~n~~, ~ '1,24' % et :O~~8~. ~Q
~LeCJN de 15,,3ét 13.,51n4ique ull.emat.1èrE! o!:,ganique b-t~n
évpluée, .
• c~pacité et'éèhange élevée dan. les' deux ptetniers horizons
'C 10fJJkq/l00 g), moyenne da:1;ls les deux ~~rÏ1ieJ:'s 0(.7 méq/l00g),-
faible da~s. lema~é~~au ~~ableu.x où elle n'est que de '0, 6~ ,méq/
100 g
.taSommed~8 bases ééhangeabie~moyenne en~~:rfaée dimin~e
avec laprofongeur. .
.. te taux de 'satutat'~onest faible ,et d:l.minue égaleJilent en pro--
fondeur.,
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La,.~:i.~~~s~~, ,~~. \m.a.1:f,è~~. ÇI*g~.tÏJ.qu~ ~~ ~..~J~in~~~~: ,~iti;'i.(.arg~~~. ~t; ;~i;IIl9~~:. " 1
f~~s): ~XPJ~q~~. le~ :z:~.fief.vEl~ ~~~v~e~ ,e~, .b~~es, cl~s,qé~x pr~~r:f!' .bo.~i,~~~~;
1 ••.
. ; . ,.~ . .'
... ';
, ',J •••.
... ... ~ ...
, . ,.
C,e ,Pl'o(~( "~p'pat~~~nt :.à~' ':l:l6y'8:"gr.~~pe .4~s ,~6j~,hy:'~~~m~~pb,es. ~·pse~àog~é~, ..' ,
d '.ep.~~'IIlQ.:~~". , '" ' ., " , ,'. .. :' .~. ,'". ",' . ., .. " '. ..'
~'ca~àct~r'èS~oi'phologique~,::.. , ....
C"est ~nptoftldutypé.4gBgC,. çaraëté:rlsé' par :;,
' ... '~n' ilorizo~ destirface'assezhUiD1.fère(3~77 ;.)- de côuJeur
g~ise ,lQ ,~,SH~;~tgirQ...:l~IJl9neux.T4~l:lèS~ ,oçre rou~ll~ ,,~
'.~~~~~~~e,d.re~se~~l~~s.$~Y~ ~:S.6US"'st~uèturepolyédriq1ie
tIloy~~~e ~~ltle.Cobé~ionfalbl;e '
.~ '~n :'~o~:iZ9ii" s~us-jae~nt,~d~. ',t;taiJ;'. '1Q, xi .~'j2 l·'~~· YR.~7j2 .. te.~~
~~,l1:'e li~:rio."'argUe\1se.Sfrtictuiètll8,~lsiveà ,débit peu aisé
·polyéc;ltiq~e.Çohé~ionforte... 'p.6mbteuse~ taches ,()cre rouiiles •
.~ \lrt: h()~i~~ deptofbnd~~r :~èèotiieurgr1S èiai~humidê-textuJ
'sabto..l1'mC>nèux ,..; strt1c1iurefoJ:idu~ nOttlbreusesp];ages, desaQles
'bianc~fsec:s 90~nall( à l'horlzon unâSpecS;tacheté~
". ,
L'a~alyse grartuÎom't:dque 'dvèle""ne' teneu~t$levée en argile ,dans, ·l"hori-
,zan de'sU1~ace' (3&,6:1:'70) et di1D1,liue à partir '4e22 çm· -(~6.92 et 24.89' ~).
Lfhori,zon. de profondeur :(C) ~'a que, ~ ~.: La: p~aché 7, reproduit la courbe
9U tau:it d'argt.le ell' fonçtion de lapJ;6fo~deurli'" ,
... 1e$ :l~ollsfins ditninuent avec: là profondeur 31,75 % de 0 '!'42'(·
12;.70 % à ~3tçin et 2,29: % à 200 cm.' Par co~tî::e~es 1ilÎlons. '
'grossiel'flaugmentent ~égulièrèment. de la surface j~squ'à 137-
CUl. Les sables fins suivent la même évolutiofi,etdeviennent
'·4QDii~artt,s.daIls,ledernier hor~zon (69',.62 %)~, ' '
91'
Les $ables grossiers, très faibles (environ 1 ~)ge 0 .. 137 ~ passent à
18 % dans le dernier' ,horizon•
.Lea b1$tograumiesdes d1ff~rents ~Qrizons (Pl. 4a,.),œontrent bien ~
.. ia' dlri11nuHo~ ,c;\e, Itargllé avec la profondfilut
. : .. ,l' augilleritadon. ,pÏ'og~es&,i~e des, sablesflns avec la profon4~ur
, ' et son ~los1o~"c1aps ,le dernier hQrizon•
. Le rap~oi'tsableSf1t'lssu'r,sabies' ,BrQs~1ers 'varie éno~ent ct;~~i$se
percev:oii" ,un polyph&sage du~tédau! Le tableau ,20, donnêtllef,J vale\lrà de
cerappoi't. . , . "
, .
Tableau nO ',2q'









22 3~ 1 10,1 1
• " : 1 \'
'1 ,'1
.3, .~~ 9~ 1 12;0 11 l' '.. ! l '1
! 4: 1: 93 .. 137 1 30,6 ~ 1
, , , 1 .. ! , 1
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. . . ,GrenulométriG.dés'sabies'
•
"
El~e r~"çle que dans les 'quatrepretlliers horizort~. 'de son~ les fra.ct;ioIlS
63, 80,100 et 125 q~tsontdol:D1narites•. tandis-que ·danS le dernier
horizon. ce sont les fractions 100, 125, 160 ,qui prédominent. Il y a
donc ià un déçalage. qui se ~onfirme dans le~'cotirbes -cumulatives de. m~es
horizons' (Pl. 1$).
Le tabl~au ·21 montre unreg,roupement des dimensions de ia midlane, dë Q1 ët
Q3 pour les quatr~ p~~Œders hori~ons à lt~è~pti~ 9udernier hor~2on. CettE
observation confirme une ~ois de plus l'ôrtgt~e diff4rente des deuxma~~­
ri~ux. Le matêr1au' du der~iér horizon par~tt plus grossier (voir ~d1ane
,tableélu 21). " ' .
Tableau nO 21
~
1 ijorizons 1 J?rofondçur 1 Md (DID) ! Ql <..,M..> . 1 Q3 (.AL-)1
• •
!
•! '1 ! .f t '~I
1 1 ! 0 22 . 1: 0,012 l , 51 1 105
,
1 1 - 1: !. 1 1
1 2 , 22 ~ 35 . l, • 0 ..074 !. . 53 1 94 1•
1 3 ! 35 93' 1; 0,063 • 49
1 84 !1 1 1 1. 1 1
! 4 1 93 ... 137 1. 0,061 ! . 49 1 78 !.
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• Ca:raèt~ré8 èhim1gUès,;: . .
-pH àeide (5) sur' l'eiu~emble du profiL; L'acidité d'échange
· 'accus~. yne '.bai~lte d'une unité pH dans :tous les horizons. .
.... matièreo~ga·n~querà~attve1D.ent élevé,e' 3,7 % en 8urfaèe et
. 0,92 % à· '~5 cm~ . , , .' ; ": .
~,Le. Ç/N de 9,1 .en surfaces~le dG. une erreur de dosage de
l'azote dont la ;teneui'me.paratttrè~élevéepDurun sol ayant'
une mattèreorganiqua total de 3,77 %. .
- capaCité 'dtéc;pangeélèlv&e ~ sllrfaeel1.39 méq/l00 g, diminue en
profondeu~, 0,50 méq/10Q .g dans l'horizon C
. .
.. lasQIlI:àle dës bàses .échàngeab1es, moyennement' élevée én surfàcé'
(3,49 méq/l00g) d,iminue également avec lapràfondeùr
. .
- le taux de Saturation par contre:crott avec la profondeur. Il
pa8s~ de 20 % en sur~acé l 44 % dans l'horizon o.
-
te fer total re.ste constant A S ~o environ f:!t passe à 1%0
en pr~.fon4eùr'.
Tableau' nO 22
l' 1 1 l' 1 .• 1 l, 1 ! 1




s/t ! c~ 1 Fe20a!
1 ! l ' % 1 1 1 L Î 1 . 1








! ! 1 1· 1
•
2 1 22 ,,;. 3S 1 26~92 1 S,O 1 2.02 1 5,11 ! '39,5 1 1,60 ! 6,56 1
L- ! Je J'; .J • i f ! 11 ·
•







1 4 1 93 ... 1,37 r J,9;OS, 1 5,0 .1 0'88 1 2,20 • 40,0 1 0,84 1 4,32 r, .r r r 1 1 ! 1
•
1
•t S 1 i37 .'~ ZOO 1 3,05 i 5,,3 1 0,22
•
0,50 t 44,0 ! o,OS t 3.,44 •
•
1 1. o •
• ••
1. 1 1 t
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2 .. Var:f.at1ons autour des p~oflls -
Nous venons de voir les, C8Eactères morpho-physico-chim1ques des différents types
cie.o1s étudiés. Ils présentent des caractères. coumunsou parfois différents
àutour du profil.
Ils ptéaêntent toua un profil de couleur rouge dont l'intensité augmente en profon.
d~ur. L'horizon de consistance ~ st~ct~remassive. varie d'épaisseur d'un profil
à un autre. Vers les profondeurs on retrouve toujours un horizon mieux structuré.
comportant des "nodules d'arg:Ues" de cohésion fort~. Les "nodules d'argile" peu-
vent apparattre plus haut ouA la base de l'horizc:m.Ce qui peut réduite l'épais-
seur de l'horizon ou l'~l1onget car l'app'arition de ces nodules ést étroitement
liée à cethorlaon mieux strqcturé. ~e8 variations du profil sont marquées à Ce
niveau comme A cel1,d. des hori,zonsde sUrface plus ou moins humifères suivant les
profUs.
Dans les deux cas on retrouve toujoUrs l'1wrizon li de consistanCe dtépa'isseur va-
riable d'un profU à l'autre. Cependant. cet horilon parait plu. tassé dans' les
profils desso1& jautlèrouge3très 'que ce1u" des sois rouge jaunltres. Cette diffé-
renCe est liée au degré d'aération des profils des deux type~ de sols. La struc-
tUre est également plus mas$lve én conséquence dans un cas (sols jaune rougeitres)
que dans l'autre (sols rouge jaunâtres).
Dana le cas des soli EoUge jaunAtres le profil c~ortè des taches etconcr~tions
(DK 60) ou non (OK. 64) .1.1 peut atrecuirassé, comme c'est le cas pour le PK 64.
Pour les sols jaune rougeâtres au lieu d'uné cuirasse on a p1utSt une Carapace•
.g.43 ·~!!_~~!_!~!~_~!~~~~!~!~~L~~~J!!~'!~ ..~~~_!~'!~!~~C:! :
lis ont un horizon de surfac~ d'épaisseur variable d'un profil àun autre. L'hori-
zon de consistance' B parattgénéra1ement;lus tassé. mais son épaisseur varie selon
que le. taches d'hydro~~phie remontent plus ou moins haut ouapparaissènt en pro-
fondeur car dès que les taches ou les concrétions apparaissent on a un horizon
blanchi, de consistance assez friable. .
../,. ( 4 .. ~~!.2!!_!~!!_~l~~~~~e~~! a
Lei variait'ons autour du prof11 sont peu nettes et ne se situent qu'au niveau des
tache. d'oxydation qui peuvent apparattre sur l'ensemble' du profil (profil DI.<. 56)
ou à une certaine profondeur (profil DK 49). Les profils sont gén'r~lement identi-
ques. Cependant. au niveau du matériau originel sableux. ou r~trouve dans certains
profils (DK 49) des passées d'éléments fins des horbons aus-jacents. Etant 81tués
le long et dans les axes allUViaux, ces sola ont de. profils pius ou moins iden-
tiques, surtout pour les horizons limoneux de surface.
1 •• ~ ~
3 • Origine du matériau-
La granulométrie dee 8~ble. nous a pei'm1~ de définir d~ux ôr1glnes~ Il s'agit 1
- d'une origine contineptala qui n'est autté qué le ma~ériau du 60ntlnéntal
terminal. Ce. matéri4u .e trouve 8urtout sur les plateaux. C'est un maté-
riau homométrique Qâns l' en.eti1b~è, avec un classement et un tri bien faits.
Cépéndant, il .rriveqùe dans ,certains ~~rlzons on ait des fractions de
dimensions différéntes cie éel~e8; des àutres ho~izonlh C'ëa.t le cas du pro-
fil DKQS où le dernier horizon ,cpmpoJ:'t,e de. sablesplu8 fins. Cette dif-
, férence· .e.r~pei'cu~è q_ns lé' ciassement.et' 1~ tri qui èontbien f~:l.tà au
niveau .de, c~t horizon. Lëll1ê'ple CaS,· œ,als cet,te fois dans 1*horhon nO 2,
se ret;rO~Vé ,danrt' 18prof~,! ,1)1(. 58. '
Cette ,différence, sensibie aunlve~u des horizons. mais non d'un profil àùn autre
nOUI parà~t essent~eUement dQ à un'tem:aniement local p'lut8t quia unpolyphasage.
. ~ " ,,'
-,' .




- d'une or18in6 alluviale rattaChée l l·ép1804enouakchottlen. C'sst le maté-
ril:lÙ des axes àU~viau'tj nettement, pl1;l8 'gr~8s1er que celui de dessus. 1.es
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l-Genèse - Evolution •
Aprè. avoir 4tudi' lescaractèrea lDOrpho-physico-chimtquea des ,différent., types
de sols,U riQuspara!t polB:l.ble deeenter l'1,nterprétâtion de lè\irgen~8e et d$
léurévolution actuelle.
Le proèèssus fondamental pédogéri6t:1.que. semb le 3trè la ferruginisat'ion. ~n effet,
le matériau. aablo-arsUéux à argUeu~ (Continental terminal), ferrugineux lui-même,
oriente la genèse de ces 60ia véra cèproëe~sus.La fèrruglnisatiôn seûéfinisssnt
par la libération des oxydes de fer et ~è\lr répartition sut i 'ellsemble duprQf.ll,
le rapport Fer libre/Fer totalé.t d'une grande importance pour Caractériser 'cette
libération et cette tépartitlo~. Ce râppôtt gênéraleméritcro!t avec 1~ profondeur.
Le fer libre n'ayant pasét' dosé pour des r&isons de temps, ce 'rapport n'a donc
pas été e~léulé. ,Cependant, le. résultats d'analysé du ~er total, indiquent un.
augmentation de çe cernier avec la profondeu;-. . .
Ace processus de fe~JUgini.ation, se &ûperpos~actuelle~tun autre proces8us-
qui ellt ,le le••ivà8e. ~ous noulltrouv~n.·en effet ~n8 ~ne zone A deux saisons
contrastées avec une pluviométrie d'erwlr'on 1 400 mm, largement suffisante pour
favoriser, avec le ~tér::l.au plus ou moins sàbleux '(Continental terminal)' le pro-
êessus 'èe lessivage.
L'analyse 8ranulO!llétt'iqu~ l'évàleune migration nette èe l'argUe et. son a~tUDll.i­
lation 44n:a l'horizon B. L, fer évolue dans le inbe sens.
L'indice de lessivage, calculé pOUr les di~f6rents ~olB èonfirme bien le léssivage
et donne tes valeurs suivantes J
... Soh ferrugineuxtropic:aux séderougés
lJl.1· 1/1.5
- Sols ferrugineux tropiêauxroug8 jaunAtrès
1/1.6 --,..-- 1/2.2Q
~. Sols ferrugineux tropieauxJaune rougeltres
~ Sols férrugineu~ ttopicaux brun jaunâtres
1/1.3 .1/1.9
Un autre processus.. non moins Important, a s8voir la rubéfaction des profUs.
parait :l.mportant à signaler si' l'on saU: que la èlaiJsif:1cation en dépend au ni-
veau de la série. Ce phén_ne est 11é A la topographie et. iiUrtout • l'eau.
$n effet, le fer~que, SOU$ l'àction, de l'ea~.desaçide8,organiques agres-
sifs, des Gdcroorganismes dU '01, se sépare des minéraun argileux, passe à l'état
ferreux et migre. Ce fer migrant, peut avoir plusieurs destin'e. s~1vant les con-
dttiona ~u m11:1.eu. C'éliSt ainsl Clue l'on aurâ :
. - .'




.. la reprécip:1tatt.on 80US forme dt oxydes de fer conférant; ~A l 'hori~on
uneçouleu~ rouge soutenue si ce dernier est aéfé.
, .
- la repr'cipltation sous forme, de ëoncrétions ou de tachéS t avec
at~etn.at1onch~ 1. c,o\ll~r 'rouge 8,1 ,l'horizon est tDoyen1i~ent ~éré.
- '81 l'hort~on est loua ltac:t:1qn d'une nappe ce fer dUaous et 'l1IOblle
péut' '
.. 8tre t:i'~nsport;ép1u8 101n
,reprécipiter' 'su,r: lè. tott de la .nap~e s'11y 8ir~nowelle"
m.en~c.ontinu de. .1' oxYg~~e.l.l peu,t. ,..~ fo,~*, ,.1otaUl)é cul-
, ra~8~. ferz;ug~n.~usedltec,l~ naPpe.
Pour notr~ ét.ude, <teux grands ens~leB8éomot'phol,og~qùe,s'dcri.J:l1ll~nt le P4yaage~ Ce
sont les dëuxp.~,~eàux20 et·40 %Bse ~a~c:or~nt par d.é 10,n8ue. pentes J, le pis-
t~u ~ ,Ill éta.nt le plus é~eJld\hCe,~deuxpJ,ateaux Qnt \In dralnaged~ffé~èntl!'
En effet. Il ressort de no. observatiQDs sur let~rra1n ~e le plateau ~O m eSt
par en4rolts meux drain6.cequl fàit qUe tous,. leà sois rouge. et rouge-jaunl-
tres et ,la majeUt;epàrtiedeasols jaunes rouge$ttre.occ;upent ~e plateau•. Alors
que le plateau 4Q m c~orte ~ne dépression centralebienvièiblesul!' le terr~in
et sut les photosaêtienneaJ. De ·teUesorte que l'eauâ tond,ance l a'yaccumulé~
favorisant.' af.~si t-hydromorphie clone le mauvais dl'ainagè • les oxydes de fer. se
trouvent hydratés etlephéno~ne de '~b~factionc:lf.spa'ralt. Cette dépression est
Qccupée pa'r a~s solS-fërruglnè~x ~run~ëünrtres (âncien. sols. beiges) tand~s que
vers les ~pt\ires.de penteo~ lé' dra1nageest moyen, on' re.trouve le88018 ferrugi-
neux jaunea.rougeâtt:es A tachea et concrétions. ' .
. .
La différence de drainage. des dè\ix' pla,iteaux est llée au réseau hydrographique
plus dense et façonnant1,ln: rehef' tèlativementmarq\lé sur le plateau 20 m qu'.tl-
leurs~ Ca réseau agirait en même t,émps eonme un canal d'évacuation des e~'4~"
d'infiltratlon. .' " .
• • ~. " - • - ~ • .' > ., '.. ,QUant à la genèse des solehydtônlë)rphea,. ,cel1e...cl est 80ua H~nfluènce direete de
la nappé. C'est une hyclro~rp~ie totalta. tempQr.B,~J:~. BUt: ,le~ ~aa ~e p~nte .et dana





. .. ~ .
Le••o1srouge~' semblèn~ S$ tt'ÇlùVer ,~eç.uel~~ent .dans un~p~s~ 46évolutlcm faible,
') , 'ou'nuite. Cependant, noua tro'Uvànt dan~ unmll1eu faiblèment ferralUt.isant, Il
nOU8 paratt po••ibl~G q~e ee~ ,~ola éVo~uent,vers des aols f~r8~11tique8 faible-
ment;.dé8.~uré8. , ' .., ,
,Il paratt.~gal~mentvraisemblab1ë que, ~Q d1ff~renciatiQn en sols ~uge jàunâtres
et jaune.~·rougeâtres,. ceci dans tertains, ças; se faf:t âux d~p~nc1s d~S80lï rOUges
. . ..
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Not.çr),stou~ de suite que 1eP20S, n'. pas4tâ 4osé, deèortè qu'il ne nous était
pas posSible' d'utiiiser l'abaque de fert,iUté' de DABlN.
Cette tertUit4 est dans i' 4:l1\seJDÎ)lElmoyenne:à m6dl~re et varie d'une ctasseÂ -
l'àutr(l e~ à l'intérieur~ decha'que' classe. AUSà~ eS.~yeronfS.nou~ de' l*étu.... '
dlet p0';ir chaque type dé sol. - - ' ,
3·~1 - ~2!!.!!!~i!~~~~_~~2e!~!~~_~~~§~! •
La fertilité de, ces sols est 'moyenne à faible. En 'éffcat,iis sont généralement
pauvres én matiare org~nique (1;23 % en ~urfaëe et 0,76 'à Ot~l %à 43 cm). Leur
réserVe én bases estfaible 4,4 méq/l00 g .. alors que l'azote a uné teneur moyenne
de 0,45 '1.0. . ' '
, -
'raqtea ces données fo,nt. dé, ces solé, des BOls pauvres. Ce caractère de i)8uvr'eté
sera d'autant plu:i accentuéqu~iÎ$ sotit régu1iàrement èuitivés en arachide.
Dans l'ensemble; cê 8Qnt des sel•• fertiiitémoyenne à faibie.C'eet ainsi que
le profil DK 57 oèt èara~t'risé par i
.. Une teneur en màdère or8~niq\ie faible ;1',58 %'
-une teneur è~ ~~otè mpyenne 9,59 1.0
.. \.ane téseneen b~8èstrÈls faible 3i11éq/l00 g avec un taux de. Cà d~
. 2,98 méq/l00g. Le. ràppor~ Ca/Mg reiSte faible et dli:D1n~e aVec la
prc>fondeur , S,7 puis 4,4. '
.. Quant au profil ~' 64; . i 1. ptéaén~e uné ré~Etrve en b8~e~ 'moyenne 5 ~q/l00 g et
un taux de CacOtOparable à c~luf. de ~ 57'•. Le rapportes/Mg pas$e de 4,6. 4,0 à
16.3 à 87 çm~ Ce redressement ~st lié à la teneurà:rès faible e~ Mg. La teneur
~n azote est moyennt} a bonne 0,67: %o~n8urface. . ,
Par contré le profi1DK «> présonte les car4ctéri8tt,ques d-un solnettément plus
pauvre que les deux précèd~n~a •
• tene~r en mat~ère orSani~~ 0,99 j,
- azote 0,41 %0
• réserves è~ baGéS gai~les 2 méq/100 g
~ éalcium 1,72 méq/ioo 8 - la teneur en Hg est tràs faible.
Il y aaugmentatlon en prcrfondeur du Ca, de là capacité d'échange (C.E.C.) èt
de la somme des bases échangeables. Ce quj fait qU~ l'on li un l!Solappauvri en
aurfaée et moyennement ~ichè ,en pr,ofQndeur'.
. .
. • ... t "
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RéiDàrguej ~ .Il Y • dODc:au sÈ!indè. solsf~rrugtneu~ (rop1ë:aux ,ougeitres, ,une
vartation ~e fcrtl11t6notable. C~tte variation le retrouve à'al11euesdans la
morpb91Qglè du profil. Ce dë~ier prés~nteparfqis,desçarac~àrês de tassement
bien marq~é (p'rofl1 DK 60).' ,
Par ailleurs les sQlafetruglneux 'ttopicaux, jaune rÔu8eatr~fiI préSei1.teï1t les m~es
caractères q~ele., rouges jaunltrcs.· . '. . . .
" . .. ,
~·13. !~!!~~!~~~!~~~~~~~g~!~!~~~~~~~4~~~E~!! j
-.P8uvrçté maiiqu~e en mattèrè ors_niqUé. 1,62 #
... têneu~ ,$ÔQYf.Qtieen, a~te 0,73 %0,. O,63,'J.q
~ , '"". ", ..... ,.'"'"
.~ les réserves .nbsées varient éntte $ .~ 3méq/iO~ g
l , , • • ~. ' " •• '.
oio' leealcium varie .Emtre ~. et .~ méëI/~Ç>08
Ce$ontd~s 80ls ~,fert:.llité v~tlable.
Ilsparaissent3tte le~ 801$ lès plus riches. En eff~ti18 o~t \Ina tenour én
matière organique tôt~le dé 3~, une teneur èna~ote ~è 1,24 ~o, une r~serve en
base. da 10 A .17 méq/100 g l ,plàrçontre' le ·calç.tum v~r:îè entre 0;92 ~t ~.Q6rœ'ql
100 8~ '.
Ces sols ont doné tJn$~QC$éi.evé ~n bases. ,c:ië sont.d'a~U~r8 par excellence des
soli àrt~.
Conclusi0l! a A part le8s01s hy4rOinorphes, les sois fèl'tu8~neux çro,ptcàux, ClÙ' 11s
.olentrouges~ rOl1ge jàun8tre~8. jaune: tqùgèât~e8' 'o~bruii iaunat~es f10nt assez
'pauvres. Cetté paùvr~t' est d'~utant plu. mar'luée qu'ên plu$ despropriétê~ 'c:l1t-
m1ques. médiocres, :l'horbo~d~ è:o~8istancè.:B con$'tit1.le: un obstacle majeut; à 1..,
pénétration desl"ac1ri.e$ en prçfondeuJ: (par~o1s :~ic:l1é 4éI1 bases et re1a.tiveméi\t pour
V\l.e .~ eau). Leut'exploitatj,on d~n4eradonc, un ilppôrt çonstll.nt 48 ~tièréQr­
ganique ètd'en8l.'~t$ pOtJt"r~leVer le J1ive~u 40 l!ertil1tê et aœl10rer en mGme
. têmpS' la&truc~ure" . . .
ï:l est égaleme~t À c'ra.'ndre 18$ prQbV~mëS de' tQxtcité(S1irtout~ns les :8018
bydromorphes) 1n4uf.tepa;, l!alumtnium éëhange~ble. Eneff~tt le pH ~Cl ,aCCusant
une ~1fféren~e dt uneunltépij semble être uniudtcè de ~épeur ,~la~lvement 'lev~e
én AJ~ ~çba~ea~le. .
. ~ ~ . "
Le tableau nO 23 petme~do Comparer les ~en~uts.de d1f~é~e~t8éïémàntsdes 3
premiers horizons des aol~ferrugineùx,ropt~ux lessivée ettlee sols hydromor~
phes. A l'except19n du pH qui .PartQUtel:'t ld~ntique (5), annote une natte dif.
férence entre le~ a~1:re8 c~17;actères J qûe ce solt leiicaractères physiq\ies01,l
~h1miq,ue8. .
Les 8.Qla hyclromorphes. s()ntnèttemêl\~.'! plus riçbc~ qu~ -les sols ferrugineux tropi.-
caux i~elvés. .
,:....
'Ta~lheauno 23 :COmpsraison, d~8C4ractères. èbimiqucs de& 3 prèmiers horizons des s01$ ferrugineuxtropièaux
léss1vés: et desso1B J,1y'dr~X'pbeJh . ' ,
l' ! 1 l ' '1 "l, 1 !I 1 t· f 1
1 solai Profils 1 pB l, pHIArgile!Mat.Or&~ICarbou;Azote le/N 'S 1 T "IS/T=V ICa 1 Mg : .Fc20) eomlj
1 1 1 (eau) f '(~Cl)! ,% !' ~' 1 "ho r ~o l ,,(méq/l00g) 1(-ql ~OO8)1 ~ ! (méql~OO8) t (méq/.1OQg) 1 1.0 1
Il 1 1 6',5 ! 'S' S " 1 8 89' 1 12! '6 50 ,1 0 44 1 4:' . t '3 3 1 4' l ' 3 3 ,1 l '0,98: . Il !l ' 1 "t', (,' !-1" ,l,' l'" ,1,a:1 ',Of ,,13 1 7 "1,2,00 1" ,8,88 Jl ,DSS4:2 1 5',5 1 4,3 121 ,34 1 0,72 '1 4 ,14 .!0,29 ~14,3, " 1,76 3,94 -' ,44,6 1 0,7:° 1 , 0;98 1 12,32 !l' ;3 " ! 5,2 ,t·4~2 ; 124,p4~1 ;0,,59 ,1 .3,4~1 ! 0,30' ;11,4 , .;.:- 0,99 :,,5,12 ;.: 17,3! 0,58 1 .O,~2.· r 12,48 f
--•.-..- -.•-•.------.•--.•'•.--,-'••'•.•--•.---•.--.•--.•.---.•.•-.•',... ·-----,·,-.....·--....··1-.--·'·-.....-_--_ ·,--'------------,···----,·.•- -- -- '.- - - ..Il! 1·' l' !" , l ' .!' :1" '" ' .,' !. ' . l' '1 - r'" r, 1
1 1 1 1 6,3 t 5.4 ! 7"~7 .1 '1,62 1.. 9,42! 0.73· 112;91 . '3,94 l' ,5,65 '169,7! ,: 3,06 l, 0,80.. ,1 6,2.4
1 lDK 502 ! 5,7 '14,4 ': !~9,,14 1 -0,83' 1 4.84:1' 0,38 !12,1! 1;38 !' 3,56 :1 38,8! 1,24 .1 0,.10.·! 2,24
: :------~--i-·!~~--i~!~~-{!~!.~~-i-'~~!~~--i-~!.!~f:~2.!~~-i!!t~;;,-t:--!!~~---~-~ ..~I.~~---i-~2!~-i-- ..!!QQ---i...~~~i!~--.-t---!!<1~---:
1 1 1 1 6,6 '! 5,8 ! 9,14 1 . 1,44, 1 8,35.1°,53 ;1~5.81, .4, U .i if,91.. l ,83,~ i 3,00 r :1,04"' 1" 10,48 , 11 !,DR: 51 2 1 6;,3 1 5;2 !15,49' 1 0,90 ~15.20! P,40 '1 1J,<?- i ,~,6,s ! 3,63 1. 13,0 !1;58 1: 1,04. ' f ,11,52 !
1 1_~~_--~.-~...·~1~--~-~!~-~.&!21~~-~--~!.!~--~~!.~!.~-2!.~~;..~!~~~--~~--!t~~ ..-..;~---~t2~--~·~-~!!~-~-.-gr.~2_--~--.,;2!! ~-,.-ol ..,-'!~t~~--.!
! ! 1! 6,0'1 5,0 18,89! 1,58 l :9.,ia ! O;S9h5~60 1: :3,:57 l, 3,97· 1:69,9 t, 2,98 I~' 0,'52:. .' t '10,48 1
! = -!Dl{ 572 1~',8 .! 4,4 't 9,65.•. 0,,59 ·1 $:,4~1 0,,~8 112,20'-(, :1,.12 !. 3,33. 'L 39,6 !O,88 l ,,' :0,:20 1 10,24 ,1
1 :J 1 31:- '1- : l -!:- l' .~.': 1 - ...;. J ':-, .1. '-:' . t' - .' l, '- !, ~ . '.1 ,.; '!'-I
!... ! ...---.....-.~---I ..._,-_.......- .._,-...,-,-I;~~--~- ..--,-~:----.;z.~--,-,- ...~,--_ ....._~--_ ..~...'~..·--.._-..---.a.----,--,.;..·---·I------·,J,---·-..----~-'·~.-~- ..-..---.&':-----·----..--·It:t.
1 Q 1 1! 5,7 '1 4,5 . '!' 6,66! t,06 'I~ 6.27 :'! O~67 1 9,2'9' i' '2.26 ..! -3,45 '. t 6'st5" 2,18: l' "0,04.' 1. 7,44
Il: IDB: sa 2 ! 5,5 ! 4;3.!11,18·'1 .0,77 l,4,4S ,10,34 ;11$',11 1,57" 14,99' .131,5 1 1.54 !:. "ir., !. 7,44 !,
! M! ·3 . ! 5,3 1 4,1 110.16! • !:.' 1 - .. !. - : i '0,85 ...1, 2,61. 'l' 32,6 !. 02,82 'i,' ''Ir.: ! .7.20 1J g ..:--·--·....-~T-· ...-·---·l-..,-----1:-~-----1--~-·----·T~.,..~- :--·-----~----~--~'T~'----~--)---l·------:- ....-T.,.~----l-~ ...- ------------~--..·-·-T~---5.-- ....-
1;5. : " 1 l' ~,1 1'".4,9.! 6,60 .; '0,99 ! 5,.11 : 0,41 :1~,1: . 1 2',67 !. 2,89 i 71,6 1 1,72.·i ;0,26 i.. 9.52 :
1 00 IDK6Q 2' ! 5.9 "f, 4,7 1'11,68!. 0,75 t 4:,34' 1,0,34 t~2,8, 1'1,82. ! " 3,64 l SQ.t,O 1'1,46 1, O,3~ .'! 9,28 1
1 El -----~--~..~!!--t~!~,.j-J.!~!~~-J---:-- .......-.,,::-.--....-:----l--:..-.-J--.:!!!~--;..~-- ..~~2---4-~2t!:.4---!!.!~---~-- ..-!~:.-.,;:. ...~!~!Q~_ .. ..; ...
! : t 1! ,5,9 ! 4,9 110,67! '1,,(~2 1'~,42! 0,67 '114,1' t ,3,09'! 5.,48' 1 56,4 12,50 1 .0,-54 1. 18,32 r
1 !DK 64 2 ! .-1 - ,,1- !'.. '1 - r - !' :- l "..... 1; '!!' ! 1... 1
1~ ! ,3 1 5.$ 143. 120 83 1 . 0,77 '! 4 44 ! 0 36 1123 l '1,47 1 4,17 1 35 31 . 1 14!, 0'28 1 2656 . to ------...---.---------...-!.--.----!---,-..-----------!-----__._! !. '.._. - ... .-..._· ~__ l . l_. ·_..-_-__.1_.__...., ..1_... _
1 co !.. ,l, . •.. l' . l J . 1. t 1'.. f ,. ! ., 1 1'··,! .. . 1 . !
1 1 1 r 5.;6 1 4,3 la,~8 ,1,23 ! 7,15 ! 0,45 1.15,9 '! :1,57· r > 4,46 1 35,2! 1,26 .'!' .O,2~ 1 14,40 !
11Œ 65 2 1 ~.5, t 4~2 112,95-:!, 0,76 l' 4,3~ ! 0,26l11~7- t· ;0,:94 . 1 2,95 1 31,.9! 0,90 1 , Tr... 1 16,56 J
t--, !. 3 1 5,7. r 4,4 121 ,84 !. 0,61 rl,j4!. O,~~2.2 .! - '11.~2 . ,I-2~._l-lli~_t_:_!.J.!4--'!_..-.J!,12- ..f...-2~L~1
1 t 1. 1 .5,3 ! 4,2. 114,481 3,27 118,99! 1,24 US,3 1· ,4,30 ! 10,83 ! 39,7! 3,14 l' 1,06 16,00 1
1: lDK 49 2 1 5,1 ,1 3,9· 121,59.1 2,01 112,00 1'0,89 113,5 ;!: 1,46 110.03 1 14,6! 1,26 1 0,14 1 7,7,6 1
~~i -'!'---2--i..~t!--f ..~!,~..-jl~~~-f---:----f--:-~-t--:---i--=-..;;.J--~2&22---t......-!!.~~-7'f-!.!.!~-f---2t~~--~t-:---!!: ...--f---!!~~--':
10 ~ l' . 1 J 5,1. ! 3,9, 138,.61 J 3;.17 !21.,84! 2,40 1 9,1 ? 1 3,,49 t 17 .39 t 20,1! 2,26 !' ,0,92 ! 5,12 1
r.tJIDKS62 1 5"O! 3,7 !26,92 l ,0,91 1 5.,26 1 Ot,4~ !10-,7 1 2.02 "i ,5,11 ! 39,5! 1,60 1 0,,32 ! 5.,12 11 ~ 1 .3 1 4,9 1 3,,7. !24,89 1 1 f" ~. 1,31 1 3,95 !33,2 Il,24 ! 7r., 1: S,76!
4 • Oonèlusion Générale.
La répartition des sols~e 'trouve 1ntimément liéë à deux facteurs essentiels 1
... ~a géOJnQrpholog1e
• l'~au'
La variation tras rapide en sQls roUges, rouge ja~~tres, 'jaune rougeâtres et
brun jaunStr~s est une conséquence d,fun bon, moyen, médioére etIQauvals ciralnage.
Les sols, ferrugineux tropicaux leésivés paraissent atre d'àprès l'étude des
facteu1:'sde péd08en~8e. d'après nol observations sur le terrainét les résultats
d'analysa méèanique, lèS sols cltmac1gues de la région. Le ,plus sO\Nenl: l'hydro-
morphie,se superpose à la fetruginlsation de sorte <lut à un inoment dcn1.\é il paratt
difficile de déte~ner lequel des deux processus est fondamental. MaiS d'une-
manière générale, la grande extension des sols ferru8ine~xtropicauxne fatt pas
de doutequQ e'est la fer~ginisa~ionqui est le prQce~sus fondamental~ Ce que
l'on peut dirè, et qui est: certainement probable, c" est que l '~volutiori actuelle
de ces Bols s'oriente vers deux pales * '
- la ferrailitlSation
• l'byçiromorphie.
Les 801s ferrugineux tropicaux, se ,ont. formcis sur un matériau "homogène"(non
pol,pllasé) •.lls'aSit des prOduits d'altéJ'ation du Continental terminal, parfois
sa~leuK. parfois argilo-sableux et même argileux, et plus' ou moins ferruginlsés j
Ce non polyphasage est à l'origine d~ l'unlfo~mité ~es sola. T~uà ne contiennent
pa,& d'éléments gr6sshrs sous fornie de ~alets ou de gravters,à l'exception de
çertaina sols cuirassés. on rencon~r~ juste au niveau de la cuitasse un niveau
gravUlonnab:e qlli a probablèment pour or18ine 1
~,aoit,audé~nt~lement s~petfiëlel~e et ~ur. place da la èuitasse sOUs
tt Bction dé l'eau ou de la végêtad.6n
- soit à des éléments d1unè ancienne cù1rasse démantelée et qui ont été
transportés plus loin.
Quant aux sois hydr~orphe8. généralement localisés dans les axes alluviaux,
leur genèae se développe ,sur deuxmatérlaux différents i
- Un ~térlau limoneux à limono-sableux. Ce matériau serait un épandage
4'éléments fins transportés des parties h~utes par le8 eau~ àe ruissel.
lement. L'augmentation en ,surface de la teneur en argl10 des horizons
du profil DK 56 est une preuvec~nvaincante du dépSt par déçantatlon
des éléments Uns en provenance déS plateaux•
• un matériau sableux; très pauvre en argile:3 ~ en ~rgile, 10 ~ en limons
fins et grossiers, 69 ~de 'sables fins el: 18 % de sabléS grossiers. C~
matériau sableux blanc$ est d'origine alluviale comme Itont déjà montré
les c~rbe8 da5fréquence~dea sables (voir planche 10). Il correspondrait
à une transgression marine rattachée à l'épiSode aouakchottien. Comme
l'on~montré les ço~rbes de fréquence (Pl. 10) c'est Un matériau dont la
sédimantation comporte parfois des lacunes. Ce phénoœne se répercute
dans le.~as8'e~ ltmoneuses du premier matériaU.
d "
(; .
DU poin". de vue de la f'ertillté"les 801s f~rrugineux tropièaux ains1 étudiés
pai'àis8ent' toua pauvres. Enèffet,ib ont un stÇlck faible en bases (entre 2'
et 5 méq/l00g);-uneteneur très faible 'en matl~re organique (1 % pour llho'!'
rtzon de surface, le potassium est très 'infime. Ils présentent une désatut'â-
tton bien marquée. Par ailleurs, lé'pH KOl,'accusantune différence d'une
unit~ 'pH avèé le pH normal (eau),indiquera:1t -..ne teneur relativement élevée
enâl~ntum échangeable. L'~Qsorptiôn d'~ne grande quantité pourrait @tre à
l'o~tgine de phénoœne de tox:1cité,què l'on.,p~ut voir!!'utlea plantes.
,
Par cOlltre les sols hydrOlQQrphe$ 8ont,ret4t:1v~ment pl~s ri.c~s. Ils ont en
dfet un~~enèur élfN~e enma,tlère organique (J,27~t 3,77 % dans l'horizon
de .uriace), Un ta~x d'azoteboll(eptre 1.2~o ~n8 1~ ,w.3me horbon de surface).
Leurs~Çlclt,en J,')ailes eat. 4levé (10 -17mé4/~oog en I!lu.r~ac:e) et à 7- 6 1IIéq/l00g,
pour les l!:Qr:Î,aous <le ,prof.onde~r sauf. le de~ie~ hor~;o:n ~on~t1tué de UUltériau
sableux. '
La mille en ~u'lture de c:es .ôls (fer~gi~eu~ troplc::a~x et liydro~~phesh'èxigera
nous l'avons déjà dit,: un tiPport important de matièreorganlqueét:;dtengrais
pourpl~s~eu~s ralsops : " .
- ~llorer la structu~e d~s horizons
, , .
-, rehausser et mai~t~niJ:.'l~ n,lveau de fertl1~t~',su~vant le~ ,~s
- reconstituer ~ventuellement la faune et la microfaune du, 801.
. '. - .. . ,. . ..' .- ,
'L'lutllîsation des sols 'fèrr\clgf.ncux trpplcaux peut &tre vai'léè. En plus de l'ara-
• 'çhide qui eî;tlacùlture. principale, il es!;' possible et~me avantageux de pro-
céder à' ùn,e rotation o~ la j~chère serait' prevue. Le maIS, le 1111; le ~or8ho
peuvent très bièn pousser 8u'r èes· sols. Cê 'sont eneffet~es espèces d()llt ll'én-,
., '1:'âç1nement abondant et pluè' ou ~insprofond, contr~bu~ 'à une pl~è' ou moins
bonnesti'ucturation des horizons. .
Quant aux sol. hydromo~hes, ila conv~~ndraient parf~ite~nt àla riziculture
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE 106
r-CLASSE Sols à sesquioxydes de fer PROFil DK 52
.. ---._----_ .. f--
SOUS·CLASSE Sols ferrugineux tropicaux
GROUPE Lessivé
SOUS·GROUPE Sans taches ni concrétions Mission/Dossier:
Famille Matériau aré,i lo-sab leux du C.T. Observateur: S. olATTA







Mlsslonl.C,N.: ND-28-II-lII-69 (Feuille de Sédhiou)




Pluviométrie moyenne annuelle: 1 400 mm
Température moyenne annuelle: 27 .5 0 C
Saison lors de "observation: Saison sèche (Mai)











Nature lithologique: Matériau argi lo-sab leux
Type et degré d'altération:
Etage stratlgraphlque: Cont inenta 1 termina 1
Impuretés ou remaniements:




Composition florlstlque par strate:
Strate arborée
- Strate arbustive








Rendement ou aspect végétatif:
Jachére, durée, périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN .
------------------------------,
Microre/lef:
Edifices biologiques: Termitières cathédra les rouge jaunâtres.
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:





"• ' '1"'" ,
108
79 • 128 èm 1 S YR SIS .. rouge jaunitre ... lé8ète~entfrals' sanstechea .' àana
.effervescence .•' sans' i'l'menl:afein'!ugirl1,l'Iéa, ni grossier. ... ,sans
:fentcuh Texture à~8U~;''aabléUSé à sables nns 'et moyens, s:f.1~ceuK
:f~tiuglnf.séa· et hyàUnli' Strûët'ut'Ilt'd!a8s:Lve peu nefte à Gous-struc-
ture' polyédrique: moy:ei\rieà: fine •. Ooh:tSe:i.on plut8e fa:l.blè•. Horllton
. eQhôrent· dans 1, ~n'emJ}lè' .' ptésen~o'cie: il_:reux '1é~ntà argileux
.Oùs: f~"md dëa ilô'duléà,:dùrès,'de couleur 2,S ta 4/6. Porosité tubu.
'1aire" ttn.e~· 'dt Qdsinb:~iolosiqùebontl.à. ~fat6rl~u· "~ consistance s
. 'sem1..î:igidè' .pè~pll!'$tiquè."assez' c911ant, àtendanc8 frf.able.
, ":Ractnea sto8sef,i.' moy~rtnè$ êt' 'f1nèiS' d~. la ma~êé de l'hori~ ..
'; 'iéS ~lnlllà ct, mG1énnes :èmprûntant leiS fe~te5.' HQi:lson aéré ôàns àon
enselD1>1e .~ a~t1v!tê' b1910sique bonne~ Quelques nids·d.' eat1vat~on et
sal~rlês. , .,. ,', ~ ,",... .'.





" 128 ~. 218"çœ 1 ~,5YRSI6 ~ ~oug~ ~ .ftals; ~s~n. t.ch~s • Sans effervescence -
~ 'P.ans élémentB ferruginl.és, ~ana"éléments gros'iers. Textur@ argilo-
sableuse à sables finà et moyens' tlil:1ceux, ferrug1nisés et hyalins.
, .'Struct.utGpôly~4riqueuloYenne. Cohésion utOytmnë· à fëiblë. Poroslt6
tub~laii:énne et dtor~glné"blo1ôgtque bonne. ~tériau i c:on~:i.tanee
SèlUi-:dside, légèrt,ml~mt'plaad.que. tollant "!' fria.ble. -co plus aéré
':'1u8' lematértau' sus-j(icent.· Let 41iments argUeux nodulaires- dev1.en.
'uent Ilàll'lbrèulh ~acineli fU1GSet taôyennès verticales ethodzontales.
Activlt4blo1og1qup ~onne -'nt~ 4.(U~t!vâtlon .. p~t1tee ~aled,e8.
210 çm.,. Hôr:l.eofi identique .;ieè augmentatt.ondes 61~nt:s argileux I!ociulaires
" ....
! " . li ~
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CLASSE Sols à sesquioxydes de fer PROFIL DK 62
SOUS-CLASSE Sols ferrugineux tropicaux
GROUPE Lessivé
SOUS·GROUPE Remanié Mission/Dossier:
Famille Sur matériau arÉilo-sableux du Continental ter Observateur: S. DIATTA
minai au-dess\ls ci'lInp ('l';'''''''~~t> ",n,.;on... o
Série Rouge jaunâtre Date d'observation: Ma i 7 2
LOCALISATION
lieu: à 1 km de Kamoya (Moyenne~Casamance) Document carto. :
Coordonnées: de latitude Mission I.G.N.: ND-28-1I -III -69(F eui lie de Sédhiou)
de longitude Photo aérienne: 69-ND-28 -II -III
20m d'Altitude Photographie:
CLIMAT
Type: Soudano-Guiné:en Station: SEDHIOU -SEF A
Pluviométrie moyenne annuelle: 1 400 mm Période de référence:
Température moyenne annuelle: 27.5°C
Saison lors de l'observation: Saison sèche (Hai)
SITE
Céomorphologique : Plateau 20 m
Topographique: Très léé-ère pente
Drainage: Interne bon
Erosion: Pente en t:
"-
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Ma t ériau aq~ilo-sab leux
Type et degré d'altéraklon :
Etage stratlgraphlque :
Impuretés ou remaniements :
VEGETATION
Aspect physionomique: Médiocre
Composition florlstique par strate:
-
Strate arborée : Elaeis É;uineens




Modes d'utilisation: Jachère, durée, périodicité: Vieille jachère
Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement oU aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques: Termi t iè re s cathÉdrales rouÉ>e jaunâtres.
Dépots ou résidus grossiers :
.
Affleurements rocheux:




,. , ': .. :' :. , , .. ~ ~ ~
O. .. 10 èni &
" • ", . ."', . A - . ", .' :'. . ..;. ~ .::.. .' ~ ~. -. ~ ..... > ~ ~
W ~',R/2 .;'!. ~~~~,'gri,s~~~~· ... ~e~ ;-, ~~t:l~'~~CJt~~-.~~t)s·, ~e~~~f? • $an~
e~t~pVes~~~çe;",$~~~ ~lé~~n~~:. gro~sl,~r~. ~~.~~~;t'e:,q, ,%9~ ~~~èr,~._
~;t'g~?~a~e) .. ,tm~~1~re" ~r~~n.iq~e~.,nq~:~~.r,e~~ëIllen~'N~~:c~:~~b,!e!. Te~:ll:~~r~ ..
s<il1?l~1,lS~ à,s~Q~~.s~ ~Jns: et..p1?y~n~~qi~~\1x,: f~J7J;llg.i~~!;ié.s ;~* hya,q~8.
~~p~c~~~~; ~~~iV,e:: ~;AéJ?i~t~,gèr~rt}~~~~i,~é.. polyé~ft.que .àtl,gule~x, : .' ~,'
Ji1oy~t;i~: ÇpR.ê!3~,<;)~:.faib~e.Stt.u~t~:te, ,n~é,~ ~. e'nYloron, -?.~rq' Qe l~ suz:,;;,
face ( "i'ace· ciè l' aëtiotl, 'hy4tlque) .,P9"~~Q~ité, f;:upulair~ ,nnee~. '
.d1:otigiJ1.e1:lioJ;o$J.q.u.,~ b()ht;l~•• ~B;;§#ati'~'.ë,O!1Ij1,stélnçe ."fèint-r~gide" ... ':.
hQhpla$i:ique .. not;i ,eollanf,." ,S'léÇtél~~;J.égèr~é.tl~ eût:re ~esdo{g~s.\
Rà~in'~ firi~J? .~~h,S.. 1.a..$.6~e~ :ge ,1 '~O.tî~61'1:"\, Gpëve,ï\1.. ':r~q:l,~aiJ;e .pe~ '.; ,;
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10 .;.
. :.... .. .... ' " ..
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Zl çinz JO 'VR: ~1'3 ." ~l'~Q "~~~C~, 's~~n.$: ,~'~~he~ ... ~~n~~ ,'e~h~~~·~èn~~. Q~é~q4e;~
~~è!?#.?:Fe$ 'f~tî~.f;!s: ,fl~e.s.... lé.gè~eElent.l\wn~~t~..(9; ?<~4 4~ ~tière
orgàI11ql,ie) '0\ 1llat;1ète orga"Qiqu~t\OlJ. '~1it~~t~ment:. ,Qéêe~f!.J>le ' -sans
élémênts grossier,s,,; ';Ç~xt,\1",~~~a.:1;>~~~.$e.~ ~a.~ies:gro~~ie~s.siliç~~x
!eriuginisés :et;hy~Hn:$.: R~Î'llét;ttl'~ 4ieh8ënib~è ma~~iyeà 4ébitpolyé.
,.~.~~,:î:i'::&i~:~}èé~()~?:~fÎ:~,~~:.~'~.i~i;&i;::,~~'~:rt~~l,i~:~~~:;:.',~:~,~.~,:~~t~:
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;c;l:a~~ .l;à; ,rna~s.,~ d~ J r,h:~ti,~~~ "~' ~t:é.1\i~\1;à :~oi,t.s;~ ~t.éln~e ,~~~ "~igic:ï~., .'
.p,e~, J;ri.~l;>Jé ~ ,n.o~,~ ~~s,~Jqy,e ,ri.otf .f91~~~~.'~ p~.t:~~~ ,9.~.s.,g~~~d,e$ d~....
J~ ~~u~e du $61 ~f1P~s,$.~~Au ~~~tl,Çl.';1 de; '~,'}1pr~Z0t1,,~~~éd.,e~r. :Racine
,fitî~~.~t Il).Oy~~~è!:l d~~s }~ .~EtS.~ .d:~.J,':~A~i,~on .~ ~~a~ 9,e ~hè~~~~ ~. .
Horizon anciennem~nt lapouré.·. . ,
< ~ • ',.' • ~ .... '.' ; • ,. • , 1 ." \" • .. ... -: ~ '. ,t " _ , ~
••• \ < ".'
, Passageprogi'~ssif, .à
, .' \. ..' .; .' -.,. ' .... ~ " • "', ,j ...
..
21.. 45 .•c.11l;: 7,~ ~, 5j4 :":' ,b~n jauna:~i~,,~·~ç. - Sa~sç~~he~ s~Îl~ effè~es~ence,
. 'Qti~l~u~~ fejl.~es.:~spacée.s· -: '$"atl$' éiémen~Q; .g%:Qséiers -apparèmtnept nOI
organique. Textute sa$1:eù~elégàfement.~rg:He'Useà $a:b l~s fins el:
moy~ns, sit:lçeux" fètrugtnisés. èt 'hYéliin$~ Strûcture ma~sivebine
développée à débit peu aiSé, poiy~dr~qu~ ~yen à grossiet:. Cohé$lQri
pl'UtSt mOYenne ~,f()ree. Porosité 'tubUt.9.irefitl,~ bon~è,etd'origine
biologiquè tAOyenne. Gont:iiminatioils pat' ént~ai:nëmentvertiçal de
11 h()tlz~n humifère, e~ temon~ée èie l' hQrizoil iriférieurtapissant
le. petitesgalérie$ de lafaun~ du ~ol. c~s g~lerie8 ÇOtltè~ént ~
l'hod.zotl un~~e~t:~inemaçroporositéb:len ~ett;e.MâtéJ;ia~à conSi~ ..
tané~~emt~riglde-n>on plastiquè. -nonçQllant. R~cine8, fine$ dans
1.a masse dè l' hori zon .. activité :b:lolog1qilé btmnè .~ pot.er:l.e ~. cha~-'
bon.
111: '
45... 73 cini :s Yl\ 5/4 ... brun rougeBtre- $eç ,;,. ~an13 ta.c:hell - quelques t~ès rares
fetlte~ nii~çes~ et. 'è'spacées. ,;, satU;!. e{feJ:'\Tescenc,e -nQt;l organique.
·T~J:Ctute~abi.o-argileu13èà~rgi1o"sab~etiseà~ablesfins et moyens
Siliceux,. ferruginisés .èt hyalin~. $tructure massivet)e~te à débit
ttèspeuaillé 'po~y~diiquegt6ssiet-cohéSioii.p1~t:8tforte. Hod..
z'<)Jl é,Qhé;r.~jlt li.' 'J:'o!"C?s~té ,ttibulaii'e'.f:lné' 'bè;lnne et'd' ot~gine biologi-' ..
que mpye~nè.~tét~auàcon~i$tanèe~e~-rig~de '" ~9n~tiable .~
l~gè'tem~nt li 1.aàtiq~e"toliant ;;'pa~· 'de revête'm.en~$.~ù;:gileuxo ~aci,..
#e$ fin~s Qaij.s ,la: '~s$e~e' l'héiri~ôri't; !es~tès t':i.~e~èUip~Untant .,les
'fen1:e$,:",q~eiqu'ès':ç~'rbons' ""i)()tert.es:. 'quelques nids,d"estivation'"
'fas~ageptogresslf''à '
~ .. . ... ."
73- 104 cm 5 YR 6/6 - Ja\;ine"~pugeat;,re ,;;' Jégèr~rri~tÎt frais. Qu~tqut?~: f(lilte13
éspac.~es 'et: minê'es - sabs' 'taches '.sans· efiervescençe. ·Tèxture
a~g'i:-'-lo~~s{lbl~ù'~e'a: sablé .f~n~' ~~Hcèuxfer~ugini$éset hyaHns..·
St'ruet'ute id' en$é@ble 1IIasaive à' S.ou$..structurepolyédrique auban..
gule\JlJS~ JIl()yenne~CÇ)h~~1.on .pltit;.8t, ·mqyenneà f#lUe~Ho~i~on çobé...
re~t.: ..:forqSÎté t\Jbu}~tte'fine ,et '4·' c>.rlgine ~:i.olo8iq~e ponne. Par
e:pdro~t~.apparit1ç)n çi~ nolilbreu* a'gglô@êrat6 d,~sàb~etSc g~ô~Siers
férJ;tiginbés :d i. eriVi,ron ,2 .à, ~ nlinç1e"q!'atI!ètte'. ;M~t;ê~~âij' 'à'(:onsist~nC::e'
,se1Iit ..rigic1é 'cr~$.~~gè~enien~~1::i.l;ibtè .1égèr~mén:tPl,a:$çique· -c,gl...
t.!l.n~.Q~e~qtiès ~r~1S ~a~es·!i~vêtemèh,:s, â~giteu~ .. ' ~éines,g~ne8 et .
'radicelles 'dans la: 'masse de l fhot:l:zondans les fentès,,, eharbon·....
.. ".' - .... ,. ," .,. ", . . ., . "',. . .'
.. nids .c;l'~i;;1::f.vati;on·.:·. ' ',' l,,,
..
. Pia,Ss'àgè ptog:èe,ssf/~ .
. ",'
1.94 ·..250cm:: 5 Yi{ 5,5/8 ... jaune ~ougeâtr~'à J:"ôtige' jaunatJ:'e .;; ;f~ai8: - s8'ns
.t~ches· .. l?s,ns·· effèrvl;l6c;ence'. 'Te~ture'a:r:g:f.lo~sablê~seà, sables. Hns
'eti:i'tby€'ns silfèe~x,: ferrUginj:sés et:·hy~1inS. ~tfùC;t~re poiyédrique
~9yen~~ af~ne.' Gohé~:1.6np~~,tSt gaible. HOt1zQn è()hérent, ten~~c:e
fJ:'$~bte,. 'J?oto#~é'1::ù1,>ùlaite Un~,et'd' 9~;tg{nebiotogiqUè b9nne.•
-~pID1?r~ui~~bte8 gï;'Ossié"sclieÎiViron. ~ mm dediamètfe, ferruginisés
et hyal~:ns.Mà~éti~uà·~6l\sist.a,nçla,$~o:rigidé,;'plast;ique -' collant
Qu~'tque~ 'rév~~eIli~n~s argileux -,nl;mlbreu$es. galet'ie$'4.~ .1,:a ~aune àux
p~rois,i:.8p,iss4es:.4'argi!e.;,i:i.nes ;;t"aMc~Ues-danf?la'masse, de l'ho.';;
rizori', ~ntre las ',agté'gat,S; et, daÏls: lès gale~tés .fauni'st:Î.ques • Act,i,.· .
vné'biolog:i,quèbotiilé~ ,....... .' , . .
< • -,
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SOUS-CLASSE Sols ferrugineux tropicaux
GROUPE Lessivé
SOUS·GROUPE A taches et concrétions





Date d'observation: Mai 72
LOCALISATION
lieu: t-loyenne-Casamance








Type: Soudano-Guinéen Station: SEDIIIOU-SEFA ,
1,
Pluviométrie moyenne annuelle: 1 400 mm Période de référence: 1
:Température moyenne annuelle: 27.S oC
1
Saison lors de l'observation: Saison sèche (l'lai)
E
Géomorphologlque : Plateau 40 m
Topographique:
Drainage: Moyen.à médiocre




Nature lithologique: Matériau argi lo-sab leux
Type et degré d'altération:






Composition floristique par strate:
-














Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du champ:
b;ensité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
PECT DE -LA SURFACE OU TERRAIN
Microrelief :
Edifices biOlogiques: Termitières cathÉdrales jaune rougeâtres.
Dépôts ou résidus grossiers :
1 Affleurements rocheux:









0-8 cm 10 YR 3,5/1 .. gris sOtDbte ~'se<: iÔ'·sàns 'I;aqhes .. ~ans f'entes -S~lll$ :
effe~esèe~ce. -Jlumif~~e .à IDat:iètéo:tganiqùe~on directement· décela-
ble. 'Texture sableuSè à sable~,f.~nl:lêt: DioyensSil1ceux fertt.,lgf:n~àés
et Uri1p~des. St~uc~\lre I!!ass1.ve .~s.o~s"st1'Uctt1J~e polyédriqueIl1Oyenne
à fine. C9hésio.n 'p~utal;fl;1ib~e.l'orostté8 ttibulaite'fine et d' ott'-
,gine blo1Ç)gique bonn.e. : Matél:::i,au à conSista.nce S.emi-iîgide .... tl.(~n
.pla,stf.,què -î:loIlcëlllaIlt - ·Ç9IlÇamiJ'1~tfo!\s' parcies rem9I1tées du~téoi"
ri'au dës hqdz9n$ inté;;i.eut.s ..chevel\l ï:à.~ine dense et b:rO$~e$
:taç:Îlles hêrrizQ~~aies .. actiVitê1;>ioIQg:1que bonne -Jl9mbre\ix rejets
danf.3 le$gEi ler:l;e$et tians les nidfiJ d' É!$tivation - çh~rbon! '
.p~s$;:i~e J>i'Qgte.s;i.t ~
8.. 19 ~m i 10 'ïR 4/2b~~*gt~fs~tJ;efo~ëé- $eè'''' quelqUes fe:nt;è$vett~ça];es. ..
~él*~téÎches - saw;î$'effervesèence ~ 1:lt1mf:fèteA JD,a1;:ièt.e. ;otgatlique
tton ditectemëm: déçèiâble~:reXturesablèUSeàsables finss1licet,1x.
fettugiIl:l;sés et; U7;llp1.dei:!,.Str'Ucture q'ensemb.le ~ssive àsous-strUc-
tUre ,polyédrique moyen~e subangu];euse. Cohésion plutStfaible a
moye~ne.pôrosité tubulaire fine e~ d'orisine biologique bonne. ~té·
r:f.auno.9 p.lal?tique - I\oncollsnt. çon~ami~~ions'par4esre,montées
biologiques. Raçirièsgtosses, moyènneset fineshoriz~mtales dans
la masse de l'hQdzo.p .. a,Çtivi~é b~o.logique bC;>1)I)e ~. tlids-galeries.
Passage net réguli.er à
19... 31 cm 7,5 Y.R 5/4 -~run o!o sec ," sans'taçhes'g n,ifentes sanseffervescenée -
aPParemment humlfèrei ~. matière organique non directe~ntdé~elable~
Te~ture ~abieuse à sables fins et moyens siltceuxferrugini$és et
limpides. St~uéture massive à dé~it relatIvement aisé polyédrique 1
moyen' à grossi.er $upangtileux. CohéSiOn plutSt moyenne àfotte. Poro- 1
sitétubulalre fitle et d'origine biologique bonne~ HotizoI) à maté-
tiau semi-rigide l'ion piastique - non co11an1;:. Raç;f:n.es moyennes dans
'la IDâsse de l'h9riZO,t.l .. activitépiologique bonne - nids - galeries
,traces de cl::larbon. .
Passage progressif à
, 31... 54 cma 5 YIt 5/4 .. brun· - sec ... sans .fentes .. sans effervescence - sans
taches - Texture sablo~atgileuse à sables fins et grossiers sili~
ceuxferruginisés et limpides. Structure massive à débit relative-
ment aisé polyédrique moy~n àgrossi..ersubanguleux. Cohésion pl!JtSt
moyeI)neà forte. Porosité tübulairefineetd' origine biologique bon-
n.e. Mat~riau à consiStance .semt;;'rigide .. peu plastique - peu 'collant
faceS des agrégats mamèlonné~s. Racines grosses et fines dans la
màsse de l'horlzon .. activit~bio.l9g1que bonne .. nides 4'estivation
et galeries remplies du matériau des hb~izons humifères.
Pà8sa~e p~ogressi{ à
114
95 cm 1 .5 YR 6/6 - jaune rougeatre. s~c -~ans taches ~. sans effervel!lcence~
QUelque~. :fentés. vertlcales et'obiiqUèS" 1IIiÏlce~ et espacées. Texture 1
~~b~o-a~gilèuse,~" sabl~sf~ns, ,et 'gros~ioer8U1iceux'ferruginisé~et'
lllIlpides. ,Structure' JIl8ssive ,'ne~te" à, debitpeu ;aisé polyéd~ique 'angu-
leux gtQssler à moyen. Cohésion P~ut9tforte.'Por6âitêtubulaire .'
fine bonne. Matéria.u peu pilôl~tiqUè, peu' :ëollant. Raëlnèsfinesdans
la. mass'e 4e .1' Qor~zon., Activi~é biologi~ùe' bonne- - tllds'" galeries.
~ passage pr6gressf;,f' à. "
, ,
':;'95, ... 126 ~m J 5, YR 6/6.' ~ jaune. rougeStre,- 'plus.ç~a~r.... légèteinêntf~ais .. Ejàns
effervescence -S~tllS fentes~ Taches <lèèoulèur '2"S'YR 41'6 '(roug~)
:a8&ociées 'aux vides et auxélérlientsstt'üçturaux .. d1:ffüses ~s~~~
~iinitëÉ!:net~és ""en tratnée~ve~tièa.l~s.. horizontales -arrondies -
peu c:ontras~ées' - .peu cohétente$. Autres taches blanches. Quelques
élém~nts ferrugineux en conctétions'decouleur rouge 2,5 YR 4/6,
',' bien itldurêes. AucUtle autre tache, ni éléments manganifères. Tex-
'., . tU~è ,argilo-sable~8e à sables' Uns et grôssiers'si~iceuxferrugt ... ·
nisés et, hyalins.Str.ucture' d'enseIIiblemassive ~ sous-structure
. polyédrique moYenne•. Cohésion plutSt moyentle. Porosité' ~ubulaire ..
, f'ine êt<il.origineb~019g~quebonne. Què-lques revêtements àrgilelpi:.
ApparU,ion. pat endrpits de partic4les argi leusess,ous f6rinede
nodules ... Mat~riau,plà$tiqtie-é6Ua#t- .. Rac1nes fines, <Îans la mas,$e.
dé il horiZotio Activité bi'ologiqué.bonne .. 'nid~ ~,galè~ies.-
:Plissage prQgreesif à
126 .. 4O:Qc;:~ l, ~. 'Y,R6I6'"" jaunero\Îgeatre p lusçlair- ni;>mbreuses 'taëhes'blanéh~s,
,10 ~R :r>/1 .diffus,es·associées au~ élémentsstJ;'üctu~aux··~,·'peu"cont:tas­
çées -peu cohérent,~s, eDtrat,n:ées' veitic~des .;.. .hétérQgénéitédans
les dimensions ~ nOmPreusëà c~~crétiotls de c9uleür ~,5 YR 4/9 bien
indu.rées augmentant de proport~on ~n profondeur. TextQre argilo-
sabIeuse à sables grossiers siliceux ferruginisés et limpides.
'Structure polyédrique moyen.ne ~ubanguleuse., Çohésion plutSt faible ..
'tenè1a~ê'e ·friable. Matériau pla$tique,çollatlt: - qu~lquesrevêt~ménts
argileux~ R~~ines'finesciaris Ja~s'se de V·horizon .. 'activité biolo-
gique bonlile .. nids. - galé:ties' •.
200. çm : Horizon ~d~nt~que.
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CLASSE Sols à sesquioxydes de fer
-
sous·CLASSE Sols ferrugineux tropicaux
GROUPE Lessivé
SOUS-GROUPE A taches de profondeur





Date d'observation: Hai 72
LOCALISATION
lieu: à lkm de Marsassoum(Moyenne-Casamance) Document carto. :
Coordonnées: de Latitude Mission I.O.N. :
de Longitude Photo aérienne:
1
20 m d'Altitude Photographie:
MAT
Type: Soudano-Guinéen Station: SEDHIOU -SEFA
Pluviométrie moyenne annuelle: 1 400 rinn Période de référence:
Température moyenne annuelle: 27.S o C
Saison lors de l'observation: Saison sèche (Mai)
E
CéomorphologlQue : Plateau 20 m - légèrement. bombé
Topographique:
Drainage: Médiocre
Erosion: Pente en t:
_..-
TERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Matériau argilo-sableux ]Type et degré d'altération:Etage stratigraphlQue : Continenta 1 terminalImpuretés ou remaniements:
GETAll0N
Aspect physionomique :
biglobosa ~Composition floristiQue par strate:- Strate arborée : Daniela oliveri - (nombreux Caddes) - Parkia
- Strate arbustive : Combretum - Termina lia - Guera seneg,a lensis.
ILiSATION
-
Modes d'utilisation: Jachère, durée, périodicité: d'un an
Techniques culturales: en billons Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques: Quelques termitières cathédrales jaunes rougeâtres.
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
















• .""'., • ". " Jo ,. "\' •• •• • • ~ , • •• .' 1 , , ' •
.~9 .Y:R6, $.120 .~.grh l>~u!l~t::r~~l~~.i;@: gt':l.~ çl.~~·t .-. s~ç" - sa~~.~aç.h~$
.n,t" f~:n~~$. ."! ",?~~$ .ef.~~~.e~C:e:Qc:;e .• J;l~~fèr.e..1 m<ilt.1~~.9. 9:çgapi~~è:,RQ~ .
<;l.~r.~èç9~e~t .C;l~~el,l;ib~g. "':{la~~, élé\Îl~~J;~:grQ.$~i9r..~~ .T~~f;~.r~ èabl~.~se
.~, àap~.~~· ~O.n~ et. m9yé!l.~sil.i.Ç~u:x;, f~ri,~gf,nJ8.é.s.· ~t, ·U~pld.elh ·.S,t;.J;~~"
~u.~é.. P9lyéd.J;".f"q~~ ·~?Y~l111é.:S.Ur. .e~*~~o.n ?clÎ1i-:~~mJan:c~~ à~me st;tJ,Jc,~~.
~.ut~ 'igr.~~l~~~é"; pa.re.~dF.phs'!", .~.1:-~; df,1!l$ll~n.s~~le .~.ttucture. ma'!"
,~.~ye:~. '9éb.~ta.l~~ .. ·P9JYé<;lr~que ~Qy:ê#n~ ,à, U~ei !?~R~ngy:leu~e.: .-.c:;()hê..:
,§~9~h pJ~~ôt ·,fa,ib.l~~,~9.r,.()s~t§,tJ.J1?,~l~,ite. ,~.t.ne.. e~: ',<;ll',o#gt.Pe. bi910g~qtie
!?Qp~e:~~tétJ.a.u ~.9.91.\~is.t~.n.ç~~.enij.';',r.t~~f,.clé l~gèr.~e.~J. l~r;L~b.l~, ... \~.QPc. '
pJa~~~.éI~~' . mm ;ÇQ,U~.pt ~.ch~VeJ.u., ;r.llC~~*t.e, :p,e:i),s,e ,C:.Qn.fé,r~nt ,à .1 "ÀO-, ..
.J'~zon. ,u~,e IS~;;\1ç t!,lt,e. .'.~gl"pme l,ea~.e,'.' .è.i;i:~yr,f~ç.ege~,$us. :-.e,j.,t,ê~ - liÇ~.1. ~.




42 çpi;: .~o:~:·:5.IJ; ,.~ ,bi~!l ,..' 13e.c ~~.a,i;i~ ~.4èl\è.,f:i ;." ,~li'OS é~,ferve.ceÎJ,~e~ Quelq~ea: i
Je.~~'~'~'Yé~t~,çal~~ ".~,pp~t=e$nie.nt oJ:':gan$:,Cl\J.E}~· tn,at;ièl"eor.&s,I1!que '11c>t\
d~:reçFE$\~ptd~ç~JabJ~~ 'l'~~~~e 's~1?!:è.u(igà,.s.al:>~es ,UÎl~~t; m,()ye~~
~~l~ç~v~ fe~~\1gt~~~~p e~hy~ït~~. '~~l"~é~\1re~$$ive 'Oette l déb!~
p~~ .~ifJ~ ,polyé~r~qJ.J~. ,a~g1Jteu~',gr.è):s.si,~i$,.Ço1l,~$'iqn 'lII9Y~l1peà fq~t~ •.
gor.osl~é .~uP\11~~re .. fiî1.e el: d,' p:r:tgi.n~ b,io}ogique, bO;r;lnè.:Noti!br.eux,
:gr.a~.n,s, <;l~' ,q~.~rt,z.de, ,gr..l!n~e tâ.il,t.~ (i~: ,de,. 0) tl~.t.<;le,s~ .Matériaüà
ÇO)),S~$.t;:,~~ée:s'è.,~i...t~gfdê,.n()ll p lll.~,t,~q,ue .. j),9!l. "ça llant.,,~ine8r,a.ei1:\es
e~!,X'ad.~çelles·. 9.an,~: \l(i'1i:1à§~e ,4et~Àodzô,n-:ac1;ivité ,piQlçig~que
99Pfte.· ..; .n6mbteus~é,S galeries fit:lésple~nès de quartz limpides <ciéla-





", . . ~ .
la, Y.R 6/6 ..., j~un,El' prJ,J,J;lat::ré '!' Séc"'~ans; '~~ches; .. sauf? ~Uerve8cence.
Que~<iu.~s:r~r.Els f~ptes" eàpae~e13 e~ :fiIU~S,;, v,er'ziçales. Appa,remmen,t nOD
orga.rif~e.,'l'extur,e'.sableu~e, trèf? :tég~remènt arg:i.l~us,e ,à ,s,ables fins
·s1:Hceuxltinpi.des, 'dom.1pan,tset: ~~lliPgés'a~x~errtJgin:l.~êè.' Stl"uctul"e
ID,asstve Qie~ développée ~,débi.t ,pe\1 ais,é polyédrique mèlyenà gros-
s.ler:. GoÀésion" p~utôt moyenne àfo.r.ee,ô P9r.Qsttétubulair.~ fine et
d',Qtigin~ bio~logique bon:ne. :Nombte\1sesplag~$ de _13l;iblElIJ bla.ncs: visi·
.Q~es à l' œ:llpu. Matéd.au, ,à copeié.tancé Semi.-rig!denoiLp.~~stique..
non,:tç:llartt-.nQmbreu13è,$ petÜesga ÎeriElsaux, par9it!l., ~api!9sées .
Çl'élé:m;e,u,ts. fins~et!1ontées ges hori,zonsdepro~ondeut'par la faune
du sol. Racines fines et tad:i.eeiïe~ dans la mas,sède, lrhoriZon et




69.. ?6 cm ,1
111:1
.5 YR, 516 .. j~ulie touge~tre .;;t:tè~ légèreme~tfrais ..,. sans taches ..
~extu,re s8blo;'~rgi1euse à sableE}' f:i.ns si1i~eux fcrrug':i.rtiflés et·
byaHtus~ '.St:rûctl,ire lIjl8~d"e bien dévétopp~e" ~ dép1tpcu aisê polyé-
d~:l:q\tê:gJ;9s~ièaro''Ci)hés1:onplutSt fottè. "Porosité tubulairê : ftne et
d f orlgi#é'môyetine. :Màtédau' à' consis,tailèe s.éïni ...riglde-,. légèremeilt :
plasti:qüè';' ·collant; ,R~etnes. 'fïn'es dpuij'i.;l. Illàsse de;:'" horizon.ActiJ
vit'é' biol()ghl~e'bbn.né .. nénnbrëu.àé.speti~eil g~'1è-:j.esiapiSséesdféléJ
iùeri~f;' P~u.~ fins. ' ' '. . , ,: .
" • 1
, .' .
" .ï?assag~ ptqgre13~if A
, ~ . . .
99 .. 154 çm .: 5 ~' ~l8 .. Jaune, rouge~t~e légèrement, p'l~s' rouge "'. ;légèrem~rtt,nrais
. ~~ils ·taèhe~ :san~' eUetvescence. T~xt:u'reélrgllo-sàbleusè: ,à' sab les Ur
l#iicèu,ç' fè't'ruginis~s èt 11mpidèS~ St~çtu):emassiVëà débit peu 1
aisé poi'yéd,riqùe 8î:oss:l.ëro C"hés1on, pl\it8t ·forte'. forQ$ité tubulà1rJ
'€.:Lne 'bQnn~. e.t. d;9~igi*è b1~lOgiq..üe m.o.·.. yenne •.. ,M.at.~ri.• au à .cons.is.t.ance 1~emi"l:'ig:ld~'" plast,:ique et collaI1t;o Quelquesr~vetementsargileux
bJén v~$ib,le~ à :ta tQU~~, Activité, piolog'iqt,u;l bQilne~ Radtc~Ues dane




~54, .. 2.40 ç$z
• i
5 ~,6l8:. j~i.ine ':çougeat~e légèremeÏlt; pius' r()uge ... trais' .. nom-
~,Ï'eU~èS' J,:a:ël)es; de:c~uleu'r 10 YR '812c1!:ffùses' '~'à limites'peu nette's
sans ~~,rietl~àt;io~"d~f:i.nie·'., 'p.o.,.. ~ont~astées - .peu ~ohérent~$ ... hété·"
rog~riêitédan~' les.diJnenSionse AUê~ile-,;autret;:àèhe": -pas d'éléments.
gro$$~er$o, Textu~e ~rgilo-13ableus~à sables fins$1Ue:eux ferrugi-
ni,sé,s et, ~imp~dél)'.' Stru<:t;ure lÎIassive à S9us-s~ruct.ure 'polyédrique
iIio'Yen~êoCohésion~pl\itôt,forte:. :i?orositétubulaire ~lne bon~e et, .
d 'orig:\ilé bto.logique '11lOyennë 0 'Matér:Lélu à ,~onsistanèe .sem!"'rigide-
i:r~s légà'tément, tr:i.able .. pï:ast:i:q~e er: e:oUaI)t ..' élêtivlté bio1.ogi-
queb(j~ile" quelquè$ 'galer,iès et;' liids. .
• , ~. ; 1 - , ... .
240 è,m : H()dzo~ idèAdque' maiS. 'les, tachèsc;ièvie'Q~eïl1:;plu~'DQIi!breuses, pl\jfiJ
con.ttafit.éeé, 'e.t~eux'déHnlitée~.
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Date d'observation: Ma i 72
Mission/Dossier:
Observateur: S. DIATTA
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Famille Sur matÉriau aq i lo-sab leux du C. T.
















lJachère" durée, périodIcité. d un an env 1 r on,Successions culturales:QesTe~IQuesculturales:Modelé du cha...p :
Densité de plantation.:
Rendement ou aspect végétat::.:if-:.: _
Soudano-Gu inéen f Station: St-dhiou SUaType:
-
Pluviométrie moyenne annuelle: 1 400' mm Période de référence:
Température moyenne annuelle: 27.SoC
Saison lors de l'observation: Saison sèche (Mai) '.
E '4. _ '.!io&.>
Ciét4norpholOgiQue : Plat eau-" 20 m ('
T~raphiQue: "'~:l.l· v
Drainage: Interne moyen ,







Nature lithologique: MatÉriau arÉ. i lo-sab leux du Continenta l tetminal
Type et degré d'altération: . ,-' J
Etage-stratigraphlQue : Cont inent'a l terminal
IlJlquretés ou remaniements; ~\ '
----r---;- -x;-:-;:-:-;-;-:-~--., . .-
GETATION
, r • ---- ----._._-_. ------1
A'sl\ect physionomique: Médiocre
Pinna:_aJComposition floristiQue par strate:- Strate arborée : Daniela olivera - Prosopis ~fTicana - Cordyla
-












Edifices biologiques: Terrni t ières
Oêpëts ou "ésid~S,grlli*rs :
Affleurements rocheux:
cath€drales jaunes rou&eitres et rouge-jaunitres.
t
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS1----'
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9 -!2' cm' : YR 4/2 - g:çls rougeatre foncé - sée ... sai),s taçhessans effervesc'ence.
"Qàelqu~s fentelil verticale~, hu.mif,ère 'a ~mtiron .1 % de iJÎàtiè're o1'ga-
Il~que none dirèètemen~ déëelable~ Texture sableuse à sables fins sili.
çeux fetruginisé~ et' hyalins. ~sttuctute :d'ensemble ma$siveà débit
.'aisé polyédrique tlloyenf?ubangi,1ieux. Sttûètuj:e litée à eJ;lviroll 3 cm
'de Ja surface. Tenda'nêe en surface à une :8trUët,ure "grumeleus.e"
(aet101'1 dù ·cllevelU~àèiija~teH Côhéstoli, plu,eSt faible. Porosi~é tu·
'buiafrëf,~ne et ·d'or:rg~ne .bioiogiq~ebo~~,e's~Mat,ériauà~çon.sist:ance
sem1:..r'i~1de;" tlOIl' plastique ...-POn c()liaiÎt'.,Paroh desgaler1:esfau~
·JJiift~qu.estapis~é,e~parl'e~temontéé~ biolQg1;qués..du matériaude~,
~or1:zon~ 'itlférieûr~~' Act;1vité,b1c>.lçgiquet.J:è.s· ponne. C~evél\1 raci-
Ilaire ~tl:'è"s ;dens~,~; J:iids' dl éf;tiv~tion ~<gaieries .. Horizon labouré6
, P~s.s~~e. d~st::in(:.t têguHet: A,
12 Iô,i. 26 ,èm '~5 YR 5/4 ... bturi ~oug~#;e - ~ec. sanS tailles ~ans"e~f,ervescènce.
'~ëlq\1e!l'fentés ,vert~cale$mlricesêt~sp'aêé.es. Ap'paremiÎ1entorgani;;',
que .~ mat'iè~eorganiq~e non dfre(:tet:llé~t"d~çelab~é~ 'rext~~e l!labl~u8e
à ~ables'fins SiUÇéUx fett;ugin,isés ~t 'hyaU.ns~ Structure dtén~emble
IIlélsdve,à ~ous-~ti;liç1;ure Ï?0ljré4tiqQe moyen.n~·subaI)guleuse.Oohésion,
p~utSt· 'faible. poroslc:éti.tbulaite Une e" d' Qrf,gine b~ologique bon...
ne~ Sl:ln$ ,éléments groS$ierliO.!1a.té~iat,iàçopsiS~ancé$emh.tigidê .~
,non, pl~s1:1què non:collant.' Raqities ;finé~dÇlhliO la I!18osse de i'hori~on
et: chevelu dan,$, lë!&; fe~tes.. ~êt:bfité bi()19gique bo~n~~,gâJett~!l
fa~n~s1:i~ues'- nids ~ trace$ de charbo~.· ..
26 43 cm 1 s, YR 5/6 .-:rouge j~unattr~~ seè "~ s~nà' t:aéhes -appa~éuàüent~()n ..
oi'ganlq\le.Textiire S:ablo"~rgilellse à,s'abl~s Hns fèrr"ag1.ri:lsés et
hyalin~~ Struct:"are massive pien 4éveloppéeà débit peu ~isé p()ly~~
drique '~ngule\iJÇ' grossier. CohéSion plutSt f'Ptté.PQt;(jsité tultulah:e
fitiebO(lJ;le et. d'.origine biol()~iqueÎlloyenile.Uodzonsans ,éléIl1etits
gtossier~. ~tér~~u A ëondstan,ce s$Di".r~g~4epetilp,last:ique, peu,
çollan~. Galeries f~u.n:tsttq1Jes: ,reillpliefJ de' s~blés blancs., dél,avés;
par les:' 'ea,ux d':J.rt:ftlttadon. ~l:lèiné~ tines' etmoye'pIl~s ~n~ la
'masse4e .l"hDrizoh ~ açt:Ürité bio.lo~lq1Je bonne - ni4sd i e8tiva~ion•.
TraCes 'de chàibQn. '
Pàssa~é progres~if~.
43.. 89: ètft ~ 5. YR 516;. ro~gé j~~n8tre, légè~etll~I)~ l'çuge vif ... très i~gè1'ement
frais -sanstaches. Ql,lelquesfentes 'tel'ticales esp~eées ... sans ef-
fetvei;lcènce$. 'Te~ure éablo-,à-Egi teu~!3" à:at~i10...sableu~eà 6,ables
fins. sititéuxferru,gin:i.sée· et hy...%:1ins~StrUé.çuTed'.ensemble massive
à So\is'!"$tructtite :polyédl'iquemoyenne'à gross*ère~Côh~sionplutSt
moyenne à forte. Poi'odté tub\11aire<finee~d"Qtiginebiologique bon.
ne. Horizon ~ohérént $anB, éléments g'tosSiers. Matériau à conSis-
tançe sem!-rigi4~ .. tégèrement plastique -co.l1,ant. Raëinés fines
dans la masse .de l' horizon .. activité biQlogique ponné • galeries.





89 .. U7 'c;m :'2;5' YR 5/8 ·.. rougejautiQtre ...légèt~metlt,frais- qUelques ;t'en.tes. '
, . vët;dëa:le$~" ',Qijelquestaches d,~ coùieû'i:'.· 5 'YR 8/4 .peùeontrastées
, peu çohérentes .. 'diffW;le$-à U.mitespeÙ1)ette.B~Apparition de'
: .:. :~'.. .' ,pà.rt1~~~~~ ar~i.leue;~$' ~ou~ .. ~orm~ 4e, #6;dules de eOt,11eur, rouge .
(2;'5 YR 416). Texture. argilQ';;'~ableusea sables fins, 8iliceux,~er-
. ,:.:., .,tûgtnisê~ et: hyalins. ~t.t:ùctyt;.~tDà~8iVé.~: débit peu aisé polyedd.que
, .,' ".' l?1,1b~ngWleuse gtQss1er' - cQhéfàon pi\1ta~':fc;>rte. P~roSl,té. t.ubulaite
'Une èçi·d'~'C)riginê.ibiologiqu.ebOÏlne~f•. H'à~:i.zon~à.ns éÏê~e*ts;.grQs-
;' ~ii.$rs~ 'Mâ:té~tiil1,l)! ç6risi~tan~è 'i:i$i.rigiQepla~t.iqu·e' ',;. coÜant. ~aci"
.' .n~ e~:r~4~c;:e-l~~$' i:l~n~~~:,~~s':l. dé. "l'horiz9rt. ACtivit~ ~io).C?aiq~é
.,bonne ~ nids .. galeriés-traces de. charbon.
, . '.. .' , ~ ~ ,- . ), ..... '1" "', ..•;. ;, . t", .~, ....'. '''','' • .
, , .. ~ 1 J
; p~ss~geprQgr~s~if à
, .
>-.' •• ' , ,. -
~ -: .
117 :Ii;' fOO ,Çm;F 2·,:5 YW.:SI6 ,~' .rougè,·~ "fi-ais-io !'Ian.~: effe~~:Çehcei.~Nombteü8e~'taêhes
, i" '" 1 deê:àuleur S,:'YR·8/4 .... diffuses ....arrondies;~sans orientation don..
\ ,. '.::, . ..' .'.née .,; peù contrâstées ~ peu cohérentes: ,;. 'hété~ogtméi,ié': dat),ll . les di.·
·',mensions., Autre~, taches' jaunè ocreS "~ssoç.:i.ées a'Pt 'élén:l,ènt.s Gtr\lC:;-
tu~aux.Aucune .au.tJ;è :~~~he.Tèxt\Jreal·gito~sableuse li .sables finI!)
$iÜ.ç.eux 'fert'ugin:i.s~s· 'et hyaHns~ struc1:,ure 'Ï)olyédriqu:è mOyenne .'à
:ffne.Cohé$tonplu.~at'moyenneà fa.ib~èë Porosité tub1,1iaire Une et
. d'.prtgine·.biologique .bontlè· ,nombreuses part~cules'argileu~et:i ilodl1"'
J.a:tre.sd~ ,CQ4teÙx:'2~5. YR4/6 .. 11atéri,auàçonsistanèésemi;'rigi4è .-
, . ,", ,;'p ~â.st;i<iue ~ 'ëopant•. Rao!nes fin~~ ~rè~raJ:'ès.. QÙèlque~ ,très rares
, ., rev~~em.éÏlt~ ar&~l~lJ.x~ ;ActivHé bipiogi.q\ié bonne~ .. ,.'
200,cJ!1' f Horizon i4e~tiq~~~~ec une' aUgtiïé~ta~iQn, ÇeS pal'ticule~ ârgileuses
.. conférant à l' ~o#zon Uh aspect' çoIIipact ...
.'
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CLASSE Sols à sesquioxydes de fer PROFIL DK 54
sous.CLASSE Sols ferrugineux tropicaux
GRÔUPE Peu lessivé
SOUS·GROUPE A taches de profondeur Mission/Dossier:
Famille Sur matériau sab leux du C. T. Observateur: S. DIATTA
-








Mission I.G.N.: ND-n -1l-IlI-69(Feu i lle de Sédhiou)




Pluviométrie moyenne annuelle: 1 400 mm
Température moyenne annuelle: 27. 50C
Saison lors de l'observation: Sa i s on sècl.e (Ma i)











Pente en %: 1 %
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Matériau sableux -----.- ]
Type et degré d'altération:
Etage stratigraphlque: Cont inenta 1 termina 1
Impuretés ou remaniements:
L.--- . . __
:J
---------




ComposltiQn floristique gar st;rate :










Rendement oU aspect végétatif:
Jachère, durép-, périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief :
Edlficesblologiques: Termitières cathédrales ~rises.
Dépots ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
J.
-------------',---_.__ ..----.......~.~--_._._ ..._..- _..,........:.--._.....__ •.''-- -------
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o - ~ çm ~ ~o YR, 4;5/1 - gris tâncé à très foncé - sec - sans ~aches sans
,effervescenc~ - quelquesfente,s espacées, ,minces, et verticales.
Humi:fèrëà matière organiQueno~ direc~~ent déc;el~ble. Texture
,sableuse à ,sables fins et moyens',ài Hceux fer1Vginis~s et ,lim"; .
pid~S. Structure 4' ensemble maSsive à ~OUB.structure polyédriq\le m
,noyenne 8uhanguleuse. Cohésionplutqtfaible,. Porosité tubulaire'
fine bonne - faces ~es agrégats IDamelonnéer;J. Matéri't1~à consis-
tàp.cesem"i~r:l.glde ~ ~onplastique - no~çollt1nt. Raë1~es fines -
ti~'t~\lse,s c;!t ch~~lu,raçinaire -açtivité biC)logique' bonne se
tradui'sa~t~arde~,o1i:lbréuxrejets dans les pet~~esgal~r:les fau-
;uistiques - nids c;1' e~tiyation. 'i~aces de:charbo~ e't depote~ieio
Pàs'à,a~eprOgre8sif ,à'
9 JI" 24~m: 10 YR 5/1 ... gris - sec ;. s~ns taches -, sanS' ~f'ervé~cence.Appà'"
ren1me~t humifère à mat~è~e organique non d1ree~'~e*t déëél~ble.
T~turè sableul?e à 'sables Uns èttll.oyenssiUce\1xferruginiséset
hyalins; Str\1ctufemaSs~ve• débit relativement aisé polyédrique
,mayen .à,gro~sièr. Cdhês.ion·plutSt moyenne à·forte. Porosité, fûb~~
laire~ineet d'origin~ biologiqu~ borine~~tériâuà conSl~tance
sem:l.:".~igi4e .. nonplastique-nori c()'ilant. :Rac:l.nesf:lnes et moyennes
verticale.à. eth9rhontales, dans la masse de 1ihori~on. Àç~ivité
biologique bonne '.. nids -... g~leriesremplie$ de ;déjections. Traces
,dècllarl>o~ e," de pot;eriè. .
P~~sag~pr~gresstf ~ ,
24' - ~1cm -:,10 Y:R 5/2.."run grisâ.tr~'" seç ..' sans taches .. saÏ)s effervescence-
apparemment non organique. Texture sab leu'seA .Sàblesmoyenset fins
,isiUceux,ferrug:lnisés et limpidel;". Structure massive à d~bit rela"!"
tivementaiàé" polyédr:i.q~emoy(màgro.sder suban8ul~ux. Cohl$sion
plutatmôyenIié a forte. Porositétubu'laire fine 1,)oririe. 'Horizon tohé-
l'ent amatéri~u s~-rig:lde .. ,non plastique -non coUant - .faces
,dès ,ag1:êgatS ~melon:nées. Racines. f:Lnes et ,moyenneS horizontales
,dàns la ·.mass~ de l'h~rtzon~t dans les f1ssures;activ~tébi()logique
bpnne- nids ~ traces de Charbon,et de ,poterie. .
37 ..... 61 'cmï 10 YR 6/2 gr~8 brllnâtre 'clair- see -Sah,S' tache~-sans èffervéscèn
ce - quelq",es, r.aresfeptes ver~l.ca!~!3.'i'ext~re$ableus~à sablô-:ar-
gileusèà. sab,lesf1ri~"et ~oy~n$ ·s~lt~eu.'K fe?ruglnbéset limpides.
Sttutture iD:asSive; bien d~velopp~eà a'éplt:: peu a,i~é ,p()lyédrique,grôs-
~ier a:pguleux, .. ,cohéston··plut6t fQr~e ~ Por9sité fine bonne .. facés
des' agrégats mamelonnées -pas de ,fatee lhs~s~ Racines, fines dans
1~ masse de l'horizon e~ ,c;Jans lësfisstites. Âéti,;it~ ,biologique





61... 95 ëm 1 10 'YR 7/2 ... gris clair '~ seç .. Qt.aelquestacbès dê couleur .ïYR 5/8
(rouge jaunitrë) .. associées aux vides etaW( ~léments stru"cturaux .-
4iffuses San, orientatlçn donnée ~ peu contrastées, peu cohérentes ..
~ntratnée8 vert~ç~le8 et hori~ontales'" hétérogénéité dans l~s di-
~riSions. Aucune autre tache ... pas d'éléments ferrugineUx e~ çonc~­
tlon!~ Text\ire 8abl(),,:,argilelJs~ à sablesfil)s, et moyen. l'Ji l1ceux
fElrruginisés. et 'hyalins .. ~trûcture masslvenette débit peu aisé po-
lyédrique grQss:i.è:t4' ànguleux. CohéSion ,pi1.,tt:8t ~orte •. Très peu po-
reux .. :,!p'p~ct tassé.: Matériàuà çonS1~t2mce$emi-J':tgide.. non plas- ;
tique" peu coUant <lr t:ac~s 'des agrég~tll ,~lonn~~a. Galeries fsu- 1
ntstiqueS~ampu.t;I~ di él~mè~ts argileux. R~cin~sftnès et moyennes i
dana la ma,~Sè de iihurtzon~ Activité biologiq~$ ~onne - tr~ces de
poterie, de.çhat~on.
passage pr9~res8if à
95, ... 1~7cm·f 10 YR $/l~ blanè, .. ee<: .. que~que8tàcheS ()cre.routl1e~;tl'ès dif...
fuses .., peu. contr88tée~ ... arrémdi~s, en tratnées souvent verticales 1
.au,cune a, ~tre.tac,' he. Texturesablo"8rg~leuseàaableli 8~"ôaBiers IJUi-
ceux It~ides. malés ld~nombrèux ~ables fër~uginlsés. Struèture
massivè à débit t;elat:lvèment ,p~u sUlé ll()lyédriq\lG grossier an8~1~ux.
CQhéslQ1l forte. Pç)J~osit4tubulai~efine mOy~nne à l11é41ocre. _té-
t'iau lconsistance a€lIl11 ...ri~id~ ... peuplsseique ~ collant ... faces
de~ ag~égats~~melonnée~. Rae~nes. f,ine~ v~rticales, dans ,la masse
(le l' horlzon."activit~blo1og~q1.Îe' bO~lle~, Tracèsde çharbon.
; .
181 ail ;L'hôriiCln s'éc~airc~t '~~~véllltage,q:ap~opt;)rt:1on déE! sables augmente ~
'tell4ànc~ .a une çert~~Il~~Ï'~ab~l~té'l ~ê. ~a~es'd~spal'a~s~ent - C'est
le niveau d~ l~ nappe pht'atique. " ....
. , . . . . \' .'" \
_--...L...-.....-. _ .• _
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CLASSE Sols à sesquoxydes de fer. PROFIL DK 55
US-CLASSE Sols ferrugineux tropicaux
GROUPE Peu lessivé
DUS-GROUPE A taches Mission/Dossier:
Famille Sur matériau sablo-ar~ileux du C. T. .' Observateur: S. DIATTA
Série Grise Date d'observation: Ma i 1972
CALISATION
lieu: Moyenne-Casamance Document carto. :
Coordonnées: de latitude Mission I.G.N.: ND-28-II-1II-69 (feui lle de Sédhiou)
de longitude Photo aérienne: 69 -ND-28- l 1- III
20 m d'AI~/tude Photographie:
IMAT
Type: Soudano-Gu iné en Station: SEDHIOU -SEF A
Pluviométrie moyenne annuelle: 1 400 mm Période de référence:
Température moyenne annuelle: 27 .5°C
Saison lors de l'observation: Saison sèche (Mai)
E
Géomorphologique : Haut de pente
Topographique:
Drainage: Médiocr~ à moyen
Erosion: Pente en %: 0,5 - 1 1'0
.._-
TERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Sa bleu x lé!;èrement arti leux.







Composition floristiQue par strate:
titra te arborée : Daniela oliveri
-
Prosopis africana
;:,trate arbustive : Combretum
Strate herbacée : AndropQ~on tayan!ls
ILiSAll0N
-
Modes d'utilisation: Forêt Jachère, durée, périodicité:




PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief :
Edifices biologiques: Termit ières cathédra les ~ rises.















.' PROFIL DK, 55
1 • .' ., ~
...
o '- 10 YR 4/1 ,-' gri:s 'sombre .,.·~ec .. 's,'aiiàt:~chès ',~. '$ans éff'ervescence.,"HUIIi~'fè:Fe"'àmâti~re'organ~quénon" directem~ntdéce.làbl'e~ ,Te'xtùÏ"e' "
èabl'eü~e' às~bïèsdt1s' ~Üiéèux' ferru'8:ini~,és 'et' limpides: Structuré
~'énsêmble ~$s1ve'àOébitrelat1."êmènt;',dSé pôï}tédrtquemoyène "
~1Jbanguj;éüx~ t~!l~nce' vet~' une' $b;'uê~ùré "gtûmè lèU.è,èl',~·· Cohé~~Ol),
plutôt ',fa{Dte,;po*9s~t'~ iiubulâit'e' ff.nè"et èi' orig1ileb:Lolog:Î.que' ~oi,'l':;
he' - ,,~t~riaü ~. cC?ns:btân!:esemt~J;ig~de·hon.·pla~dq(H~Jnon çoHan~.
Rac~*e~'fipes, 4~~s lainâss4, dé"Pho:t:izo#~'Aëtivilié'biologiqûe bonne
Traces 'dEr, charbon. " '.. ' ". , . . .'
, , .. -, ') 1 •••.• ' • .'
, ,
39 cm ,Z
8.. 18 ç~:10 nt 5/2 b~~n' gr~sâtJ;é'.. Sè~' - '$ans 'feiltes nt tachés -sàns
~~fe:çve,$c~nce -appat'e"nrill~nt humifère à ,niatiè,re organique non 9:ltec-
.tement 4écel~bte.,Textù~e8ablèus.e'àsablesfin.ssiU.ceux ferrugi-
nis~s ,et ~imPides. S,trüèturé ~ssivé 'à débi~ 'relativement ai$é po...
lY~dd.que mOyen ~'gro'sstér·'. è9h~s~onpiutàt f~ible. Horizon .cQhé,;."
r~nt. 'poro~i~éfl' ~ubutaite fi~é'et' d 'od.gine blologiqùe bonné '- 'Maté-
'i;ia\îà· ,con~lf;ltifnce·s~ini.';'dgi4'e·';' p.on 'plàsd.que - non collant. A l'à
'~oupe' o~ obsenTe qu'elqu~èS grains ,d~ quartz de' 2 iml de diamêtre - ,-
liinp:t.çl,es. clair~emésdans laniassed,e' i' horizon. ActiVit~'biologiqu~
bonne. Racitles Unes cla,ns, ~a m;aSSé de t'horizon. Queique$ traces de
,çharbotio:. .
~a,ssa~epr9gres~if à
io YR ,5/3 ,- brun ... sec ";Sans taches - Sans fentes - sans .effet-
venscencë - appareminên,tliuniifèreà:niatièr~ organîque non direçte-
menti décel.a~le. Tèxture sabl.euae à sables fins siliëeux ferrugi ...
ni6~s et limpides. St,ructure massive. à soùs-structure polyédrique
subanguieusemoyerine - cohésion plutôt moyenne. Porosité tubulaire
fine bonn~ et d'origine biologique 'plutôt moyenné - faces des l:1gré-
gats mamelonn~es - nozqbreuses paf;lsées de sables blancs limpides'
(délavés ,par les e,aux d':i:nfilttati'on) - MatéJ:'iau à consistance'
semi-rigide, non' plastique - nori çQllant - nombreux grains de
quartz d'assez' grande,'taille ( 2~. de f/J environ). Racines fines




39... 62 cm : 10m' 6/4 brun. jaunâtre clair - seç -sans fentes - sans effer-
vescenc,e. Quêlques tachés ocre rouill~s, diffuses, fines; très peu
délimitées, sans orientation donnée', -associées aux éléments struc-
tùraux,' peu contràstées~peu cohér'entes., Texture sableuse '8 sables,
fins siliceux', ferrug:l.nisés et limpides. Structure massive à débit
relativement aisé polyédrique grossier à moyen. Cohésion plutôt
'faibl.e à Ùloyènne.Porosité tubulaire fine bonne. Matériau à consis-
tan'ce s'eIil.i-rigide', non plastique, non èollant - faëes des agrégats
mamdonnées. Grains de quartz reliés par: des éléments plus fins
prenant l'aspect de fines racines ondulées. Racines fines dans la
masse de l' horizon. Quelques grosseEl racin~s mortes. Activité biolo-
gique bonne - nids dl estiv~tion ~vec parfois des vers de terre.
Passage prog~essi~ à
.. :,
62 - 86 cm 10 'YR 7/3 -brun très pâle - sec -sans fentes- sanseffeverscence.
~uelques taches ocre rouilles diffuses- peu contrastées - peu cohé.!
rentes - sans orientation déhnié - assoèiées aux éléments structu-
raux. Texture sablo-argi~e~se à Sables. fins àiliceux ferruginisés
et hyalins •. Structure massive nette à débit relativement peu a.isé
polyédrique anguleux moyen. Cohésion plutôt forte. Porosité. tubu-
laire fine ~t d'origine biologiq~e bonne- faces des agrégats mame-
lonnées.Matériau à consistance semi-rigide - non plastique - peu
collant. Racines fines dans la n'lasse de l' horizon. Activitébiologi-
que intense (termitière ·hypPQgée) - nids. '
Passage progressif à
86 - 157 cm 10 YR8/2 blanc - légèrement frais - sanà effervescetlce - sans
fentes. Taches de couleur 2,5 YR 5/6 (rouge) assez bien délimitées -
assoc.i,ées aUX éléments, structuraux - aussi contrastées., - aus. Si, cOhéJIrentes - sans orientation 'dcmnée - arrondies - allongées - irrégu-lières dans les dimensions. Aucune autre t8:èhe - pas d 'é léDients fer-I
. rugineux sous forme de cOtlcrétions. Texture sabla-argileuse à sables
fins et moyens siliceux ferruginisés et limpides. Structure massive
àsous.-structure polyédrique moyenne 8ubanguleulOe. CohéSion plutôt
faible à moyenne. Porosité tubUlaire fine bonne. Matériau à consis-
tance semi-rigide - légèrement friable - non plastique - peu col-
lant -faces des agrégats mamelonnées. Racines fines et moyennes
dans la masse de l'horizon, à la fois horizontales et verticales -
,actiVité biologique a!'isez, bonne.
Pae;sage progressif à
157 .. 200 cm tOYR 8/1 .. blanc - frais - sans fentes .. sans effervescence. Taches
Taches de çouleur 2,5 YR 5/6 associées ~ux ~léments structuraux -
diffuses -peu contrastées' - peu cohérentes -arrondies en tra!nées'
vertic~l;s, hori,zontales - légèrement délavées. Aucu~eautretache-I
pas d'elements ferrugineux sous forme de concrétions. Texture sablo-
. 'argileuse à sables fins siliceux", fer~uginisés et limpides. Struc-
tùre massive àsoùs~structùrepolyédrique moyenne subanguleuse -
cohésion plutôt faible. Porostté tubulaire HIle bonne. Matériau à
consistance semi -rigide - non plastique - peu collant - tendance .'::. i
friable. Racines fines dans la masse de i'hoti~on - activité biolo-
gique aSs.ez bonne.
200 cm MêDle horbon.
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